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España Qa, entre todas las naciones, 
la que indadabiemenlo ofrece un pasado 
m á s giotrioso en lo que se refiere a la 
evoituoián de las lueaa sobre r é g i m e n 
penitenciario. E n los l ibros que tratan 
de estas cosas se menciona con letras 
de oro el nombre de Inglaterra , en don-
de Juan H o w a r d , en el s iglo X V I U , con 
su viaje <«por l a g e o g r a f í a del do la r» 
inic ió en e l mundo la necesidad de pen-
sar en las prisiones y en s i reforma ra-
dicaL Pero lo cierto es que m á s do cien 
años antes de H o w a r d h a b í a E s p a ñ a 
dado de s í tres nombres, que son inmor -
E l Ayuntamiento de ^Santander e n v í a r e p r e s e n t a c i ó n oficial a la Asamblea 
La Diputación de Logroño asistirá al frente de numerosas representaciones de la provincia 
n/r i . j . „ ^ 4 . ^ m i r o Céspedes , alcaide de A k o l e a d e , l i l i 
Medina se prepara dignamente ; Cala1.ravâ  dori José abogado | 
0 : de í d e m ; don Alfredo Ruescas y don! 
(caóxicA TELEitóNicA DE NüESTBO ENVIADO | Antonio O c a ñ a , propietario y obogado i 
ESPECIAI . ) í de Campo de Cr ip t ana ; don Antonio Var 
llejo, alcalde, y un concejal del A y u n ! 
tamisnto de Mestanza. 
M E D I N A D E L C A M P O , 27. 
Medina hace 8us prsparativos para el so-
lemne acto del jueves. E n e l porche de la 
la tales en l a que p o d r í a m o s l l amar pre- ^ " r * 9 . f , . , . , , r . . _ . . . •„ Coieniata, que cierra una oarandula a histor ia de l a ciencia peni tenc ia r ia : ^ . ' * u . 7„u,.„ 
, * * „ j , , v i r s t » <3UC sirven do pilares columnas cuyo labra-
Cerdan de Tallada, el autor de l a V i s i t a l 0 dclatan su a n U g ü e d a d t se ha leVantado 
de l a c á r c e l y de los p r e s o s ; Sandoval, ' un tablado cubierto con u n dosel Tojo, ado-
el autor del T r a t a d o d e l c u i d a d o q u e se 8cui0 ai muro , desde donde el presidente 
debe t e n e r c o n los presos p o b r e s , y Cha- del Direc tor io h a b l a r á a la muchedumbre 
ves, el autor de la R e l a c i á n d e l a c á r c e l dongregada en la plaza, en esta vieja y evo-
de S e v i l l a . Es e l ¡primero u n g ran t ra- , cadora plaza donde en otro tablado el Rey 
lado de ciencia de las prisiones, en a l - \ C a t ó l i c o «« p r o c l a m é gobernador a la muer-
comas cosas superior a l qu© en pleno te J*9. do'la Isabel. 
rigió X X ha escrito en Franc ia Cuche; : , ?>n rÍTTí * £ 1 ^ 
^ , , * de l a p a t r i ó t i c a fiesta. A la eritrada de la 
es e l segundo u n magnifico tratado so- c i n d a d ^ 0 e s t á n ievantan<i0 d0s arcos, bajo 
bre patronato penitenciario, y e l terce- Zos cuales p a s a r á el general P r imo de R i -
ro es u n documento vivo y palpitante vera, y en el pat io del h i s tó r ico castillo se 
de v ida penal, no imitado d e s p u é s ab-: prepara otro templete para la r e c e p c i ó n . E n 
solutamante por nadie. Por eso he di-1 eZ hospital de S i m ó n Raiz se levanta otra 
d i o yo muchas veces en m i c á t e d r a que ^¿fewna para que el general presencie el 
la ciencia peni tenciar ia es una c reac ión destile de agricultores y ganaderos Estos 
- . se r e u n i r á n m a ñ a n a , dia 28, en el Ateneo. 
empano a. , , , . , . a las tres de la tarde, para acordar sus 
E n l a reforma del r é g i m e n de las p n - conclusione8t que f r e g a r á n al presidente. 
siones, de que tanto se envanece, por Sa caícu¿a quft Ven$rán unos doce m i l . 
ejemplo, N o r t e a m é r i c a , t a m b i é n a Es- E l alcalde ha mandado f i j a r u n bando, 
{jaña ic cabe el p r í m e r puesto. E l régi- en él que convoca a l pueblo de Medina -para 
men ideado y practicado por el coro- que acuda a rec ib i r a ¡ general P r imo de 
nel Montesinos fué l a pauta de que se Rivera, que l legará el 20 a la una de la 
val ieron Obermaier y Cro í ton pa ra tra- ^ J 6 ' V excita * todos a P T ^ c i n d i r de par-
za r las bases do s u i sistemas. Y en l a ti¡d'smGS antc lra y n v o r U n c i a que pan 
. . d ina y para Cast i lM tiene el acto a 
evoluciqn legisiativa, e l pa-imcr tercio r 
del siglo X I X h a b í a dado de sí en Es 
pa í i a dos. ordenanzas admirables 
los presidios de los arsenales de l a Ma- t inguidas s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , para allegar 
r i ñ a y l a ordenanza general de los pre- fondos con destino al Asilo de Ancianos, 
urd ios del reino, en las cuales hay no A cada momento llegan anuncios de agru-
pocos atisbos de l a nueva leg i s lac ión p J ^ Í o v i 8 J ^ J ^ J 1 ^ ^ 6 ^ ^ 6 0 ^ ^ 9 u e i a c u 




Ese mismo d ia se ce l eb ra r á la Fiesta de 
l a de la F lo r , en la que p o s t u l a r á n las m á s dis 
Esta Comis ión se r e u n i r á hoy, a las 
doce, en el café de la M o n t a ñ a (entrada 
por Sol), con objeto de recibi r instruc 
ciones de l a Comis ión central organiza 
dora. 
ACTOS DE PROPAGANDA EN L 0 G B 0 5 0 
L O G l T O l í O , 26 .—La p rox imidad de l a 
magna asamblea de Medina del Campo ha-
ce crecer el entusiasmo de los elementos i e 
la U n i ó n p a t r i ó t i c a logroñeea . Continuamen-
te te© e s t á n O-Xúonencio T u ser ijp ciones de 
a s a m b l e í s t a s , siendo digno de notajpso que i 
muchos de las que se inscriben pertenecen! 
a las clases populares. 
A l a asamblea a s i s t i r á n l a Jun ta provin-1 
cial y todas las Juntes .c C o m i t é s de partí-1 
do de la provincia . L a D i p u t a c i ó n e n v i a r á i 
una r e p r e s e n t a c i ó n integrada por el presi-! 
dente s e ñ o r Herreros de Tejada, e l v i ce pre-• 
eidente don Juan Manue l E n c i ó , el prasi-
dente de la C o m i s i ó n prov inc ia l s e ñ o r Gar j 
c ía del Valle y Tos diputados señores b a r ó n ; 
de Maare, R o d r í g u e z Paterna, Arcnzana, j 
López Mer ino y F e r n á n d e z (don J o s é Ma-1 
r í a ) . 
Representando a la F e d e r a c i ó n de Rindi- j 
cates Agr í co la s Ca tó l i cos i r á n e l presidente \ 
don L u i s Diez del Corral y los s e ñ o r e s Cha- | 
rqy, Pascual, Berneobea, Orfiz de Zarate y ' 
Sobran. I r á n t a m b i é n comisdones de todos ( 
los Sindicatos federados. 
Lo» Somatenes e s t a r á n representados en 
Medina por don Oscar S á e n z de Santa Ma-1 
Los agrarios de Teruel 
cpntra las Cámaras 
«o» 
Felicitación a " E l Déba le" 
—«o»— 
T E R T J K L , 27 .—La F e d e r a c i ó n da 
Sindicatos Agrarios Ca tó l i cos ha 1 ur-
sado el siguiente telegrama aJ pre-
sidente del D i r e c t o r i o : 
« L a F e d e r a c i ó n tu roüense de Sin-
dicatos (Agrícolas Ca tó l i cos , integra-
da por (>i « ind i cados que agrupan 
m á s do 4.000 a g r i c u l t o r ó s , ruegan, a 
vuecencia deniegue Ia co t i zac ión 
obl igatoria que sol ic i tan las C á m a -
ras A g r í c o l a s provinciales , pues ello 
c o n s t i t u i r á u n monopolio odioso y , 
per judic ia l a noimorosas y florecien-
tes Asociaciones agrarias de i n i -
c iat iva. Si los agricultores vieran 
ventajas en las C á m a r a s Agr íco las , 
p a g a r í a n las cuotas voluntar iamen-
te.—Presidente, J i m é n e z . * 
T a m b i é n ha acordado l a Federa-
c ión fe l ic i tar a E L D E B A T E por la 
c a m p a ñ a sobre las C á m a r a s Agr íco-
las provinciales! refugio de viejos 
poliíticos e i nú t i l e s por su const i tu-
c ión y desenvolvimiento, a l e n t á n d o l e 
a proseguir en el camino emprendi-
do hasta lograr que desaparezcan o sa 
reformen y sean eficaces a los labra-
dores. 
39 
ciones tan interesantes m á s a l lá de nues-
tras fronteras. 
P u é s bien, nuestra t ragedia peniten-
c iar ia actual consiste en que el presen-
te no se compadece con el pasado. Nues-
t r a t r a d i c i ó n nos obligaba a mucho. F u i -
mos los fundadores indiscutibles y es tá -
bamos en el deber de conservar el p r i -
mer lugar entre todos los pueblos. P r ó -
d i r á n a hacer acto de presencia en la Asam-
blea, que s e r á memorable por su significa-
c ión y por su importancia , Medina se pre-
para, para recibir las dignamente, como c iu -
dad que sabe bie-n de estos movimientos de 
Castil la, que nunca se puso en marcha sino 
para algo serio y t r a s c e n d e n i a i . — J o s é do 
la Cueva. 
U N A A D H E S I O N T>E C A S T I L L A 
L A N U E V A 
C I U D A D R E A L , 
EL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER 
S A N T A N D E R , 27 .—La C o m i s i ó n perma-
nonte m u n i c i p a l , en su sesión, de hoy, 
r ía , don Gerardo G o n z á l e z del Cas t íBo y los , a la Asamblea de Me-
c a o s y subeabos. Se proponen asistir t a m - | d.na d ^ ' C Q m p 0 f representando este A y u n 
tomion to , e l alcalde, s e ñ o r Vega L a m e r á , 
los concejales s e ü o r e s Negrete y Ra-
bien muchos somatonistas de la capi ta l y 
de los pueblos. 
E n todas las loorüidades cabezas de part i- j ^ 
do so e s t á n organizando importantes actos ^^eí^a• T . . T . V Í , T . 
de propaganda. Uno de estos d'ías se cele-i p W A « ^ ) A J E J Í ^ ^ « A 
b r a r á en N á j e r a u n m i t m al que a s i s t i r á n ' S A N T A N D E R 2 7 . - E n Torrelavega h . n 
nereonalidades, no sólo de Ix>grofio, sino de c o m e a d o les trabajos de f o r m a c i ó n d e j a 
Aragón v B u r g r á I P a t r i ó t i c a , o r g a n i z á n d o s e una eene 
L a J u n t a provinc ia l se propone recabar ; de conferencias en el Ayun tamien to 
e su estancia en Med ina del Campo ' L a p r imera e s t a r á a carzo dex abo-ado 
E l i n f o r m e d e l o s 
p e r i t o s 
Se perdió la ocasión de cobrar 
las reparaciones 
Por Francisco CAMBO 
L a recons t rucc ión de las regiones do-
vastadas por la guer ra ofreció a loa 
aliados vencedores una ocasión admira-
ble para cobrar de Alemania glandes 
cantidades de riqueza, resolviendo ei 
problema de las re¡paraci:ones, do t a l 
forma que no sufriere d a ñ o apreciable 
su economía j y evitando a Europa los 
a ñ o s do p e r t u r b a c i ó n en que ha vivido 
y en que a ú n vive. Sólo ahora, con el 
¡ i n fo rme del Comité Dawes comienza a 
b r i l l a r una esperanza de que esa situa-
llegue a tener t é r m i n o . 
Cons igu ió Clemeñcea-u, desprnés de 
una escena d ramá t i cos i en t imen ta l , qu-íí 
. se insertase entre las condiciones del 
económicos, porque si no eotan Dxen re . . . . ¡' ,rtr,x„ 
sueltos, no hay nación próspera. Los pro-1 armist icio, y como obhgacion impuesta 
bilemas económicos interesan ya más que a Alemania, l a « r e p a r a c i ó n de duños» . 
Esta frase vaga, imprecisa, ha sido l a 
Caja de Pandora do l a paz. Cada uno 
Primo de Rivera habla de 
actuar un lustro 
Anuncia medidas de gobierno que »c 
l levarán a la p rác t i ca en 1926 
E n los discursos pronunciados ayer en 
Guadala jara po r e l p res idente de l D i r e c -
t o r i o se destacan las af i rmaciones s igu ien-
tes: 
E l D i r e c t o r i o se ocupa de í e s problemas 
b ien 
las creaciones r e t ó r i c a s . 
U n a g rave d i f i c u l t a d : e l obrero no r i nde 
!o que debe. o^Ar, de los aliados lo interpretaba a su ma-
E n b reve se d a r á una nueva o r g a n i z a c i ó n - . J T - - * „ „ „ „ 
a l a A g r i c u l t u r a oficia*, y se r e f o r m a r á e l ^ e r a : desde l a mtenpretac on francesa, 
c o n t r a t o de a r r endamien to , respetando los que le d a b a l a m á x i m a extens ión, com-
dorechos de Ja p rop iedad . 
N o desmayaremos pa ra que a l cabo de 
un l u s t r o o dos la g e n e r a c i ó n de nuestros 
hi jos sea mejor que f u i m o s sus padres. 
Les delegados son los i n s t r u m e n t o s de 
ia r e n o v a c i ó n de E s p a ñ a . 
Conf i rma estos p r o p ó s i t o s de ac tuar a ú n 
dorante mucho t i e m p o el anuncio hecho 
por P r i m o de R i v e r a de que era p r o p ú í - i t o 
de] Gobierno inaugurar en 1926 la Acade-
m i a Genera l M i l i t a r , que se e s t a b l e c e r á 
en Guadala jara , pasando i a de Ingenieros 
a Carabanchei . 
Las d e m á s Academias c o n t i n u a r á n en las 
poblaciones que ahora ocupan> destinadas a 
la e ^ p ^ c i a ' i z a c i ó n de oficiales pa ra las d i -
ferentes A r m a s . 
drgos en la idea, hemos sido d e s p u é s , e s - ¡ h a Medina dej c as¡E{¡r 
pariólos a l fto t a n avaros y tteghgen-Lj acto de u t l n i ó n P a t r i ó t i c a una Co-
tes en l a acc ión , que en el estado ac-!misión> formada 1>OR OQ alcaldes, numero-
t u a l de l a reforma peni tenciar ia en el S(>s concejak;S) c a t e d r á t i c o s , agricu.to-
mundo ocupa E s p a ñ a un l uga r harto res c in(iustriales de tocIa l a provincia 
durante su estancia en ed ina del Ca po 
el concurso de las m á s relevantes figuras do 
Unión P a t r i ó t i c a pam que tomen parte en 
un m i t i n que se ce l eb ra rá en L o g r o ñ o a 
Í 7 . - H a marchado mediados de junio. 
oar^  
s e ñ o r N i e t o Campoy. 
E n Ro-nosa, Ramales. S a n t o ñ a , L&redo, 
Cabuérnif^v y V a l d a l i g » t a m b i é n se ha i n i -
ciado una c a m p a ñ a de esta U n i ó n . 
secundario. 
Amo todo, no poseemos buenos odif i -
adheridos a l a U n i ó n P a t r i ó t i c a . Prosi 
de l a exped ic ión d^n Vicente Calato-
M u s s o l i n i h a b l a d e ! P a r l a m e n t o 
-133-
"Si esta última experiencia fracasa, ensayaremo: 
otros medios de gobernar** 
cios. Allí en donde las in ic ia t ivas loca- y v ü , 
les han .sido fecundas, se han cons t ru í -1 ^ Comis ión lleva un mensaje de sa-
do cá rce le s celulares que, m á s o menos lu t ac ión para el Arzobispo, doctor Gau 
bien, han ido sustituyendo a 'os viejos ¿ ¿ s e g u i \ Obispo pr ior que fué de las 
caserones ruinosos que han servido du-1 Ordenes mil i tares , 
rante tantos años , y t o d a v í a s irven en i 
muchas ciudades, de prisiones provin- j • * * 
c ía les . Pero l a in i c i a t iva del Estado ha Entre estos comisionados de Ciudad 
sido exigua en lo que so refiere a las Reai f iguran el vicepresidente de la Co-
prisiones centrales. E l caso de O c a ñ a ha m i s i ó n provinc ia l de la D i p u t a c i ó n , don ¿ c " g o b e r n a r . » 
sido una excepción, y en cuanto a l Due- Vicente Calatayud, presidente del Comi | Ej loresidenta c o n t i n u ó afirmando que el Gobierno t r a t a r á de hacer 
so, t o d a v í a inacabado, se ha invert ido té prov inc ia l de U . P., que h a b l a r á en p ^ ^ m ^ n t o í i a j i a n o una C á m a r a modelo . «Las r evo luc iones—dec la ró—obt i e -
allí el dinero sin constancia en el p lan ei acto de Medina del Campo; don En-!nen miJy a menudo resultados m u y di-O 
y s in o r i e n t a c i ó n n inguna. De modo que rjque M a r t í n P o n t r é m u l i y don Eduar-! ferenteg de 0̂1103 que sus autores Pamraf ia «vOCial'Sta C o n t r a 
1 Aá* do Porras, a l ca lde -p re s iden tó y ™t,(^-l t e n d í a n . Es posible que el fascismo, " 1 - v - ' 1 w. . - . . 
-cp-
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE «EL DEBATE») 
ROMA, sr? 
« I t a l i a empieza ahora su ú l t i m a experiencia parlamentaria—ha dicho Mus 
sol ini en su discurso a l a m a y o r í a — ; si tiene éxi to , tanto me jo r ; pero si fra-
casa, sea-á supr imido el Parlamento, y en su luga r ensayaremos otros medios 
del 
Parece que Marx formará 
el Gobierno alemán 
Los nscional-stss no comprome-
tían a cefender ia Consticución 
—o 
(EADIOGKAMAS ESPECIAXES DE E L D E B A T E ) I 
prendiendo todos los gastos de l a gue-
r r a , hasta la americana, que le daba la 
ex t ens ión m í n i m a . En l a e l aborac ión del 
Tra tado de Versal)es, l a ap l icac ión y 
desarrollo do esta frase puso en peligro 
muchas veces l a inteligencia entre los 
aliados. L a solución adoptada fué una 
i n t e r p r e t a c i ó n llena de reservas menta-
les, y estas reservas mentales han da-
do lugar a todas las dificultades y a 
todos los conflictos, que sobrevinieron 
después . 
L o s d a ñ o s c^m^ados en 
F r a a c i a f o r l a g a í e r r a 
Haibía un punto, no obstante, on qua 
no h u b o discordia entre los aliados, y 
que los propios alemanes reconc r ieron 
de absoluta j u s t i c i a : l a obl igación do 
Alemania de reparar las espantosas de-
vastaciones que sufr ieron los terr i torios 
en que se desarrollaron las operaciones 
mil i tares . B i e n fuese que Alemania ha-
b í a provocado l a guerra, como procla-
maban los al iados; bien fuese simple-
mente que l a h a b í a perdido, bien jwr 
razones de jus t ic ia pura, o en aplica. 
Ñ A U E N , 27 . -^El presidente Ebert ha ; c i ó n ^ u n eterno d(? s ^ t i d a 
comeoizad boy la6 consultes, y l a i m p r e s i ó n ¡ p r { k t i c a , Alemania d e b í S . r c n a 4 - los 
que predomina os que el canouler a i m i - i . _ ^ , * • i , . , , 
a i o a J ó Marx s e r á encabado de formar dafos a t e r í a l e s sufridos por los v::.v 
G o l l e r n o , si es posible con la colabora- I cccioros. 
c ión do los nacionalistas. Y estos d a ñ o s eran inmensos; maj > 
E l jefe de ¿stos, Ilergfc, h a b í a sido l i a - ' res, mucho mayores que los cansadoa 
mado por el presidente, seguramente con 1 por el m á s grande de los cataclismos 
i n t e n c i ó n de encargarle de formar Go- que haya sufrido ia t i e r r a de muchos sL 
seguimos viviendo a expensas de la des 
amor t i zac ión , e m p e ñ a d o s en u n imposi- j a ^ respectivamente, de Puer to l lano ; ; ^ • ~ n * ¿ c [ ó " ' e n o p o s i c i ó n ' a l Parlamento, 
ble tan notorio, como el de echar el v i - don Carlos Herrera, delegado gube.rna-¡ * dac pevar ¿ S Í Q a u n pe r íodo de es-
no nuevo del moderno r é g i m e n penitcn- t ivo le A l m o d ó v a r del Campo; don ; p|cn(jor „ 
ciario en las v ie j í s imas odres de ant i - 'der ico Ga rc í a , alca-ldc-presidente d e di-11 _ mxmáo en ie^ ia expenencia 
guos conventos. I n ú t i l , ¡por lo tanto, pen- c h a loca l idad ; don Pascual V i l l a , p r e s i - , de, ^ p ^ " ^ ^ , } fascista-: es nna experiencia 
Müíerand 
b iemo , pero pare-ce eer que no se compro-
mete a defender la ac tual C o n é l i t u c i d n del 
I m p e r i o . D e s p u é s de conferenciar con el 
« leader» nacionalis ta , Ebe r t confe renc ió con 
los j&fe« del part ido popular, e l centro y 
los d e m ó c r a t a s . 
Teda l a Prensa cree que la crisis a e r á 
m u y laboriosa. 
Loe par t idos han empezado a fijar su 
ac t i tud . E l bloque gubernamental publ ica 
el programa que s o m e t i ó a los nacionalis-
tas y que const i tuye l a e x p r e s i ó n de su 
po l í t i c a in tomf ic iona l . Declara que e l in-. 
forme de los peritos es un in ten to impor-
tante para resolver l a c u e s t i ó n de las re-
paraciones y que debe ser aceptado í n t e -
gramente por todos. Como condiciones para 
ser aprobado por Aleman ia fijan el resta-
b lec imiento de l a unidad admin is t ra t iva y 
finanoiera del Ivoich y l a vuel ta a sus hoga-
res de los expulsados. Creen que eJ infor-
me Dawes devuelve a Alemania todos los 
• Los moderados defienden al presi- derechos que Je concede el Tratado de Ver-
I N D I C E - R E S U M E N 
Isabel la Católica y la cultora, 
por Antoni'o Ballesteros Be-
sar en reformatorios a l a norteamerica- dente de la Junta de plagas de! camro, 
na, en p e n i t e n c i a r í a s especiales de se- í d e m ; don Nemesio TTtrilla, de lgado 
gur idad para delincuentes s ingularmen. ' g u ^ n a . t i v o de Piodrabuena; don Casi-
te peligrosos, en colonias a g r í c o l a s , en i 
sanatorios penales, n i en nada de l o ; 
que significa actualmente l a reforma p e J . 
n i t e n c i a r í a en los grandes Estados. Y 
dentro de» las prisiones centrales que po-
seemos, inú t i l asimismo pensar en n in-
guna do las exquisiteces ds un trata-
miento progresivo bien entendido, con '• 
un rég i /óen do trabajo, de educac ión y . 
de recreo bien organizado. Nuestro pro j 
blema peni tenciar io ,-no nos nagarnos 
ilusiones, es antc todo u n problema de 
presupuesto; as í , por ejemplo, como el 
problema de nuestra Escuadra, que no 
se r e s o l v e r á mientras que no inv i r t a -
mos dinero en tener buenos barcos. 
Poro es claro que no basta con los 
edificios. Hace fal ta competencia en las1 
personas. Y para ello hay que impezar 
por a r r i b a : por iel min is te r io . Hasta 
ahora, salvo r a r í s i m a s y fugaces excep-," 
ciones, ¿ h a n tenido l a menor prepara-
ción y conocimiento del problema, no 
ya nuestros minis t ros de Gracia y Jus-
t ic ia , pero n i s iquiera nuestros directo- \ 
res generales de Prisiones? E l Directo-1 
r io ha rectificado ese camino, llevando 
a la Direcc ión de Prisiones a un t écn i j 
co de cuya probada comp-etencia hay j 
motivos para esperar mucho ; pero has-
ta ahora l a Di recc ión gonfíral era no i 
m á s q u e uno de tantos altos puestos a 
p r o p ó s i t o para apaciguar durante unos 
meses las ambiciones personales de las 
clientelas po l í t i cas . De bien dist into mo-
do han procedido siempre otros pa í se s . 
I t a l i a , por ejemplo, para .'resolver el pro 
blema de sus prisiones, el igió al i n r U n e 
Beltrani-Scalia, 3e ta.n excolso presti-
dlo en l a ciencia pienitenciarfa. 
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P R O Y I N C I A S — E n Biibao se const i tu i -
r á n m u y en breve varios centenares de 
viviendas baratas.—Un incendio destruye 
al Seminario de Jaca..—En S;in S e b a s t i á n 
i n s t a l a r á n los te léfonos a u t o m á t i c o s (pá -
gina 2) .—Hal lazgo de una obra e s c u l t ó -
rica del Greco (pág . 3 ) . 
— « o » — 
E X T R A N J E R O . — S e cree que M a x for-
m a r á el nuevo Gobierno en Alemania . 
Mussol in i ha dicho que si fracasa el 
nuevo ParTamenfo s e r á suprimirlo.—Jja 
n a c i o n a l i z a c i ó n rechazada en l a C á m a r a 
inglesa ( p á g . 1 ) . 
—<o»—• 
! E L T I E M P O {Dah-s del Bérvícid fifóteo. I 
j r o l ó g i c o ) . — N o se hacen p ronós t i cos para i 
el día do hoy. Temperatura m á x i m a en ' 
dif'ícül, pero trataremos de que tenga é x i t o 
a toda costa v no degenere como antes, b e r á 
una C á m a r a d e m o c r á t i c a , pero no d e m a g ó -
gica, con u n sentido de l a d ignidad que no 
p e r m i t i r á la r e p e t i c i ó n de las desdichadas 
escenas de que en otros t iempos fué tes-
t igo el Par lamento i t e l í a n o . » 
« L a nueva C á m a r a t e n d r á mucho traba-
j o ; el p e r í o d o del gobierno por decretes ha 
pasado, v vamos a hacer leyes. Muchas pro-
posiciones importantes t e n d r é i s ante vo*-
otros. Vuest ro deber es discut i r las para me-
jorar1 a«, y aprobarlas d e s p u é s o rechazarlas 
si no las c r e é i s c o m p l e t a s . » 
« E s t a l eg i s lac ión t iene ante s í u n largo 
periodo de trabajo, seguramente de cinco 
a ñ o s , y debe colocar a I t a l i a en e l camino 
de l a g r a n d e z a . » 
D e s p u é s r e p r o c h ó a los partidos de la opo-
s ic ión , que «hacen una t r i s t e figura—dijo—-
cuando quieren c r i t i ca r nuestros pr incipios 
v los detalles de nuestro t r aba jo» 
dente; los radicales divididos 
—o— 
(RADIOGRAMA E S P E C I A L DE E L D E B A T E ) 
P A R I S , 27.—Hasta anoche l a Prensa mo-
derada y conservadora h a b í a guardado com-
p l e t o s i l enc io sobre el l l a m a d o caso M ü í e -
r and ; pero comoqu ie ra que va r i a s Federa-
ciones social is tas y algunos Consejos pene-
rales parece que han - s o l i c i t a d o l a d i m i -
s i ó n de', p res iden te de l a r e p ú b l i c a , l a cues-
t i ó n ha a d q u i r i d o ahora g r a n ac tua l idad . 
Los p e r i ó d i c o s « L e T e m p s » y « L ' I n t r a n s i -
g e a n t » y o t ros d ia r ios do! mismo m a t i z 
declaran que no pueden quedar s in contes-
t i x i ó n los ataques de los social is tas a M i -
l l e r and ataques con t ra r ios a la C o n s t i t u -
c i ó n del p a í s , t o d a vez que e l pres idente 
de l a r e p ú b l i c a es R e g i d o p o r s ie te años 
y que l a C á m a r a de d ipu tados só lo lo es 
p o r cua t ro , y po rque el p r i m e r mag i s t r ado 
de la n a c i ó n ^ d e b e pe rmanecer apar tado de 
toda p o l í t i c a m r t i d i s t a . 
Si el p res iden te de l a r e p ú b l i c a — d i c e n 
¡ estos d i a r i o s — t u v i e r a que c a m b i a r cada vez 
salles. 
¡Los socialistas, por su parte, exigen que 
cualquier Gobierno que se const i tuya cum-
pla' el in formo de los peritos, repartiendo 
las cargas que resulten equi ta t ivamente en-
tre todas las clases sociales. Se declaran 
decididos a exanb^tir todo Gobierno que 
amenace can su po l í t i ca in ternacional l le-
var a Alemania a una c a t á s t r o f e . 
Los ultranncionalistas han aprobado una i 
m o c i ó n reclamando nuevas eleocionee mmew i ün'animi(la.d obstinada y decidida con 
diatae, la e x p u l s i ó n de todos los jud íos que i íJUie sé h a b í a sostenido l a gueirra s u r 
glos a c á . 
E n Francia, donde l a lucha fué par 
t icularmente encarnizada y donde las 
operaciones milit/ares se desarxcllaron 
en regiones de excepcional riqueza, los 
da/ños materiales fueron mayore- . ' Co-
marcas enteras, que antes de la guerra 
se oontaban entre lajs. másí ricas diei 
mundo, quedaron transformadas en un 
desierto, en que no se v e í a n n i f áb r i ca s , 
n i casas, n i hombres, n i animales, n i 
p lantas ; todas las manifestaciones de 
la v i d a se h a b í a n extinguido, como si 
fuesen t ier ras de u n planeta muerto. 
En la carreteras se h a b í a n destruido 
5.000 puentes; en los ferrocarriles, máfl 
de 1.500 y m á s de 500 estaciones. Loa 
edificios púb l icos arrasados pasaban do 
10.000. Do los edificios part iculares, en* 
t re f á b r i c a s y casas,, m á s de 200.000 
h a b í a n sido totalmente destrozados, y 
otros tantos sufrieron d a ñ o s com-idéra . 
bles. L a riqueza acumulada en exten. 
sos ter r i tor ios por el esfuerzo do mu-
chas generaciones h a b í a des'apaTecidiO 
como si l a t i e r ra se l a hubiese tragado. 
L a obra de r e c o n s t r u c c i ó n era fe rmi-
dable. Su coste d e b í a ser inmenso. 
En Francia , empero, con l a misma 
P i d i ó a los diputados que trabajasen con j qUe t i m h Í B l a m a y o r í a p a r l a m e n t a r i a no 
todo entusiasmo para mejorar su labor, y h a b r í a en la n a c i ó n n i n g ú n f a c t o r estable 
terminó d ic iendo: «No para m i gobierno n i 
para m i par t ido os pido esto, s ino en nom-
bre del pueblo i ta l iano , que e s t á siempre 
en m i pensamiento, y debe marchar hacia 
destinos m e j o r e s . » — S . I . R . 
y c o n t i n u o . 
Los social is tas contes tan a estos a rgu-
mentos d ic iendo que el s e ñ o r Mil lerand." al 
c o m b a t i r p ú b l i c a m e n t e el p r o g r a m a de las 
i izquierdas , se s a l i ó él m i s m o de sus debe 
res cons t i tuc iona les , deberes que ob l igan 
La nacionalización rechazada! uJcSTa. , $ í r H d ^ r m M , e c e r ^ * !as 
Los d iar ios que han t o m a d o l a defensa d en la Cámara ingle-a 
NI siquiera se permite el discutirla 
•—o— 
L O N D R E S , 2 7 . — C á m a r a de los Comunes. 
Queda rechazado por 176 votos contra 164 
una moc ión pidiendo la i n sc r ipc ión en la 
M n l e r a n d dec la ran ante todo y sobre todo 
que la d i m i s i ó n de é s t e son ilos sociadista^ 
los ú n i c o s que la p iden, y q u i e r e n i m p o n e r 
su v o l u n t a d a los radica les social is tas v 
a H e r n o t . pa ra .1o c u a l han lanzado este e 
modo de u l t i m á t u m . 
^ En rea l idad , ex i s ten e n t r e los radicales 
CAS tendencias: una que se acerca 
b ¡I i orJcn del di& ^e una propos ic ión laborista ¡ tcsis « c o i a u í t a y o t r a que se hace cargo de 
M a d r i d , 21 grades, y m í n i m a , 9,8. E n |h .Ddente a la nac iona l i zac ión de todas las j d,ficu'1t?c1es de ta d i m i s i ó n presidenciai l , 
provincias la m á x i m a " í u é de 31 grados en iM t'.CI'ras' todas las minas y todos los ríos y j ̂ r.^116 at ^ " ^ ' t u c i ó n no dispone de n i n -
Murc i a y la m í n i m a de 2 en Terue l . III Vlas fluviales. 
han entrado en Alemania desde e^osto de 
1914 y l a conf iscación de sus bknes v que 
contra los d e m á s se adopten leyes de ex-
cepc ión . 
H r y se ha reunido el Reicl is tag para 
const i tu i rse . L a ses ión fué m u y t u m u l t u o -
sa, a causa de l a ac t i tud de los comur i s -
tas.—r. 0 . 
M A L A IMPRESION E N LOISÜRES 
P A R I S , 27 .—En los c í r cu los gubernamen-
tales ingleses parece sentirse cier ta inquie-
t u d ante los acontecimientos de Alemania . 
/Se asegura que lord D A b e r n o n , el emba-
jador b r i t á n r o en B e r l í n , ha bocho see-
tiones aconsejando a los elementos oficia-
les de^ AJemau/ia la. m o d e r a c i ó n : pero la 
i m p r e s i ó n de sus comunücac ioneB a L o n -
dres es pesimista.—1C. H , 
E n astas condiciono?, ¿ d e b í a m o s en ro n h o ™ 
Espaá la esperarlo todo exclusivamente ^ u ' s m e á l h c i ^ abaJ0. ^ 
a l i o « k ^ i A - A A - . ^ r - o Poluta penitenciaria y sin direrrión 
de la capacidad de l o . de abajo? Con ^ T í r S Í * 7 •Sin (]irección 
irigor y constancia va siendo depurado ^ ' ^ v J ^ f * * ™ * * s o c i ^ aire-
.rr .A t > ^ c : „ r T . V . „ , Í I „ aeaor, yo veo en las pnsione 
Muchos liberales se han abstenido de vo-
t a r ; otros lo han hecho en u n i ó n de los con-
sorvadores. 
el Cuerpo do Prisiones. L a Escuela de 
Criminolopría. a p>esar de ln deficiencia 
de su p lan do estudios y do su organi-
zac ión , logra l levar a las prisiones un 
personal entusiasta, ansioso dn dar a 
8u mi s ión una substancia rnropca. Po-
(Conf inúa a l f i n a l de l a 2.a c o l u m ^ * 
c o m o ese 
personad h a c a r e c i d o de t o d o e s t í m u l o , 
y c ó m o h a t e n i d o q u v c o n c l u i r b i e n p r o n -
t o p o r adocenárse. 
¡ R e a l i d a d m u y t r i s t e c i e r t a m e n t e pa-
r a l a n a c i ó n on que c u l m i n ó t a n a l t o 
C o n c e p c i ó n A r e n a l ! 
Enrique DE BENITO 
Comienza la repatriación 
de los del 21 
A I K L I L L A . 27 . — Se han dado ó r d e n e s 
para que m a ñ a n a comience el embarque de 
los soldados de cuota del reemplazo del 21 , 
roc,ientpmontie licenciados. 
E m b a i w á n pr imero loa m í e prestan ser-
vic io en y 'ueipos pertenecientes a fea quin-
ta , s é p t i m a y octava regiones. 
Una antigua cuestión de pastos 
resuelta satisfactoriamente 
T E R U E L , 2 6 . - E n e l pueblo de Gea ¿ 
Albarraoin í u é suscrito ayer un contrato que 
pene t é r m i n o a una c u e s t i ó n sobre aprovo-
(•haawnto d h pastos, y a secular en aqueila 
'oodidad . Con este mo t ivo se ha celebrado 
una gran fiesta, en la que ha tomado parte 
todo el vecindario, asistiendo el gobernador 
c i v i l , e l presidente de la F e d e r a c i ó n de Sin-
dicatos A g r í c o l a s , e l abogado de é s t a , s e ñ o r 
M i biza y Roger, y otros muchos m á s E n el 
local del Sindioato fueron obsenuiados los 
lorasteros con u n banquete. 
gió a l d í a siguiente del armist icio el 
p r o p ó s i t o de restaurar r á p i d a y total-
mente las regiones devastadas, devol-
viendo l a v ida a las comarcas muertas, 
y resti tuyendo a sus habitantes a las 
t ierras que h a b í a n cultivado y reinte-
g r á n d o l e s los medios de vida y el <Ta-
do de bienestar que h a b í a n perdido 
¿ C ó m o y por qu i én haibía de ejecu-
talE$ei t a l empresa:? Este era el g r an 
problema. ¿ H a b í a de obligarse a* Ale-
mania que fuera ella misma l a que, á' 
sus espensas y con los pro'ductos de su 
suelo y de sus industr ias y con el t ra-
bajo de sus hombres, restaurase en aqno. 
lias comarcas todo lo que la guerra ha-
b í a destruido? ¿ H a b í a de ser Francia 
quien emprendiese esta obra de restau-
rac ión , cargando el importe de su cos-
te a la cuenta que u n d í a t e n d r í a que 
pagar Alemania? 
L a e m b r i a g u e z de l a v i c t o r í a . 
b los 
ú n m e d i o pa ra o b l i g a r al p res iden te de 
'a r e p ú b l i c a a bandonar el cargo . 
H33BBTOT Y M A C D O I V A L D 
PARTS. 2 7 . — H e r r i o t ha declarado a u n 
redactor del « D a i ' y M f t i h que, si l lega al 
l o d e r , t r a t a r á de ce lebrar l o m á s p r o n t o 
pcsib.e una confe renc ia con Macdona ld . 
« b o y !in.rr|6filo c o n v e n c i d o - - c o n t i n u ó — ; he 
Visi tado I n g l a t e r r a qu ince v e c e s . » 
Sobre el r econoc imien to de los soviets, 
d i jo ouo lo cree necesario, pero oue no 
est.1 dispuesto a someterse ante n i n g u n a 
maniobro de i n t i m i d a c i ó n ; p o r eso V i g i l a r á 
es t rechamente las npjgoc i aciones a n g i o r r u -
sas que chora se desarrol lan en Londres. 
T e r m i n ó d i c i endo quo t e n i a lo rl í^iHirla 
v o l u n t a d de sostener el c a m b i o de! f ^ n i . ¡ Z t T ^ T ^ J WoiaoIoDM comerciales . 
en a l m e l a d o m u n d i a h - C . m Ü J Í f J E ! la* % ^ d u s o v i e t s no s e a n ' a s u m i r e l los m i s m o s l a t a r c a de l a r e 
Krassin contra Alemania 
(PADIOCEAUA ESI 'ECIAL DE K L D E L A T E ) 
P A R I S , 2 7 . _ E n el Congreso corministn 
Í Vassin ha 'a «^opción de 
medidas e n é r g i c a s f ^ n t e a Alemania . 
U M f t luágo, han sido suspendidas todas 
las operacionea 
Alemania p a g a r á 
i i aquellos tiempos v iv í an los pue-
vencedores y sus gobernantes en 
plena embriaguez de l a v i c to r i a . L a fór-
m u í a simplista « A l e m a n i a p a g a r á » da-
ba plena sa t i s facc ión a los e s p í r i t u s sa-
turados de un insensato optimismo, y 
nadie se preocupaba de c ó m o Alemania 
p a g a r í a , n i menos a ú n de cómo sus 
acreedores p o d r í a n cobrar sin a r r u i -
narse, lo que Alemania pagase. Estila 
preocupaciones no han surgido sino mu-
cho t iempo d e s p u é s : a l que las hubiese 
expuesto en 1919 se ln h a b r í a t ratado de 
loco o do ma l patr iota . 
Y fuó por eso por lo que, sin f i j a r l a 
a t e n c i ó n en que se c o m p r o m o t í a la efec-
t iv idad de las reparaciones, i n c l i n á r o n -
se todos en Francia y en los d e m á s paf, 
ses que t e n í a n regiones devastadas a 
Batisfochaa.v -C. H . 
cons t rucc ión , rechazando la sû cstióni 
^J^^cole» £8 de mayo de UHft 
los induatriales germanos de quo íue-
86 Aieanaiiia, la que so encargusa de es-
ta empresa 
Francia l a opc ión entre los dos 
c*,nfcios a seguir para l a reconstmo-
Ción de las regiones devastadas se de-
cidió en u n momento en qnie el sentido 
tradicional del ipueblo ' f rancés s u t r i ó u n 
oolipse alKsoluto, y en que el Par iamen-
to de Franciu , con una inconsciencia i n -
concebible, g r a v ó l a hacienda francesa 
con uma carga superior a l a que se ha-
*)ía creado en todos los a ñ o s de l a gue-
jj^a. Fuél ferntonces cuando, el mi smo 
•Parlamento, que tanto h a b í a hecho pa-
ra ganar l a guerra , hizo lo n te t sa r io 
p i r a perder l a paz. 
'• Conviene recordar aquel momento, 
j o r q u e de a l l í a r rancan las dificultades 
financieras de Francia. . . , que han sido 
las que han impodido hasta ahora l a 
so luc ión del problema de las reparacio-
nes. 
Aprobado quo fué el Tratado de Ver-
'salles, a c o r d ó s e l a d i so luc ión del Par la-
mento f r a n c é s que v e n í a actuando des-
de antes de l a guerra . L a p r e o c u p a c i ó n 
Alemania p o d í a entregar a Franc ia to 
do el cemento, y todas las vigas, y los 
carriles, y las puertas, y las m á q u i n a s , 
en una palabra, todo el mate r ia l necc-
sano para l a Obra do r e c o n s t r u c c i ó n , y 
lo m á s perfectamente concluido, a fjn 
de que el t rabajo a real izar en Francia 
(y que por eso h a b í a do sea- pagado en 
francos) quedase reducido a l m í n i m u m , 
mientras que el trabajo a l e m á n , paga-
do en marcos, fuese elevado al m á x i m o ; i 
si ee hubiera rocho de ese modo, los gas-
tos de reparaciones g r a v a r í a n el presu-
puesto f r ancés con una suma m í n i m a 
^a cuar ta o l a qu in ta parte de lo que 
es hoy— y poyr an misma r e d u c c i ó n 
quedarían, no eó lo disminuidas , sino 
el iminadas del todo, las formidables d i -
ficultades de l a transferencia de créd i 
tos ipor reparaciones. 
Con esta so luc ión , l a e c o n o m í a fran-
cesa no h a b r í a sufrido ninguno de los 
d a ñ o s con quo la amenazan otras for-
mas de t r a n s í c r e n c i a . Las industr ias 
francesas del ramo do c o n s t r u c c i ó n se 
h a b r í a n visto privadas de una ganan 
c í a excepcional; pero no h a b r í a n sufr í 
i ; . . . 
L A C O R R I D A D E G O Y A 
do su ree lecc ión llegó a ser una obses ión ¡do n inguna d i s m i n u c i ó n en su produc 
para los par lamentar ios francese?.. L a ción normal , porque, fuera de las regio-
nes devastadas, quedaban m á s de nue-
ve d é c i m a s partes del te r r i to r io f r ancés 
ap l i c ac ión por vez pr imera de un. nue-
vo procedimiento electoral aumentaba 
'aquella p i reocupación . Y durante unas con u n consumo de mater ia l y de t r a 
semanas—las ú l t i m a s semanas de v ida | bajo de ce i i s t rucc ión , aumentado d u 
tfcl Parlamento que h a b í a actuado du- ' rante a l g ú n tiempo en m á s de un 10 por 
rantc toda l a <?u.en-a^los parlamentarios 100 por el hecho de haber t ranscurr ido 
p a r e c í a n pose ídos de una locura dema-
góg ica . Toda p r o p o s i c i ó n q ü e ganase 
s i m p a t í a s y pudiera proporcionar vo-
tos era, no só lo aceptada, sino amplia-
'da y agravada. Ea p r e p o s i c i ó n qu*; ofre-
los a ñ o s de la guerra sin verificarse 
obras de ese g é n e r o . 
E n cambio, el e s t i m u í a r a Alemania 
a l desarrollo de sus indust r ias relacio-
nadas con el ramo do construcción, no 
/ 
L a s t r e s n i n a s 
p a r e c e n 
—Pero, oye: ¿estos picadores n o van a ir al toro e n toda la tarde? 
—Ya se lo he indicado. 
—¿Y qué dicen? 
—Que esta corrida es para que se ccnseiven los fresco 
buen;Cíausura de la Asamblea; D E M A R R U E C O S i V a i i o s c e n í e M ^ ^ 
Vitícola de Villaíranca | — « — ' ' baratas en Bilbao 
Se c e n s í l t u y e la U n i ó n Nac iona l ík 
V i t k u J l o r t ü L . spaüo le s 
toradu. 
(CCIIL'.MCADO DE AXOCHEj 
M ú é d á d en ambas zonas del protec-
c ía dos, s a l í a del te lar par lamentar io c r e a b a a esta n a c i ó n una ventaja defi 
dando quince o veinte... o cincuenta. Así . n i t iva , como le c r e a r á todo aumento for 
en este ambiente demagóg ico , a i m p u l - zado de potencia product iva en a r t í cu lo^ 
sos da l a p r e o c u p a c i ó n electoral, se v o - l d e consumo normal , colocados en e f 
ta ron precipitadamente, ofreciendo lo mercado internacional porque aquel au-
imposible y no tomando g a r a n t í a algu- m e n t ó de p r o d u c c i ó n , ' absorbido p o r pe-
na, las leyes, de r e c o n s t r u c c i ó n de las didos de c a r á c t e r t rans i to r io c e s a r í a a l 
regiones liberadas y do pensiones. Por cabo de algunos a ñ o s a l f ina l de ios 
culpa de estas dos leyes F ranc ia ha cuales, las indust r ias 'alemanas del ra-
adquir ido u n a deuda, d e s p u é s de l a paz, mo de c o n s t r u c c i ó n h a b r í a n tenido quo ' 
mayor de l a que contrajo para sostener reducir su potencia productora, 
l a guerra . A q u o Franc ia n o siguiense el 
Y como el votar impuestos que cu- camino, es innegable que c o n t r i b u y ó 
hriesen los gastas hubiera sido impopu- ac iónc de loe industr iales franceses, q u e í 
l a r (en las ú l t i m a s elecciones se ha vis- en l a r e c o n s t r u c c i ó n de las reg innó? 11 ! 
to que el votar impuestos es m a l cami- beradas vieron u n campo de negocios' 
no para obtener un éxi to electoral), se t an frondoso corno fiSbía sido l a g ú e 
e n c o n t r ó u n expediente en que todos los r r a : con los snminietros extraordina 
partidos co inc id ie ron : crear un presu- rios hechoa a l Estado, pedidos con p r i -
.puesto especial de gas tos r e c o b r a b l e s , que sa y con u n control escaso o nulo , se h i ! U A B C E L Ü N A , 27.—La besióu de clausura 
no deb ía cubrirse con impuestos, sino cieron las grandes fortunas. Y en Fran í ^ e la Asambkia ue "Viucui tü ies se oetóbrú 
que se c u b r i r í a . . . con lo que pagase Ale- cía , con l a r e c o n s t r u c c i ó n de las reg io- ;c : i <ii teatro i 'mic i iAai do V i i i a t r a n s á uo i l'ar 
m a n í a . Y l a ú n i c a l im i t ac ión a l a pro-: nes liberadas, no s ó l o se han enr iqued- ! U'W5' *u<i 840 uau-k'ja lucnoi ^ ^ m ^ -
digal idad par lamenta r ia en los gastos,1 do escandalosamente muchos do l o . 1 ... ^ " ^ u f r í , 
que consiste en l a necesidad de . votar perjudicados a quienes se ha abonado venido da loda ¿Bpa&a 
impuestos que los cubran, no sólo des- dos , o tres, o cuatro veces lo que perdie | c c u p ó ia preeitfencia el ^resldento de la 
a p a r e c i ó en el Parlamento f r a n c é s a l su-i r o n , sino que se han proporcionado ga-; (Jmon de Viticultoret? de C a t a l u ñ a , don 
p r i m i r esta necesidad, sino que l a pro-! nancias f a n t á s t i c a s a las empresas do F r a n c í s c ó Haiiiaciuia, acx)mpai"iudo dei alcai-
d igal idad fué estimulada, no sólo po r el obras y a las industr ias que producen de da Mi la t r auca uc l ( t ' aoadéki á ¿ i doctor 
a f á n de l a ree lecc ión , sino m á s a ú n , ! materiales de cons t rucc ión . I Jiadia, deán arcipreste de la Jov^iid^d, U 
por el sentimiento de odio a A l e m a n i a ; p * r o Francia , la colectividad f rance- i<ürec tor do ^ ^ u e l a de L n o l o g ^ a.; .a 
cuanto m á s gastase Francia , m á s paJsa . ha sufrido u n d a ñ o considerable por ^ X Z ^ T ^ ^ ^ C S o a. 
garfa Alemania . E n este ambiente y con h a b e r seguido es ta p o l í t i c a : a d e m á s de l beúü.. D íaz uí,i c . ü r r a i . # á e l ü F e d e r a c i ó n 
estas ideas, era fatal que Francia c m jxírjuicio mayor quo consiste en los m i - , o a t ó b c o - A g r a r i a , aeiior Azara; e l ooncejai 
prendiese el camino de r e a í i z a r por sí i6s do millones c o n que se ha gravado, de Barceioua y de i cgüdo del ak¿Jde de di-
miarna l a obra de r e c o n s t r u c c i ó n : a s í , e l presupuesto francos, las obras e x t r a ! oha capi ta l , s e ñ o r ¡Simó, 
se h a r í a con m á s rapidez, y se propor-1 ordinar ias en l a s regiones devastabas i Jtü secretario de l a Asamblea dio cuenta 
c l o n a r í a t rabajo a los obreros franco-: h a n aumentado par a F ranc ia e l coste muchas adnesiones. 
Í-CS . . . , y ¡buenos negocios a las emprc - ide l a s construcciones normales y a i f l i . J v ^ J r f ^ ^ ^ ^ ^ C Í ' / . ^ l i S f o 
toa que se h a b í a n montado para cons-1 narias. dój. ^ ™ h í * al I****?0**. tdci P V ' ^ , ' do d is t inguida fami l i a musulmana , que con 
1 . . , , 1 L^™. "r." „ i pidiendo uuo se evi te l a rup tu ra del actual u , , . . , ' 1 
t r m r ma tewal de guerra y que p o d r í a n , y , en defini t iva, de esta .política a c á - ' firatado c¿m(¡KÍgil Cün Alemania , v ai Banco traertm ma t r imon io en breve. • 
Con este mo t ivo se celebro una bruiante 
Gesta en e l palacio del Jal i fa a la cpje asis-
Meron numerosos invitados europeos y mo-
ros. 
Queipo do Llano en Tetuin 
T E T U A K . 26.—De Ceuta llegó e l s e g ú n 
do jefa de aquella Comandancia general 
Queipo de L l a n o , quien c u m p l i m e n t ó al 
alto comisario general A i z p u r u . 
n o 
Un premio de 3.000 pesetas al qu^ 
facilite una pista 
Hasta e l momento on. qu^ esoribimoti estot 
l'neiis con t i j um s in saberse el paradero ds 
las n i ñ e e M a n a Ortega. (Juiraoo, Ange l i t a 
Ortega G u i l l é a y Mar̂ a del V a l l aredea, do 
la d e s a p a r i c i ó n de las cualet» dimos cuenta 
en nuestro n ú m e r o de ayer. 
Por la O i r o c c i á n de Sa^uridad ee han 
t r ansmi t ido deepachos telegniiioos a todos 
los pueblos de l a provincia de M a d r i d , por 
ei icis n i ñ a a , extraviadas en cualquiera de 
las c a r r e t e r i l , l ian llegado hasta alguno Je 
ellos. 
Tampoco esta medida ha, resultado eücaz. 
Duran te toda la madrugada ú l t i m a el j e í o 
Superior do Fol ic ia estuvo un su despacho 
of ic ia l , d i r ig iendo las pesquisas qjue se lle-
vaban a etecto y toun'iado d e o l a r a c i ó n a • 
cuantas personas eran conducidas a su pre-
eencia por los agentes por ex i s t i r 60si>ooha<í 
de que pudieran aaber algo respecto a l pa-
radero de las desaparecidas. 
Uno do los primeros ea ser c o n d i x á d o j p 
l a D i r o c c i ó n de Seguridad fué M a t í a s ¡¿den-
b a ñ o Ortega, d ¿ cuarenta y cuatro alios, 
casado, de Zarzuela del JPinar (Segovia), or-
denanza do la U n i ó n Hesinera, y domic i l i a . 
do en la calle de Quintana , numero 3, piso 
qu in to , dondo habi ta con su mujer , Josefa 
Ü o n z á í e z , y u n sobrino suyo. . M 
A M a t í a s l e busefiba la Pol ic ía porque 
varias de las n i ñ a s amigas de las desapare -
cidas dijon^n que a( menudo Imblaba con " 
ellas un hombre «con nn lobanil lo en l u 
c u r a » , y quo de continuo paseaba por los 
alrededores de la calle do U i l a r i ó n Eslava.,* 
A d e m á s ias obsequiaba con caramelos. 
Los agentas dieron con ¿1 í á c i l m e c v , 
pues le hallaron p a s e á n d o s e por a l lugar i n . 
dioado. 
E n su d-í>;'laraoión di jo M a t í a s que, , en 
efecto, d i r i g í a la p a k b r a a las pequefias, 
e.cr.riciándolat; cont inuamente, t po r ser m u y 
amonto de los n iños» . 
Esto iU t imo fué m á e tarde corroborado 
por la esposa de Mait ías . 
Varias vecinas de la oalle de H i l a r i ó n 
Eslava recomocieron al oixienanca como e l 
pie hablaba y obsequiaba a las pe-
La c o a s t n i c c f ó n e r n e n j a r í : m a j p ron to 
luego, n e g ó tenninantemento ct 
no?or el paiadero do las n i ñ a « desa-parí 
cidas. 
T a m b i é n c o m p a r e c i ó ante el s e ñ o r D< 
Val le una echadora de cartas conocida por 
Josefa, «la P e i n a d o r a » , y a lai cual recurrid 
madre do una de las n i ñ a s , a c o m p a ñ a d a 
de una vecina, « p a r a que, por los medios 
a su e í c a n c e , dijese d ó n d e estaban las po-
l i I L B A O , 27 .—El alcalde ha manifestado 
M E J J I L L A , 26.—vSe ha ordenado la aper-, hc>v QU6 l a Caja ^ Ahorros M u n i c i p a l ha 
tura do ju ic io contradictorio para conceder ro¿ue l to comenzar m u y en breve la cons-
la cruz laureada de San Femando Bi temen- t rucc ión de varios centenares de viviendas 
te de Caba l l e r í a don Salustiano S á e n z de i ^ a t a p 
Tejada, muer to en e l combate l ibrado e l í i l " parR ^ ),a comiHicnado t i 
de marzo ea Isol Lassen. 1 twío wñor Bast ida, con objeto de quo 1 v s - ' , , r i .a mocxjr6 cor r r laoer A 
- l i a llegado u n a in ra to pilotado por el , fmA „, rmn fln í,ft.„ h-JdA aprobado a efhad&la <lQ cart-f P ^ u r o complacer a 
d v m t á a de [ n l c r d - n c i a boñor Hida lgo Cis- | 1 , Upo do <a.-.a que ha do ser LproDaao ^ ^ ^ 8 «se sclaro* que las mñaR ha 
n - j j i u m ue Luicr .u. in . ia bouur i i i u a i g u ^ . J ,mt4 i de la Caja, v so esta t ra tando , , j ^ ^ - , an „air.~. HA VI 'Pf.rdn 
ñ e r o s , que tra:a al coronel d " i S » ! ». . 
ñor Aivarez Esjiejo, afecto 
arqui- i Q11^*5- . 
Por c:orto que en «la sesi-ki» con que 
Aviac ión . E l aparato tuvo que aterr izar en 
las inmediaciones de. B a t e l . 
E l corone] Aivarez Espojo estuvo en el 
a e r ó d r o m o de Tahuinw (revistando tes es-
cuadrillas. 
— l i a n marchado a IPar's, donde adquir i-
r án aparatos para l«as ePcuadrilJas do Mar rue - i 
eos, los aviadores mi l i t a res s e ñ o r e s Car r i l lo . 
l5orbóu. Or t i z , Vives , Prieto, Ó r d u ñ a , M i r ó 
y Mer ino . 
Se casa 17ai hi ja dei Jal i fa 
T E T U A N , , 2(3.—Se han cruzado los rega-
los de boda entre la h i j a del Jal i fa i n t e r ino 
E l I l a c h Sid Mohamed v un moro notablo I 
E l concnu'ao de Ránidos 
B I L B A O , " 2 7 . — J J & Jun ta nombrada por la 
D i p u t a c i ó n para organizar el concurso do 
jores las 
i lc \ ' ' ; liaste recorrer, inút i- lmenbe, la carre-
tera do E l Pardo. 
Se busca a irnos t i t i r i t e ros que acampa-
ron en las proximidades de la calle de 111-
ganader'a que fia de celebrarle e l p r ó x i m o EsJava, con i n t e n c i ó n do levantar 
verano sigue sus trabajos y preparativos m u y 
act ivamente. 
Se e s t a b l e c e r á n important. 'simos premios 
en me tá l i ' - o v otros ccnsisientes en lae la-
llas de oro, plata y bronce. 
Un incendio destruye e! 
Seminario de jaca 
aplicarse para producir mate r ia l para 
I A 'reconstniiccíónf d^i las r e g i ó n o s da-
vastadas. 
L o q u e hara c o s t a d o a F r a n c i a 
l a s r e g i o n e s d e v a s t a d a s 
^Veamos ahora lo que ha costado a 
Franc ia el seguir este camino. 
h a r á n por ser v í c t i m a s los mismos que mpotecaífio de E s p a ñ a ^lici tándole por la 
de momento han s ido los ú n i c o s hene-' p r e s t ac ión e c o n ó m i c a que hace a los Sindi -
f iciados: para realizar los frabajns en oatoe ag r í co l a s . 
las regiones devastadas, las industr ias M consejero de l a U n i ó n do Vi t i cu l to res 
relacionadas con el ramo de couptruc- de Cataluña, reverendo don J o s é M a r í a Uo-
. , . , - J u i +^ v i r a , d i ó cuenta de la campana realizada por 
cion han aumentado considerablemente y ^ , ^ ^ ^ ^ 1 o w . n i 
, , r toda E s p a ñ a contra la u t ihzncion del alconpi 
su potencia productora, que es hoy m u y industri¿1 en los vill0S y K o a a » , c a m p a ñ a 
, superior a l a potencia consumidora ñor - en iodeLS rtes ha sido acogida con 
h l a 1 € c o ¿ s t m c c i o n de las regio- m a i dc Francia . E n el momento en que g m n entusiasmo y ha dado como resultado 
nes liberadas Eou ic i a ha gastado has-1 a c a ^ n ias obras de r econs t rucc ión , es-; que los vi t icu i toros stan respetados y se les 
ta ahora unos 80.000 millones de f r a n - l t a s industr ias a t r a v e s a r á n u n a crisis i n - reconozca la r a z ó n de sus reclamaciones, 
eos quo se ha procurado acudiendo a l soluble. Muchas de las f á b r i c a s h a b r á n , aunque legalmente aún no se les haya con-
c réd i to y ipagando u n i n t e r é s medio del dp cerrarse v sus instalaciones p e r d e - ' c e d i d o . M u é s t r a s e algo e s c é p t i c o en lo que 
6 por 100. Los intereses acumulados de ^ todo va lor S c c u r a m e n t » en í a ' P ^ obtenerse de los Pcxleres púb l i cos 
esta deuda, y que han sido cubiertos f ^ d ^ i ó ^ d e 6 ^ mdus- u A c o n t i n u a c i ó n hic ieron uso do la pa!a-
por nuevas emisiones tvn^nn Vn Ha I . f1HU3aa,cl0P de esTa C"81» . f s a s "aub ; bra todos los delegados, abogendo por la 
^ ^ r ^ n ^ m T l ^ . 7 r . . t r ias a r t i f ic ia lmcnto desarrolladas, t r a n g j ^ de Ios v ^ u i t o r e s . e s p a ñ o l e s , 
suma de 15.000 mil lones de francos. Fa l - , sitorIamente enriquecidas,- p e r d e r á n Jo. E l ^ o l iveras , director do la Esta-
l a aun por gastar en obras de r e p a r a - 1 ^ a CoSta del Estado f r a n c é s han ga-j c i6n E n o l ó g i c a de Eeus, y e l director Je 
cienes, unas comentadas y otras en pre-inado con l a s obras de r e c o n s t r u c c i ó n , la de Vaiafranca, s e ñ o r Mestre , h k ^ r o n 
p a r a c i ó n , unos 45.000 m ü l o n e s dc f ran- No ^ olv}de ^ casi todos los p a í s e s t a m H é n uso de la palabra. Esto ú l t i m o 
T ' X t ' J T * , ' ^ f 8 6 9 ™ la ^ se b a s t a n a sí mismos, en cuanto a l a d i jo que t r a n s m i t i r í a I r s « ^ " ^ ^ . ^ 
^ a d o f r ancés se encuentra piy5ducción de ]os materiales de p r o d u c ^ f a s en ^ ^ r n W c a ¿ 
cargada a causa do Ins ren f i rnc innoQ v . * ^e Fomento, que le naoia. comíalo su rt 
a c m n u l a c i ó n de i n t e r é s X e s r ^ n d L C1Ón' ̂  ^ r í lZÓn dC SU ̂ 0 V ? p r e s e n t a c i ó n . E l doctor B a d í a . en nombre 
¡ Z . o w mtercseb coirespondien- en re l ac ión con su p^so, son de e x p o r t a , obi d Ia a i ó c ^ , a g r a d e c i ó al Co-
lea a los a ñ o s en que no se han r n h i p r - ; i - - i J / • uoi*po w ^ ^ w ^ * , o 
™ n imra,no.+^Q ^ » • « cooier clon l n m t a d í s i m a . m i i ¿ orgaaiizador do la Asamblea l a aten-
to con impuestos, con una deuda qu© p o r no habe.r obligado a Alemania a cidn que h a b í a tenido de i n v i t a r a la auto-
ee abarca, Sl no pa^a, a l a cifra de 150.000 ql3e swninist,raSC a cuenta de las r e p a - r i d a d ^ d o s i á s t i c a . 
F ina lmente , el presidente, s eñor San taca-
una barraca para la verbena, mas h m des-
aparecido s in llegar a instalar la . 
Estos t i t ix i teros (d'lben las vecinas) con-
vemabro con las nifkis qrae jugaban po^ 
i ait: y las ex<,itaban a que so fueran cod • 
ellos a aprender la profes ión, 
j E l Juz-gado que entiende en e l asunto 
i es el del d i s t r i t o de l a Univere idad, que 
j ha tornado do ída rac ión a los p e d r é s de las 
! desapajiccidas. 
! E n la D i r e c c i ó n de Seguridad so faci l i tó 
l a no ta siguiente : 
[ « A u n cuando e l d>ector g-oneral de Se-
' guridad ha ordenado las m á s activas ges-
| tiones a lia Pol ic ía gubernat iva y se ha 
Z A R A G O Z A , 27.—Comunican de Jaca que 
a les cuat ro de l a tardo se ha producido u n 
v i o l e n t ^ i m o uioeudio en el Seminario l o ^ d i 
cha c iudad, tomando r á p i d a m e n t e grandes 
prcporcioncs que obigaron a d e s a l a , el m , ^ & G,iardia c i r i i de teda E 
' " se hLn pedido auxilios a Huesca, do «en- J J ^ d o « f t j de las ^es n i ñ r . desa i« 
oe n a i i j / c v i y , ¡ ^ P ^ J Í O O T, cidos ed s á b a d o d í a 24 de la calle do H 
, de han enviado aparatos contra incendios y , 
personal del Cuerpo de bomberos 
C L A U S U R A D E L C O N G R E S O 
M A R I A N O É N R O M A 
(BOMA, 27.—Se ha celebrado con la ma-
yor solemnidad l a clausura del Congreso 
Mar iano , pronunciando h e r m a s í s i m a s o p c i o -
nes o l Cardenal L a u r e n t i y el Arzobispo 
Cieplal í . 
A l f inal so ofectii/) ur.a solemne proce-
s i ó n , in te rv in iendo el C r r d r í i a l Maf fe i t . 
¡iiiportaníc mejora telefónica 
E a SJIH ^ c ^ a s t l á n so estaWecerAn Jas 
comunicaciones nu to in í j í í c a rn i l i t e 
— o — 
A las ocho do l a noche no h a b í a d i smi -
nuido la intensidad del fuego, que amena-
zaba dest ruir las casas inm&diatas. 
E l aohemador c i v i l de Huesca ha fré-Uao 
para Jaca con objeto de adoptar las m e i i -
das oportunas. . 
¡Las ú l t i m a s noticias que se t ienen dan 
m e n t a de que el fuego c o n t i n ú a <on giun 
vicd^nela, y se - i r amen te d e s t r u i r á to ta l -
mente el edificic. 
No han ocurrido cosgracias personales. 
F U G A D E P R E S O S 
I n t e n t .r est?" anicular al d i r e c t o r de l a 
c ú r c c l de E l Escor ia l 
— o — 
E L E S C O R I A L , 2G.—De la cárce l de es 
ta l oed idad se han fugado esta m a ñ a n a , a f m « m ^ ^ V o ^ e a v e n t e lo 
seis y media , los presos BaiwSn Tor re , ba 6ldc> ^ la-s ̂  ^ l a t u n f n s . 
E l csrrQtero, detenido 
E n les primeras horas de la m a d r i i g 
ri<5n Eslava, hoce p ú b l i c o , por medio de 
la Prensa, dada la absoluta canencia de 
indicios dei paradero de las tres referidas' 
c r ia tur i tas , quo p r e m i a r á con 3.000 pesetas 
al que facil i te pista o dato rekcvionado con 
dicha d e s a p a r i c i ó n , prometiendo l a m á s ab-
soluta reserva de las confidencias que re-
ciba. 
Si los datos o indicios provimferen de rmís 
de una peisona, d iv id i rá el , premio en tres 
lotes de 1.000 pese t a s .» 
* * • 
E n l a c r l l o de I l i l a i r d n Eslava estuvo el 
! secretario do la J u n t a de p r o t e o c i ó n a H 
infancia , el cual , en nombro del subsecre-' 
I t a r io de G o b c m a r d ó n , ofreció a la fami l i a 
de las n í ñ a s desaparocidrg que la entidad 
citada, que tiene por m i s i ó n , como se sabe, 
volar por los n i ñ o s , i n t e r r e n í a en el su-, 
ceso, y a ñ a d i ó que el gonera.1 M a r t í n e z A n i -
do hr .bía excitado a la Pol ic ía pr.ra que 
mmones de francos, y con un gravamen r a c i o n c s t o d o e l m a t e r i a l n e c e s a r i o p a - i F ina lmente , el presidente, s eñor Santac-a- í ü A y u n t c : n i , j ; t o hnn concedido a e je - , ^ ^ 0 oc^::id.; ; oabaUer ías 
anual por intereses de unos 9.000 m i , L , l a r e C o n S t r u . c i ó n de lea r e g i o n e s de- , na , m a n i f e s t ó que c^tontaoa la bipresei . ta-j cución de ]as 0bra* de ****** J e l ter=¿ro, por h u r t o , estando reclamado 
llones de francos papel, que a l cambio tad ha ^ r ñ ^ F r a n c i a u n a o c a i c ión de la M f n i w m u n i d a o Hablando de ia , j , , , ^ ^ r (0nt ra l d6 la red t e l e f ó n i c a a la V . J u z & á o * de M a d r i d , 
actual W * m t o a irnos 3.000 mil lones, ^ i ^ o ^ ^ a t r a n s f e r i r de A l e I ̂  ^ i o " a l de de casa E ñ c s o n . d 50 que irodría afirmarse quo h a b í a nacido , f d j u d i c a c i ó n so ha hecho en la can-
E l informe del Comi té Dawes fíTn 5ft i m a n í a u n a g r a n c a n t i d a d de r n i u e z a s m n Asambiea. ! t idad de dos millones de pesetas. E n la 
u u y c K » u « i ̂ omue uawes f i j a i a ? ^ l r b a r su e c o n o m í a , l i b r a n d o a s í a 
de francos oro. 
capacidad de pago de Alemania en un D e s p u é s de esta s e s i ó n Be r eun ie ron en mieva Central los c o n m n ¡ c a e i o n e s entre los su h a c i e n d a de u n a c a r g a que , a u n en e\ Cen t ro A g r í c o l a los delegados que ha- | donados se e s t a b l e c e r á n a u t - o m á t i c a m e n t o . 
arlo normal y esto es lo umeo con q u e ¡ ^ ca90 de ,se o n r n o n t r e s o l u c i ó n a l . t í a n tomado p a r t e en ¿a asamblea y Jos 
prudentemente puede contarse) y par 4 ^ a t r a n s f e r e n c i a de lo s p a - ¡ c o n s e j e n de l a U n i ó n de V i t i c m t o r e s de 
im «umero de anualidades no «jado pnrif5.artns n n r A l e m a n i a en e i ecu - C a t a l u ñ a p a r a proceder a l a d e s i g n a c i ó n 
todavía, pero que evidentemente no ü e - l ^ f * T 0 ^ 0 ^ ^ ^ 1 C o m i t é i n t e r i n o de la nac iente U n i ó n 
Inón de l a f ó r m u l a , propuesta p o r el m - l v i t i c u ' t o r e s de E s p a ñ a , el cual q u e d ó g a r á n a 40, en l a cifra de 2.000 1/2 m i -
0^ oro, o sea, 3.125 m i l l o - j llones de marcos oro o sea S 15* m i l l n l f n r n i e D a w e 9 , c n i l t 5 n u n r t P i a n d o en su ¡ n t e g r a d o po r i0s tóftores s iguientes : T n r í n 
f r ^ o r o b e e s U ^ " S t f l ^ ^ r t e ^ el p r e . u p u e . t o f r a n - y Guerrero , . .por las comarcas de L e v a n t e : 
, loés o lo míe es l o mismo, ^obre l a eco-
h a b r á n de deducirse todos los gastos ^ v 0 ^ d l i c c i 6 n de F r a n c i a . 
de o c u p a c i ó n o control , (pie por mucho i ' v _ 
Cohetes contra aeroplanos 
L O N D R E S , 2 7 . — U n hbita,nto de B e r r i h y , 
diri< 
qua se reduzcan, i m p o r t a r á n Siempre , 
una suma considerable. L o cual quiere 
decir que el cá l cu lo m á s opt imista no 
permite a t r i b u i r a Franc ia (por el 521 
por 100 que le corresponde) una canti-1 cerca de H u l l , ha inventado u n cohete 
dada a coibrar superior a 1.500 millones incendiario oapaz de subir a varios Hló-
de francos oro durante u n n ú m e r o de metros de a l tu ra . L a explos ión do dicho 
anualidades que a ú n es preciso f i ja r , cohete produce l lamas, que pueden provo-
Esta cifra no cuhro m á s que la m i t a d cC<r el ¡ p 0 " ^ de aeroplanos y 
del servicio de intereses de la deuda k1'68, 
que ha creado y que ha de crear F r a n - | 
cia para acabar los trabajos de recons-
t rucc ión de las regiones liberadas, que-
dando l a otra mi tad , y iodo el servicio 
de a m o r t i z a c i ó n , a cargo del presupues-
to y. por lo tanto, del contribuyente 
f rancós . 
Y todo eso. en el ca?o m á s favora-
ble, o s?a, en el caso de que Francia 
encuentre manera de t r an fe r i r estas 
anualidades, sin causar en su e c o n o m í a 
un d a ñ o superior al importe de lo que 
cobre. 
L a reconc-tr iTCCÍó- ' r ror 
ASc^nania fTc l o ~ d^7?ar-
Telecrrama del Rey a los 
obreros del "Vulcano" 
Las obras c o m e n z a r á n en septiembre. 
L o s R e y e s d e I t a l i a e n e l 
A y u n t a m i e n t o d e L o n d r e s 
P e ñ ü e l a V H e r r e r o , p o r las de i a Mancha ; 
Diez de.1 ' C o r r a l y Ruiz , po r la R io j a ; Aza-
ra y Loren t e , p o r A r a g ó n ; Deí ln y Mar t íne ; - : 
de JVIorentln, p o r N a v a r r a , y R o v i r a y San- j a c o m p a ñ a d o P de sus hijos y de! Pr incipe de , 
tacaña, po r Cata lufü ' . . D i c h o C o m i t é q u e d ó Q ^ I ^ ^ estuvieron per l a m a ñ a n a en G u i l - ; 
en 
Para escapar, 
tuvieron lucha con el director de la c á r c e l , 
ni que t ra taron do etifecangulár, p r o d u c i é n -
dole lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. T a m -
bién golpearon a ¡as hijas de! jefe, que i n -
* tentaron socorrerlo. 
L a Guard ia c i v i l ha dete-iido en el si t io 
l lamado el A J o á í a r a s íe te liombres v dos 
de hoy les agentes encargados de ese!; 
este suceso han detenido a u n carretero que 
se supone es el que llevó en su veh ícu lo a 
dar an pa«eb hace algunos d í a s a las n i ñ a s , 
desaparecidas. 
A las tres y media fué lleva-do a presencia 
del juez, prestando dec la rac ión . 
De l resultado de esta dil igencia no «e 
t iene n i n g ú n not ic ia , aunque se supone que 
s e r á negativo. 
(RADÍOUKAMA BSFBOXAL U E F L D E B A T E ) 
L O N D R E S , 27.—Los Reyes 4B I t a l i a , 
mujeres, a quienes se considera encnbrido- _ 
res de los fugados, s i g u i é n d o s e la pista do Lesionado p O f U ü " a i l t O és tos m u y de cerca. 
El estatuto municipal en 
Cuenca 
encargado de f o r m u l a r ios es ta tu tos . r e g ¡ a 
m e n t ó y p r o g r a m a pa ra la c o n s t i t u c i ó n de-
finitiva a -la b revedad posible. 
E l s e ñ o r D iez de l C o r r a l propuso y se 
a c o r d ó as í env ia r u n telegi-ama a l p re s i - ^ 
dente del D i r e c t o r i o , firmado p o r todo? los j 
delegados no catalanes, haciendo cons ta r " ^ 
dhal l , donde depositaron u n » c e r e ñ a en el 
monumento conmemorat ivo de las v í c t i m a s 
de la guerra. . 
D e s p u é s fueron al A y u n t a m i e n t o , donde 
se ceiebro b r ó una r e c e o d ó n , seguida de ban-
t a r a r n t o s i n v a d i t l o s 
B A R C E L O N A , 27 .—El c a p i t á n genera l h a 
t r a n s m i t i d o ai Rey los s en t imien to s de gra -
t i t u d que le expus ie ron los obreros de los 
ta l leros N u e v o V u l c a n o en los t é r m i n o s de l 
s igu ien te t e l e g r a m a d i r i g i d o a l jo.fe supe-
r i o r de Palac io : 
« O b r e r o s talleces Vulcano , •.necnaiocios 
madrugada jueves, í;n nf imero de r>00, h a n 
venido esta C a p i t a n í a , d e s t a c á n d o s e u n a 
C o m i s i ó n , que rr.e ha expresado agradeci-
m i e n t o que s ien ten p o r a c t u a c i ó n personal 
de su majes tad en s in i e s t ro e i n t e r é s de 
most rado po r e l p o r v e n i r de los m -
ir.anifestaciones cor roboradas y conf i rmados 
por todos a l conocer gestiones. R u é g e l e 
lo haga l l egar a c o n o c i m i e n t o dc su ma-
j e s t a d . » 
E l je fe supe r io r de P l a c i ó ha contestado 
d ice : 
¿Ano nr.rr,,-,*; 
pa ra desvanecer determinados rumores, que 
la campana sobre el uso del alcohol i n -
d u s t r i a l era e m p r e n d i d a p o r todos los v i -
t i c u l t o r e s de E s p a ñ a , y no só lo por los ca-
tala.nes. 
I n v i t a d o s p o r l a U n i ó n do V i t i c u l t o r e s 
dc C a t a l u ñ a , e s tuv ie ron |1os asp.mbleístRS en 
M a r t c r e l l , con obje to de conocer el S i n d i -
cato V i n í c o l a comarca l . Esta en t idad , que 
representa a los Sindica tos y ag r i cu l to r e s 
de las comfi icns del P a n n d é s y Bajo L ' o b r e -
gat ha i n s t i l a d o una po ten te d e s t i l e r í a co-
opera t iva . Posee una m a o u i n a r i a m e g n í f i c a 
y moderna , representando e l v t i l o r de las 
fabr icas e ins ta l sc iones u n capita,' de cer-
ca de u n m i l l ó n de pesetas, aportadas en 
nociones por sus socic?. en n ú m e r o ó c mAs 
de m i ' . 
Asamblea de la A. C. de la M. 
en A.bacete 
S i en 1919 se hubiese tenido pn Fran-
ela l a ooncicncia de los problemns quo 
para el q u e las paga, y sobre todo pa-
r a o l fruo las có&rk, plantea el abono 
r a m MUO „ ' A A „ „ r t t-n1 con o t r o t e l e g r a m a que ú 
de l a s reparanonc?. es de crcei quo se ^ msjestaj c¡ RCy o tC- . 
h u b i e r a seguido el camino do ^ em a r g a r i e a VU€ConCia í n t i m a satisfacción p o r 
a l a i n d u s t r i a alemana el suministro de i acto obreros Vulcano. cuya clase, t a n t o le 
toóos lo«! materiales para l a roconstruc- interesa, y encarga vuecencia les exprese su Comisiones m u 
ción de las reclones devas tadas . ^ a e r a d e c ü n i e n t o y afectuoso s a l u d o . » la provinc ia . 
A L B A C E T E , 2 0 . — E t í e l sa lón d^ odio fe 
la D i p u t a c i ó n provincia! se ha celebrado la -e 
^ióp de apenur?^ de l á Asamblea do Aocióa 
Ca tó l ica dc la Mujer . Por délogáeión del se-
Elór Obispo la presidio el Arcodu-no de 'a 
Catedral de M u r r i a . A !a Asamblea asisten 
calles a c l a m ó a \ O A S<jl>3rano.s —B. W. S. 
Se implantará rápidamente en todos 
los Ayuntamientos 
C U E N C A , 26.—Bajo la presidencia del 
cobemador c i v i l so han reunido los delega-
, „ 1 1o ^ dos gubernativos do l a provincia . Se aco rdó 
E n el trayecto la m u l t i t u d 0 " V 1 * ™ ' ^ 1 ; el p lan a que han de ajustaree los trabajos 
que ee r e a l i z a r á n para llegar a la r á p i d a i m -
p l a n t a c i ó n del nuevo estatuto m u n i c i p a l en 
todos los Ayuntamien tos de Cuenca. 
Jja D i p u t a c i ó n y el A y u n t a m i e n t o han 
invi tado al s e ñ o r Calvo Sotelo para que ven-
ga a presidir el acto de propaganda m u n i -
cipalista que se organiza. 
Eí inventor dei4'rayoardiente" 
vuelve a Francia 
Loa ingleses le han iKocesado 
L O N D R E S . 2 7 . — E l ingeniero iugh-s Ma t -
Chewa; inventor de l « r a y o ardientes , sa l ió 
hoy o'n a v i ó n para Franc ia , donde t i r m a n i 
un contrato oon una impor tan te sociedad de 
Liyón. . ' . . 
\i.onas h a b í a remontado el vuelo o l aero-
nlai ío cuando so p r e s e n t ó en el a e r ó d r o m o 
del Croyden i m alguacil para requerirle a 
diio compareciera ante c! T r i b u n a l Supremo 
i r H ó s . Parece que l a a c t u a c i ó n jud ic i a l con-
t r a él se sigue* con objeto de impedi r que 
venda la i n v e n c i ó n del rayo s in el cQn?emi-
miehto de las tres partes que pretenden po-
éeer derechos sobre el invento. 
LOG representantes del minis lovio do Avia-
eiéa fueron al despacho do M r . Mattev/s 
para discut i r con é l , siendo recibidos por uno 
o.o sufr princijiales ro'aboradnres. el c a p i t á n 
Edwards^ fpie ha salido esta mi sma tardo 
nutr idas de varios pueblos, para Francia coh objeto de poner al corrien-
te a Mat tcws de la entrevista celebrada. 
Para estudiar la industria 
hullera 
— o — 
Llcg.» a ü y i e d o una Comis ión oficial, 
O V I E D O , 26 .—De M a d r i d la Cí 
E l p ú b l i c o apedrea a l chófci* 
E n l a callo de Lavn.piés el « a u t o » B.SóO-M. 
que c o n d u c í a Eugenio M a r t í n o z a l c a n z ó a 
Blas Cernido Doctor , que pasaba por allí 
guiando u n carro. 
E l a u t o m ó v i l ' c m p r o n j i ó veloz carrera , 
pero el p ú b l i c o , apercibido del suceso, co-
r r i ó tras é l , apedreando al veh í cu lo , v i én -
dose precisado a detenerlo su conductor a 
la entrada de la calle de Caravaca. 
Los guardias =o hicieron cargo del chó-
fer, t r a s l adándo lo a la Comisa r í a . 
E l carretero suf r ió lesiones de pronóst ico^ 
reservado, de las que fué asistido en la cAi4 
nica de urgencia. 
T a m b i é n r e s u l t ó un guardia levemente 
contusionado en un pie al recibi r una ¿9, 
las pedradas dir igidas al a u t o m ó v i l . 
o i ^ T í ^ Ñ i o C E Ñ T E 
E l Patr iarca de las Indias ha hecho * 
nuestro querido colega A B (' b e l u i e n -
tes maniiferitacbnes : 
«El oxce len i : - i i ' o c ilu-'t••••'simo señor don 
j J u l i á n de Diego y G a r c í a Alcolea, r a t r » ^ 
ca de las Indias y procape l lán mayor da ^ 
majestad, mrni f ies ta que e; rrverendo P*' 
s ión especial non.orad.a por e l minis te r io del dre B u i z . misionero del Sacado C o r « ^ n 
I raba jo para j u d i a r las condicione^ en ; do M a r í a , o y ó do labios de P. be* N f » ' 
que se deaawoUa Ir. i ^ l u s t m hullera do es. r re te . momentos antes do ont • • i r su o'"1» 
ta comarca. Los comisionados se reunieron a Dios , la a f i rmaHón con- r - t* I110 e l 
bajo la presidencia del geaeral gobernador, rmlmlan te de Correos Oí-e^irado en ^ ex-
y cambiaron impresionea sobre los trabajos preso do A n d a b W a d o n ' AmS Ors, era 
quo han de realizar. inocente del cr imen que • é l l e ^ t i p u t ó para 
M a ñ a n a se avistara l a Comis ión con las defenderse 
representaciones patronal y obrera, y on S á n c h e z ' Navarrcte rogó aJ reverendo pa-
dias sucesivos se propone vis i tar la « t o a dro Uuiz que, por d e t ó r de iust loia y ^ 
minera para a d q u i r í a datos que permi tan descargo do su conciencia, hiciese p i i b l w « 
abordar el r r cb l cma con conocimiento de sus palabras algunos díue d e s p u ó . d« 
causa. mu«rtoji 
BIAÜBII).—Afio X l Y ^ N ú m . l.CSh ELL. D E . B A T E ! 
íllércolcs 2S (1« mayo <lc 19^ 
I s a b e l l a C a t ó l i c a 
y l a c u l t u r a 
. « K s t u d i a l a Reina, sumos agora es-
t u d i a n t e s » , d e c í a eu su í a u i u s a cpíóto-
l a el p r o t o n o t a x i o J u o u de Luceua. 
N i n g ú n testimonio e x p r e s a con m á s 
c la r idad el ambiente cu l tu ra l de enton-
^ces. L a Soberana daba ejemplo de ape-
tencia intelectual y los cortesanos y l a 
n a c i ó n entera imi taban el exceiso mo-
delo. 
I \Ajtites de comenzar l a guerra de Gra-
nada es tud ió Isabel el l a t í n , y fué su 
maestra la e rudi ta sa lmant ina Beatriz 
Galindo, conocida por el honroso epí-
teto de L a L a t i n a , de la cual (piedó per-
dujrable recuerdo en u n desaparecido 
hospi tal y e n u n bar r io m a d r i l e ñ o que 
conserva su vetusta d e n o m i n a c i ó n . Nos 
refiere Marineo S ícu lo cómo la Reina 
a p r e n d i ó l a lengua l a t ina con t a l per-
fección, que plat icaba en ella con los 
embajadores y l e í a s in dif icul tad algu-
na los l ib ros latinos. Prueba de este 
aserto es cuanto abundan en la biblio-
teca de Isabel los l ibros escritos en el 
i d ioma del Lacio. 
A p r o p ó s i t o de su biblioteca, ocurre 
pensar pudiera colegirse el grado de 
il.ustoración de esta s in p a r Princesa 
estudiando el c a t á l o g o de sus l ibros. 
E l precioso documento puede permi t i r -
nos üjpreciar JJos gUjStos intelectuales 
de la Reina Ca tó l i ca y conjeturar acer-
ca ide sus conocimientos y preferen-
cias. 
L a Reina s a b í a sin duda el f r ancés , 
pues p o s e í a dos cancioneros escritos en 
esta lengua y un m i s a l en l e n g u a j e 
f r a n c é s . T rad ic iona l fué en l a casa de 
Tras tamara la r e l ac ión amistosa con 
Francia , y Enrique I V h a b í a manteni-
do excelentes tratos con Lu i s X I ; por 
lo tanto, no puede sorprender el que 
'Isabel supiera, desde su n iñez el id io-
m a de sus vecinos ul trapirenaicos. 
I Luga r s e ñ a l a d o t i e n e n e n t r e sus l i -
•bros escogidos los de a v e n t u r a » y los 
llamados de cabaJIer ía , como l a t e r c e r a 
p a r t e de l a A c m a n d a de l s a n t o G r i a l y 
í l a h i s t o r i a de L a n z a r o l e . R e n d í a pa-
' r ias a l a afición de su época , pues no 
'podemos o lv idar que en 1496 publica-
'ba jMonta lvo su célebre edic ión del 
Arnadfs de Gaula. 
Que a m a b a la l i te ra tura i t a l i ana , es 
indudable, y q u i z á s t a m b i é n e n t e n d í a 
¡ el i d ioma d d l Dante, pues e n t r e ¡los 
v o l ú m e n e s del ca t á logo se indica uno 
en la siguiente f o r m a : o t r o l i b i o de 
p l i e g o e n t e r o de p e r g a m i n o en p a p e l 
e n r o m a n c e i t a l i a n o de m a n o que se 
d ice P r o m e t a c o n u n a s t a b l a s de c u e r o 
a m a r i l l o . Se refiere a l a F iammet ta de 
Jua-n Boccacio. 
Gran inc l i nac ión demos t ró Isabel por 
r i m o d e R i v e r a h a b l a e n G u a d a l a i a r a i Congreso Nacior al de 
Obreros C a ' x í i c o s 
«Nuestra labor durará un lustro o dos.» «El Gobierno estudia 
la reforn.a del céntralo de arrendamiento.» 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuest ro cnvia t lo especial) 
E B 
G U A D A L A J A R A , 27. E l Di rec to r io , conTencido do que s ia pro-
blemas e c o n ó m i c o s bieu resueltos no hay 
Plaza de Toros de Guadnlajara. E n el ^ o - níí(:[¿a p r ó s p e r a , se ocupa ahora do ellos, 
dondel , bajo u n sol abrasador, forma abisft-i dando de lado otros m á s agradables de es-
rrado conjunto la masa parda de los l ab r í e - I tudiar , pero monos eficaces. 
gos, salpicada a q u í y a l lá por los colores 
vivos de uniformes mi l i t a res . A la sombra 
—protectora en verdad—del g rnde r ío se aco-
ge una muchedumbre compacta. 
Por las puertas de la plaza penetra un 
t ropel de gente ; en medio de é l , apenas de-
fendido do l a naurt i tud por la Guardia c i v i l , 
en t ra el m a n j u é s de Estel la , de paisano, y 
sube presto a la ampl ia t r i buna dispuesta 
sobre la meseta del t o r i l . U n centenar íle 
personas la Henn: el subsecretario de Fo-
mento , general Vivef?; e l director general 
de A g r i c u l t u r a , s eño r A r c h e ; o>\ general Sa-
ro , e l subdirector do Montes , s e ñ o r A r m o n -
teros; las autoridades todas de Guadalajara. 
con e l gobernador, souor G a r c í a Cornuda, a] 
frente. 
Se hace e l silencio. V a acomenzar l a se-
Kión de clausura del Congreso Agr íco la . 
E'l socretaric. s e ñ o r Madrazo, lee las ex-
tensas; cono:]usionos que sobre « E c o n o m ' a 
a e r í c o l a » . «Acción social a g r a r i a » y «Serv i -
cios del Estado on la A g r i c u l t u r a » han sido 
aprobadas, de l^s que daremos u n resumen 
en nuestra «Pagina Agr í co la» . 
E l presidente del Congreso, s eñor Quinta-
n i l l a , ingeniero a g r ó n o m o , honra del Cuerpo 
a que pertenece, saluda al presidente del 
Di rec tor io v le agradece el realce grande que 
con su presencia ha dado a la Asamblea. 
ü n elocuente discurso p r o n u n c i ó luego el 
presidente de l a C á m a r a Agricola de Guada-
lajara, p.eñor Palanca, discurso que calificó 
de « i n t e r p e l a c i ó n ante el pueblo*, lleno de 
E n el fondo de todos ellos nos encontra-
mos con una grave d i f i c u l t a d ; el obrero no 
rinde lo que debe y esto obstaculiza m u -
chae soluciones. 
Nueva organización agraria 
N o t a r d a r á mucho eu publicarse u n de-
creto dando uuova o r g a n i z a c i ó n a tedos los 
servicios oficiales de agr icul tura . 
E s t á en estudio la reforma de l contrato 
de arrendamiento, tan d i f íc i l cuanto son dib-
t iutas las condiciones de las diversas comar-
cas e s p a ñ o j a s ; foros en Gal ic ia , « r abas sa 
m o r t a » eu C a t a l u ñ a , subarriendos de Anda-
luc ía . . . Kespetaremos los derechos do l a pro-
piedad, que al socavarlos d e j a r í a m o s en el 
aire m á s de una i n s t i t u c i ó n do todo pueblo 
civi l izado. 
Os que já i s de que la agr icul tura ha esta-
do postergada, y yo en parte os doy la ra-
zón , pero no por ello od ié i s a las industr ias , 
que, td fin y al cabo, son trabajo nacional 
que ponen on uso riquezas naturales con que 
Dios a E s p a ñ a p r ó d i g o do tó . 
Como veis, no os he hecho promesas, a Ins 
que acaso o? acostumbraron antes con de-
m a s í a ; prefiero que lo poco o mucho que se 
puede hacer lo leá is en la « G a c e t a » . 
A l cabo de un I t u d r o . . . 
L a obra del Di rec tor io c o n t i n u a r á in ten-
sa hasta la ú l t i m a aldea, a t r a v é s de los 
d o l o g a ^ J á gubomat ivos . iNo desmayaremos 
en' nuestra s iembra de ideales; predicaremos 
sinceridad y acopdo con grandes aplausos. | sin descauso; que con la p r e d i c a c i ó n de doce 
E l conde ce Casal, por la Confede rac ión após to les «acó Jesucristo a l a humanidad de 
Nacional C a t ó l i c o - A g r a r i a : el s e ñ o r Kob'ea, | ]a abyeooión del paganismo. Y al cabo de 
por la Asoc iac ión de Agr i cu l to res : e l m a r - ¡ u n lust ro o de dos de esta labor lograrc-
q u é s de la Frontera , por la do Ganaderos, j nios uní* g e n e r a c i ó n de hijos nuestros m u -
y e l m a r q u é s del Vado, por la C á m a r a de | f.i,0 mejor que l a do los que í u i m e s sus pa-
J u n r c í a , pronunciaron bréveg y oportunas d r e s . » 
frases, que fueron justamente ovacionadas. Lare/ i rato tarda en ext inguirse la ova-
la His to r i a sagrada y profana. Muchos c¡a 
TTL P P . E S I D K N T K D E í . I H K E C T r m í O 
L a «p repen tac ión del púb l i co al orador, y 
no del orador al p ú b l i c o » , os lo que el go-
bernador, s e ñ o r G a r c í a Cemada, eu un be-
llo discurso, hace con respecto al general 
P r imo de R ive ra y a los representantes y 
concurrentes de todos los pueblos de la pro-
v inc ia , que se han congregado para escuchar 
a l presidente. 
A l levantarse a hablar é s t e ea saludado 
con una ovac ión clamorosa, te rminada l a 
cual comienza, a baldar despacio, claro, o n é r . 
gico. desgranando las palabras con l a delec-
t a c i ó n de quien se da cuenta de la "'¿impor-
tancia que t ienen, y so complace en man-
itener suspensa de sus labios la a t e n c i ó n de 
mil lares de almas. 
« T e n g o dos deberes: uno, deciros la ver-
d a d ; o t ro , d e c í r o s l a concretamente. F á c i l me 
se r í a arrancaros aplausos con frases poé t i -
cas, pero osito no t r a n q u i l i z a r í a m i concien-
son los l ibros de esta disc ipl ina que 
contiene el mencionado c a t á l o g o . Pa ra 
uso de l a Reina compuso Diego Valera 
una c r ó n i c a de E s p a ñ a concluida en 
1481. Completaban su biblioteca l ibros 
tíe Medicina, Fi losof ía , Jurisprudencia, 
mi l i c i a , p o e s í a y ameno pasatiempo. E n 
p r o p o r c i ó n considerable, son m á s nu-
merosos los de asunto religioso y los 
de horas ; estos ú l t i m o s con p r imoro 
eas minia turas . 
L a d e m o s t r a c i ó n concluyente de que 
Isabel fomentó con entusiasmo el cul-
t ivo de las letras es que Anton io de 
Nebr i ja le dedica su t ratado de Gra-
m á t i c a de l a lengna castellana. Y no 
es un caso aislado, porque Alonso de 
Falencia, Rodrigo de Santaella, 'Alonso 
de Córdoba , Diego de Almela , Enzina, 
•'Alonso de Barajas y Gonzalo de Ayora 
> le ofrendan sus producciones l i te rar ias 
y cient í f icas . 
Don Fernando, hombre de Estado, 
m i l i t a r y d i p l o m á t i c o , no d e s d e ñ ó l a 
cu l tura , pues fué d i sc ípu lo del huma-
nis ta V i d a l de Nova, de quien apren-
dió l a t in idad . L a esmerada educac ión 
'de los Infantes d e b í a responder a l a 
' d i r ecc ión inteligente de padres tan 
amantes de l a cu l tura . De l a princesa 
d o ñ a Juana cuenta Luis Vives que sor-
p r e n d i ó en Flandes por l a faci l idad con 
que conversaba en la t ín . Erasmo ala-
ba el talento y los conocimientos de la 
i n fan ta Catalina, Reina de Ing la te r ra , 
Sus hermanas Isabel y M a r í a , Reinas 
mhas de Por tug l , fueron d i s c í p u l a s de 
los lat inis tas Antonio y Alejandro Ge-
ra ld ino . Po r ú l t i m o , el p r í n d p e don 
Juan rec ib ió las sabias e n s e ñ a n z a s de ¡ 
f ray Diego de Deza, y dice F e r n á n d e z 
de Oviedo, hablando del P r í n c i p e , que 
s a l i ó b u e n l a t i n o e m u í b i e n e n t e n d i d o 
en todo a q u e l l o que a s u r e a l p e r s o n a 
c o n v e n í a saber . En la correspondencia 
de Lucio Marineo hay cartas lat inas 
escritas poir el P t í n c i p e . 
Los nobles imi taban a sus Reyes. E l 
erudito m i l a n é s Pedro M á r t i r de A n -
g le r ia e n s e ñ a b a letras c l á s i c a s a los 
jóvenes cortesanos. E ra una escuela 
pa la t ina como l a d i r i g i d a port A lcu i -
no en Xa corte de Carlomagno. «Allí se 
adicstraroni en l a e rud i c ión los Bra-
ganza, Mondeja^, Cifuenites, don !Pe-
dro Girón , don G a r c í a de Toledo y don 
Pedro Fajardo. De Sici l ia l legó M a r i -
neo y fué maestro de don Diego de 
Acebedo, conde de Monterrey, y de don 
Juan de A r a g ó n , luego Arzobispo de 
Zaragoza. 
Es l a era feliz para las letras, en 
la erial surgen los Mecenas, pdjuchos 
son estos generosos protectores, pero 
entro ellos gozan de general renombre 
don Pedro González de Mendoza, el gr.-' 
Cardenal de E s p a ñ a : don Alonso de 
Fonseca, Arzobispo de Sant iago; don 
Juan de Z ú ñ i g a , y sobre todos descue-
l l a el insigne fray Francisco J i m é n e z 
de Cisneros, creador de l a Universidad 
de Alca lá y munifiecnte editor de la 
. B i b l i a Pol íglota^ 
S e r í a p ro l i jo e interminable el enu-
merar los magnates i lustrados de en-
tonces; los que dedicaban sus ocios a 
tra.dncir obras c l á s i ca s o los qjue se 
deleitaban en manifesfar sus senti-
mientos en composiciones poé t i ca s con-
servadas en los Cancioneros. Como es-
cribe Jovio, no e r a t e n i d o p o r nob l e el 
que m o s t r a b a a v e r s i ó n a las l e t r a s y 
a los e s tud ios . 
No hubo entonces r a m a deí saber 
humano que no tuviera esclarecidos rc-
jpresentantes. E n Medicina b r i l l a ron 
I C o n t v n ú a a l f i n a l de l a 2.a c o l u m n a . ) 
Quiero educar al pueblo; no vengo a ha-
líagarlo. 
« E s un hecho que los problemas e c o n ó m i -
cos y t é c n i c o s , siendo ár idos de t ra ta r , van 
Interesando m á s que las creaciones r e t ó r i -
cas. Me han dicho que con a t e n c i ó n in in te -
rrumpida, h a b é i s escuchado estos d'as hasta 
tros conferencias seguidas eobre problemas 
de t é c n i c a agr íco la . Ahora compruebo nue-
vamente lo que os digo. Si se tratase de un 
acto po l í t i co o electoral , como tantos de 
los que h a b é i s soportado otras veces, acaso 
os a b u r r i é r a i s . Se t ra ta hoy de u n acto agrá- i i™'todos "los centros que p a r a p r a c t i c a r ne 
n o , de intereses, y e s t á i s t an atentos, que ccs i tan sus aiumnos. 
no he vis to a n inguna boca dibujar e l gesto 
cansino do u n bostezo. 
J u l i á n Gu t i é r r ez de Toledo, los herma-
nos Torre i la y el s a l a d í s i m o Francis-
co López de Villalobos, escritor elegan-
te e ingenioso. Pedro Ciruelo, na tu ra l 
de Daroca, es autor de reputados libros 
de M a t e m á t i c a s . Juan de Z ú ñ i g a es 
el pr imero que mide un grado del me-
ridiano terrestre; M a r t í n F e r n á n d e z de 
Encaso publ ica en lengua romance sus 
pr incipios de C o s m o g r a f í a ; en l a U n i -
versidad de Salamanca se explica P l i -
nto, y Gabriel ¡Alonso de Her re ra com-
pone u n t ra tado de Agr i cu l tu r a , y Fer-
n á n d e z de Oviedo describe l a fauna y 
l a flora de las IndÜas r e c i é n descu-
biertas. 
¿Y q u é diremos de la poes í a y otros 
g é n e r o s l i terar ios que no sea har to co-
nocido? Escribe B e m á l d e z v iv í an a la 
s a z ó n m o l t i t u d de poe tas e t r o b a d o r e s 
e m ú s i c o s de todas a r t es . E n los albo-
rea del reinado h a b í a muerto, en u n 
hecho He armas, Jorge Manr ique , el 
delicado vate de l a i nmor t a l e leg ía . Co-
mo flor temprana n a c í a a esplendente 
vida el arte d r a m á t i c o , balbuciente en 
el d iá logo de Rodrigo Cota, con ma-
r|aválloso real ismo en l a C é l e s t i n a y 
agreste, a l par do cortesano y renacen-
tista, en Juan de la Enzina, 
Desde la Teo log ía 3' l a His to r i a has-
ta el arte de juga r al ajedrez tienen 
r e p r e s e n t a c i ó n cumpl ida en aquellos 
a ñ o s p ic tór icos de cu l tu ra que recibie-
r o n los efluvios del Renacimiento i ta -
l iano y re tomaban l a merced a l a Ita-
l i a de las eruditos y artistas, b r i n d á n -
doles con u n i d ioma rico, va ron i l , de 
futuras grandezas, que pocos a ñ o s des 
pués h a c í a exclamar al autor del D i á -
logo de las l e n g u a s : «Así entre damas 
como caballeros, pasaba por gentileza 
y g a l a n í a saber hablar cas te l l ano .» 
Pero no son sólo las ciencias y las 
letras las que obtienen p ro tecc ión real . 
L a esplendidez do los Monarcas se 
muestra con los artistas. Bien hizo el 
c r í t ico Bertaux en l l amar estilo UaJbe-
l i n o a l do los monumentos a r q u i t e c t ó -
nicos do la p r imera parte del re inado; 
a esa e x t r a ñ a y bella mezcla del gót ico 
con e l mudejar ismo e s p a ñ o l . En escul-
t u r a los vientos del s e p t e n t r i ó n y las 
brisas del clasicismo i ta l iano inf luyen 
en nuestro arto nacional. De Flandes y 
de I t a l i a llegan t a m b i é n las novedades 
p ic tó r icas . En cuanto a la. m ú s i c a , b r i -
l laron en Roma nuestro embajador 
Garcilaso de l a Vega, g e n t i l f n ú s i c o de 
h a r p a , y Francisco P e ñ a l o s a , maestro 
de capi l la de loa Pana ' . 
No se concibe el siglo de oro de l 
l i t e r a tu ra e s p a ñ o l a , n i Ha hegemonía 
espiri tual de E s p a ñ a sin el cuadro 
majestuoso de la cu l tu ra de tiempo do 
loe Reyes Cató l icos , en quo r>l saher, 
la i l u s t r a c i ó n y el amor a la belleza 
fueron considerado.s necesidades ino lu . 
dibles del espíri tu, e spaño l . 
Antonio BALLESTEROS BERETTA 
Mayo, 1924. 
R o b u s t e c i m i e n t o de la vida eco-
nómica de ia Confederaron. Se 
desea ]a organización católica de 
los patronos 
P r o s i g u i ó ayer sus trabajos el Congreso 
Kaeiouai de Ubreros Ca tó l i cos , bajo la pre-
sidoncia del s e ñ o r Polo Beni to . 
E l p r imero de k s acuerdos de l a A s a m -
blea fué e l de Ja l i jac ióa de loó votos que 
c o r r e s p o n d e r á n a cada delegado en (los fu tu -
ros Gciigiesos, &n re l ac ión con cd n ú m e r o 
de tiiaidicados (jotizantes de üa respoctiva 
orgcai ización. E l acuerdo consiste en l i j a r la 
p roporc ión de un voto por cada cincuenta 
socios, con la l i m i t a c i ó n de que n i n g ú n de-
legado no o s t e n t a r á m á s de tres votos en 
n i n g ú n caso. 
,So t r a t ó luego de l a e l evac ión de la cuo-
t a confcderal, de dos c é n t i m o s , por socio y 
semana, a cinco c é n t i m o s . Es ta cuota se 
d i v i d i r á en des partes, una destinada a los 
gastos generales de l a C o n f e d e r a c i ó n y Ja 
o t ra exclusivamente a la propaganda. No 
e s t á a ú n determinada l a c u a n t í a de cada 
porc ión de la cuota confcderal. 
L a Asamblea en su deseo de que todas las 
Federaciones y Sindicatos Nacionales coad-
yuven e c o n ó m i c a m e n t e a la C o n f e d e r a c i ó n , 
expresó su deseo de que se haga en lo su-
cesivo una inflexible y r igurosa apl icac ión 
del reg'amento en punto a las sanciones pe-
nales establecidiis para los morosos. L a nue-
va cuota se c o m e n z a r á a pagar en 1 de 
junio . 
L A I K T E j S Ñ A C I O N A L S I N D i C A I CmSTIAiVA 
L a p a r t i c i p a c i ó n en l a In te rnac iona l de 
Sindicatos Cristianos de U t roch era otro, de 
ios extremos del orden de! d í a . E l s e ñ o r 
Polo Ben i to l l a m ó la a t e n c i ó n del Congreso 
acerca de la i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n de la vida 
c o n t e m p o r á n e a en todos los ó r d e n e s y el se-
ñor P é r e z Sommer, seoretario de la Junta 
confodora.1 anterior , expuso con todo deta-
lle la f o r m a c i ó n de la In ternacional y el 
ingreso de E s p a ñ a . A l p r inc ip io , l a cuota 
semestral de la Confede rac ión a la Tntorna-
cac-uaj Obrera Oristiar.ft. fué do G.1)? pese-
tas. Poro hicíro. ia In te rnac iona l se vió pre-
cisada a elevar la cuota e s p a ñ o l a hasta 1.200 
pesetas, y boy pasan de 2.000 pesetas la-s 
que semestraimen^e remite E s p o ñ a a Utrech 
para osa obra. Do lá p a r t i c i p a c i ó n se deri-
van positivas ventajas de orden mora! e in 
fo rma t ivo ; la dif icultad consisto en la cuan-
t ía de la c u o í a . Sin embargo, tanto el B^fioi 
Polo como el s eñor Pérer . Scmmcr . se pro-
nunciaron pnr continuar dentro de la I n -
ternar ionai , con . r iüando en lo posib1» la cen-
t inuaí- ión con las posibilidades e c o n ó m i c a s , 
para lo cual se indicaron medios p r á c t i c o s 
y viables. 
OBGA N I Z A C I O N F i á P A T B O N Á L J E S 
C A T O L I C A S 
Eomct iJo a la c o n s i d o r a r i ó n del Congreso 
el tema de la Organizac ión de los patronos 
en ca tó l i co , el s eñor M a r t i n .Serrano, de Za-
ragoza, obse rvó i]'.» un Congreso obrero no 
era el m á s competente para t ra ta r de la 
o r g a n i z a c i ó n patronal . E l presidente, señor 
Polo B e n i t o , lo reconoc ió a s í , pero puntua-
lizó que no se p r e t e n d í a fijar las normas 
de l a o r g a n i z a c i ó n pat ronal , s ino de expresar 
el deseo de los obreros ca tó l icos de que 
t a m b i é n los patronos ca tó l i cos cumplan con 
sus deberes ' individuales y sociales. 
E l padre Novares adujo «1 ejemplo do 
los patronos de Holanda , ún.'fcos organiza-
dos con fes ion a! mente, y abundando en ma-
n i f í s t a c i o n e s de otros congresistas, propuso 
que se d i r i j a el Congreso a los Prelados 
en s ú p l i c a de que és tos exhorten a los pa-
tronos a cons t i t u i r sus organizaciones ca-
tólicas. E i Congreso a p r o b ó una conc lus ión 
consistente en s o l i c i t r r del Cardenal P r i -
mado que en e l memento que estime opor-
tuno d é las normas precisas para la orga-
n i z a c i ó n patronal . 
E n l a ses ión do la tarde so e x a m i n ó con 
mucho detenimiento la constr i tución de l a 
Bolsa de Trabajo confederal. Se acordó es-
tablecerla, y a propuesta del s e ñ o r M a r t í n 
Serrano, pedir al Di rec tor io que SR resta-
blezcan Las subvenciones legales a las B o l -
<;as do Trabajo, hoy en suspenso. 
LOS S I N D I C A T O S EN LA 
Y I D A P U B L I C A 
L a i n t e r v e n c i ó n de los Sindicr.tos en la 
v ida p ú b l i c a o r i g i n ó u n e m p e ñ a d o debate, 
en e l que in te rv in ie ron los "señore« D í a z , 
de Fa lenc ia ; A g u s t í n B u i z , de V a l l a d o l i d ; 
C a r t ó n , de M a d r i d ; Madera, de Astur ias , 
—o—• j y otros varios delegados. 
E l m a r q u é s de Estel la , antes de sal i r pa^. Todos coincidieron en que no es l íc i to 
ra Guadalajara, h izo las siguientes declara- ' a ^ Sindicatos i n t e r v e m r e n p o l í t i c a , y 
cienes: ¡ que, en cambio, puede ser u n deber social 
« l i e sentido muebo pr ivarme de la as's-. I Ia p a r t i c i p a c i ó n en Ayuntamientos y D i p u -
tenoia al benquete de artistas del C í rcu lo do I tac:ones hoy, y m a ñ a n a en las Cortes, si 
Bellas Ar tes , porque con la gente de cora- ¡ ^eoa a r&a'lzarse la e s p i r a c i ó n del obreris-
mo ca tó l i co de l levar al Par lamento la re-
p r e s e n t a c i ó n corporativa. A g u s t í n B u i z , re-
cogiendo e l voto de Madera, favorable a 
la r e p r e s e n t a c i ó n par lamentar ia , consideraba 
e&Slri t an conveniente desde él punto de 
viste, de l progreso de la o r g a n i z a c i ó n , que 
a l a existencia do diputados socialistas a t r i -
b u í a el incremento del par t ido socialista. 
Igua lmente r e n o v ó l a Asamblea su an t i -
gua p e t i c i ó n de que se establezca en Ies 
o r g r n smos oficiales do c a r á c t e r social la 
r e p r e s e n t a c i ó n proporcional. E l s e ñ o r Polo 
Beni to a n t i c i p ó que sus impresiones sobre el 
par t icular son en extremo opt imistas . 
H o y s e r á elegida la J u n t a d i rec t iva de 
Ja Confede rac ión nueva. 
E l Cardenal Primado r e m i t i ó al Congre-
so u n telegrama bendiciendo sus trabajos. 
( 
c ión t r ibu tada al presidente, que conversa 
con los que le a c o m p a ñ a n en la t r ibuna . 
* • « 
Se. acerca a u n grupo que forman los de-
legados gubernativos íie la provincia , y sen-
tado sobre l a mesa de los periodistas, con-
versa con ellos en franca c í i m a r a d c r í a : 
—Ustedea con su labor callada son los 
inEtrumontos de la r e n o v a c i ó n de E s p a ñ a . Si 
la logram-c*», oa ¡a imposibi l idad de levantar 
estatuas a cuantos las merecieron, elevare-
mos un monumento al «de legado descono-
cido». 
Snle ol presidente. L a plaza queda de-
sierta, y en l a carretera, los a u t o m ó v i l e s ofi-
ciales y l a muchedumbre que los sigue, ro-
d e á n d o l b s , forma un confuso grupo que a ú n 
enturbia m á s el polvo del camino. 
L A A C A D E M I A G E N E R A L 
M I L I T A R E L A 5 0 2G 
E n e l b r i n d i s del « J u n c h » que f u é o f r e c i -
do al p res iden te en e l a n t i g u o pa lac io de l 
I n f a n t a d o , ei genera l P r i m o de R i v e r a p ro -
n u n c i ó las s igu ien tes pa labras : 
«E<1 Gobierno ha pensado, piensa y creo 
seguirA pensando crear l a Academia 'Gene -
r a l M i l i t a r , que c o m e n z a r á a func ionar el 
a ñ o de 1926. y que se i n s t a l a r á en el paia-
cio que l a marquesa de i a Veffa del Pozo 
c o n s t r u y ó en Guadala jara con u n noble fin 
c a r i t a t i v o , pero acaso equivocado. 
Has ta entonces l a A c a d e m i a de Ingen ie -
ros M i l i t a r e s s e g r ü r á a q u í . Luego se t ras -
i a d a r á a Carabanchel , donde t i e n e inmed ia -
R A D I O T E L E F O N E M A S 
^ 3 . ^,1 •AHAP Hinero es una desgracia, es lo que 
- ^ . S S & f & Á é * S K M , v c u » . . . ^ 
« « ¿ T W M M u y ialei-bsauto * * * * * \ ^ T ? * ¡ * J ° £ Z ¿ * ™ dH. 
E n Toledo s e g n i r á l a A c a d e m i a de I n -
f a n t e r í a , e i r á a l l í l a Escuela de T i r o , y 
a V a l l a d o l i d l a de E q u i t a c i ó n M i l i t a r . 
E i Gobierno no q u i e r e reservar l o que 
no es necesario, y per esto os lo c o m u -
nico .» 
D e s p u é s de t e r m i n a d o el « l u n c h » se t ras -
l a d ó el m a r q u é s de Este l la , a pie , al Go-
b i e rno c i v i l , donde se r e u n i ó con e l gober-
nador y los delegados guberna t ivos . 
Por l a noche, a las diez, f u é obsequiado 
con un banque te po r la U n i ó n P a t r i ó t i c a do 
Guadalajara. 
Una reorganización militar 
compleia 
la que dec í a Concha B u t r a g u e ñ o : tiene una 
gracia loca. 
— S í , no os tá m a l . Pero no l a compares 
coa l a que vimos d e s p u é s , con esa otra que 
se t i t u l a « L a B o m a I m p e r i a l » . 1 Formida-
ble ! 
—4 Por Dice, s i es un « l a t a z o » ! A m í me 
gustan las pe l ícu las que hacen re i r , como 
Jas de Charlot o las del gordo Fa ty . Y la» 
d r a m á t i c a s , pero de asunto moderno, de l a ' 
vida actual , sin esas historias del t iempo 
do la nan i ta , n i esos latinos y nombres d i -
fíci les. 
— ¡ J e , j e ! . . . 
— ¡ N a t u r a l m e n t e , te r íes porque t u gozas 
mucho con esas antiguallas! 
— L o confieso: me encanta « L a B o m a I m -
p e r i a l » , y , en cambio, me revienta Charlot. 
¿ Q u i e r e s Fa lemo, digo, Jerez? ¡ P e r d o n a : 
la s u g e s t i ó n del «cine» : todo lo veo roma-
no 1... ¿ Q u é c r e e r á s que se m e estaba ocu-
rriendo hace un instante? 
— ¡ Alguna atrocidad! 
— ¡ M u j e r , tanto como una a t rocidad! . . . 
Pero se me estaba ocurriendo lo def in i t ivo , 
que e s t a r í a este camarero b a r r i g ó n que nos 
cirva con Ja vesta c l á s i ca y coronado do 
rosas en un banquete ciceroniano. 
— ¡ E n el nombre del Padre!. . . 
— ¡ Deja que me lo siga figurando ep icú-
reo y mayordomo de P ü n i o e i Joven! 
— ¡ E s t á s . . . imponente! 
—¡ Por J ú p i t e r que hubiera servido a ma-
ravi l la en Boma, este ciudadano. 
—¡ L o del « J ú p i t e r » te ha salido redon-
do, pero lo interesante son estos... «sand-
w i e h s » ! . . . 
— ¡ P o r el h i jo de M a j a , que a s t ó n . . . es 
tupondos! 
— ¡ H a s t a los « s a n d w i c h s » , los ves..., ro-
manos ! ¡ E l co lmo! 
— ¡ T o r n a ! Y l a avenida de P e ñ a l v e r , me 
bago la i lus ión do que so ha convertido en 
la a u t é n t i c a vía Apia . 
- - ¡ J e s ú s ! 
— Y no creas... N o estamos tan lejos da 
la B o m a imper ia l . Teatros, recreos, lu jo , de-
rroche, « c a b a r e t s » , toros, juerga continua, 
como en la Roma pagana, y vicios m u y 
semejantes... ¡ H a s t a esto ú l t i m o ! 
— ¡ Q u é . . . asco! 
—Eso por ei lado de la sensualidad, de la 
voluptuosidad. 'Ahor^f, «jotra SLmqjanza: Ja 
c a r e s t í a de la v ida , y las muchedumbres, a 
pesar do eso, e m b o r r a c h á n d e s e de opt imismo 
y l lenando todos los lugares de d i v e r s i ó n . . . 
¿ Q u é tenemos que envidiar a la Roma del 
I m p e r i o , a la Roma f a m é l i c a , que olvidaba 
BU hambre , para aplaudir con entusiasmo 
a los afladiadores? 
— M i r a , d é j a t e de 'historias, y s í r v e m e 
otra taza do t é . . . ( f í epa rnndo en las que 
ocupan u n velador algo distanciado y jun to 
a una de las ventanas.) ¿ A que no sabes 
q u i é n e s e s t á n en aquella mosa?... 
— ¿ D ó n d e ? . . . 
— A l l á , al fondo, a la izquierda. . . 
— p A h , y a ! Las de F u l g u e r i ñ o . . . Ya las 
veo. 
— N o mires . . . 1 Qué a n t i p á t i c a s ; sobre to-
í o l a madre ! ¡ Y q u é curs is! 
¡ Pchs ! . . . Son buenas, y no me n e g a r á s que I 
la mavor es guapa. 
—¡Un « c o q u i t o s , no digas! Tiene la p o - ¡ 
bre u n s^isto ho r r ib l e ! ¡ F í j a t e , por D i o s , ; 
q u é sombrero! . . . ¡ U n a flanera! ¡ T ese ves-
t i do verde de te1a egipcia! ¡ M a t a d o r ! ¡ Y 
no te quiero decir l a p i n t u r a barata que se 
ha dado la n i ñ a ! . . . 
— S í ; todo barato. ¡ A h í e s t á el bus i l i s ! 
— ; L a c u r s i l e r í a I 
— L a desgracia lo l l amo y o ; porque no 
l a viudedad do la madre y de l a pension-
ci ta que los pasa el hermano, y . . . no al-
canza. 
— ¡ P e r o , h i jo , bien presumenI 
—•Presumen! ¿ Y c ó m o v i v e n ! E n un p i -
sifto cuarto, h a c i á n d o s e l o ellas todo , l i m -
piando, guisando, trabajando como unas ne-
gr!l¡'Y luego e l sombreri to, y loe zapatitos, 
y los adornitos, y la p in tu r i t a , y o l t é , y 
el « c i n e » ! . . . . _ . . 
— ¡ P e r o a'! es una crueldad p n v w S M ue 
eso, h i ja m í a , d#. esa ú n i c a i l u s ión . . . E n ol 
hogar, la estrechez, las privaciones, la exis-
tencia m o n ó t o n a , lamentable y s in t é r -
mino . ¿ P o r q u é no permi t i r les , en la ca-
He o l ingenuo goce de un escamoteo... re-
la t ivo , de esas miserias í n t i m a s , de aparen, 
tar lo que no son? 
¡Y si de paso cazan un mando! . . . 
— ¿ U n marido? ¡ E s o quifeieran ellas, laa 
de F u l g u e r i ñ o y los miles y miles de m u -
chachas que hav en M a d r i d en el pifie suyo! 
¡ P e r o n i t a l esperanza les q u e d » a laa po-
bres I 
—^¿Y por q u é ? 
¡ T o m a , pues porque en cuanto el pre-
tendiente se entera de la s i tuac ión econó-
mica verdad de las « n i ñ a s » . . . hace t m m u -
t is por e l foro, que n i T h u i l l i e r l ¡ E s infa-
l ib le ! , _ 
I Verdaderamente que e s t á i s Jk» hom-
bres !. . . 
¡ P u e s anda que... vosotras! 
- ¿ Y o ? 
—Quiero decir las d e m á s . . . 
— ¡ A h í C r e í . . . 
— A h í t 'enes: en la Roma de N e r ó n , \a* 
mujeres. . . 
Oye.. . ¡ Q u e son las ocho y p i c o l Vá-
monos.. . 
¡ S í , v á m o n o s . . . ( L e v a n t á n d o s e . ) 
— B u e n o ; pero paga ^pr imero . . . 
— ¡ Es verdad. no me acordaba d&l «de ta -
l l e > ! ¡ E x c u s o decirte el gesto que hubiera 
hecho este «socio» de Pola de Lesna si nos 
marchamos a s í ! 
¡ N i «coronado de rosas» I , como t ú de-
cía? antes. 
( E n la Gran Vía , lentamente y cogidos 
del brazo.) 
—.| Qué manera de mi ra r t an atrevida y 
t an . . . molesta la de aquel s eñor del cham-
p á n « f r a p é e ^ ! No quise decirte nada, pero... 
— ¡ U n « romano» I 
— N o , h i j o : ¡ u n « f r a p é c » ! . . . 
Curro VARGAS 
r o w á f 
R O S A R Í O 
¡ C o m o h a d e s e r ! 
-EE-
zón y talento siempre se pasa bien . 
T a m b i é n m e d o u t r a r í a perder l a cor r i -
da dedicada a salvar los frescos cíe Goya, y 
no menos t a m b i é n . haberme privado de 
a c o m p a ñ a r a su majestad a la i n a u g u r a c i ó n 
de Ja E x p o s i c i ó n de Bellcs Ar tes , pues ten-
go do olla excelentes referencias. Otros com-
promisos de labor y propaganda ciudadana 
tengo el deber de atenderlos, p>ues me soli-
c i tan . Desde e l pr imero de j u n i o t e n d r é 
que volver a m i re t ra imiento para trabajar 
m á s horas y estudiar m á s proyectos de los 
que ahora tengo entre manos. 
Este es m i esencial deber, y cuando i n -
vierto m a l una hora, la conciencia me acu-
sa de no haberlo cumplido. En estos mo-
mentos estudio con el subsecretario de Gue-
rra una r e o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r completa y 
creo que m á s eficaz. 
Considero que nos s e r á difícil alcanzar 
para el presupuesto en estudio la e c o n o m í a 
que nos p r o p o n í a m o s , pero sí superaremos 
los c ien mil lones en el de gastos y el sa. 
neamiento de los ingresos alcanzara a 300. 
Iremos a la r e d u c c i ó n del déf ic i t con l a c i -
fra, aproximada de 500 millones y a eu 
e x t i n c i ó n completa en dos a ñ o s m á s . sin 
desatender los servicios y aun mejorando 
la d o t a c i ó n de algunos. 
Nos preocupa especialmente las reorgpni-
zación a g r o n ó m i c a del pa's y la profilaxis 
de los cu l t ivos , a la cual hay que atender 
mucho si no se quiere comprometer la m á s 
genuina riqueza nacional . 
Mella hablará m a ñ a n a 
Pics ta de las Congregaciones Marianas 
—o— 
La consagración de España 
al Sagrado Corazón 
M a ñ a n a 59 p r o n u n c i a r á un discurso en el 
Teatro Beal el grandilocuente t r ibuno don 
Juan V á z q u e z de Mel la en la velada que 
ha organizado la Confederac ión Nacional de 
Congregaciones Marianas. 
En ia fiesta del Beal leerá una poes ía den 
J o s é M a r í a Alfaro y se r e p r e s e n t a r á el re-
i&blo e s c é n i c o , or ig ina l de V í c t o r E s p i n ó s , 
« L a lecc ión del p r í n c i p e » . 
Se l ian a c u ñ a d o don a r t í s t i c a s medallas d^ 
oro, con relieves da Coullant Valera , una de 
las cua'cs s e r á entregada a su nir.jostad el 
Rey. E n o l anverso se representa el acto 
de abrazar Su Santidad F í o X I al Pey de 
E s p a ñ a d e s p u é s que é s t e p r o n u n c i ó su ' dis-
curso en o l Vat icano; y en e l reverso figu-
ran las armas reales y ront:f icia3. 
Srilemnc c o n m e m o r a c i ó n que se c e l e b r a r á 
e l d í a 30 de mayo de 1924 ante ed monu 
m e n t ó de l c e r ro de los Angeles . 
T-cdcs ios devotos det D i v i n o C o r a z ó n de 
ben adher i r se a los actos organizados para 
ce lebrar esta solemne c o n m e m o r a c i ó n , b ien 
a- is t iendo p e r s o n é mente a las p e r e g r i n a 
ciones organizadas para los d í a s 30 del ac 
t o a l y 1 de j u n i o , o c o n c u r r i e n d o p las so-
leinnidades que re c o ' e b r a r á n en todas las 
iglesias de M a d r i d el d ía 30. 
Los que deseen as i s t i r a las perogr inp-
cicncs u t i l i z a n d o les t renes especiales aue 
>e han organizado y no puedan adqui ' r i r 
A j e t e s en sns par roquia? por haberse an-o-
ífcdo, d e b e r á n i l u d i r a las oficinas del 
Obispado, Pasa, 1, do diez a una, o a la 
L o n g r c g a c i ' : n da ¡os Luises f Z o r r i i l a , 5 v 7) 
L a Sociedad A u t o m ó v i l e s D i o n B o u t o i i h? 
-vrgoni/ndo u n r e r v i c i o d t a u t o m ó v i l e a V 
orcc io dr 30 peseta." ida y vuelta, de c i n -
co asientos. Los ped"dos d e t e r á n hacerse 
entes del d í a ?9 al m e d i o d í a , en tas offcinfis 
dedicha Sociedad, p ^ e o de Pocoietos. 16 
Se recuerda a todos los devotos del Sa 
q^rado C o r a z ó n que el d ía TÍQ deben poner 
•j1gr duras e n sos balcones. 
« • o 
^ B I L B A O , 27;—La A s o c i a c i ó n do Damas 
Bspañolr .3 do1. Sagrado C o r a z ó n comnemera-
fá el se:cto an iversa r io de la c o n s a g r a c i ó n 
e Eepaña aj C c r M ú n de J e s ú s con una 
misa on ia B a s í l i c a do San t iago e l p r ó -
x i m o d í a 'Vjr a las doce. 
Le^pué .T do ia misa se l e e r á e l acto de l a 1 
c o n s a g r a c i ó n . 
Siempre es tr iste una derrota, 
pues toda v ic to r ia es g r a t a : 
¡ h a ^ t a la de Samoslrata, 
a pesar de estar tan r o t a l 
Por la r a z ó n apuntada 
y otra3 m i l s in apuntar , 
es cosa de lamentar 
perder en nna Ol impiada, 
y para u n buen espai íol 
no es grato de n i n g ú n modo 
que E s p a ñ a no gane en todo, 
s in excluir el fú tbol . 
Mas quiso la sue r t i i m p í a 
que un futbol is ta de nota 
fuera a meter la pelota 
en stí propia p o r t e r í a . 
Por este trance postrero, 
obra del Destino i m p í o , 
q u e d ó nuestro equipo f r ió , 
porque quedamos a cero. 
Rsie frío aterrador 
en la famosa Ol impiada 
m o t i v ó que la jugada 
se discuta con calor. 
Mas yo opino, \ v i v e el cielo1., 
en m i humilde parecer, 
que este mod0 de perder 
U-eva en sí mismo el consuelo ; 
pues consta así que los otros 
no son los que lo han logrado. 
Ninguno nos ha matado, 
nos hemos muerto nosotros. 
Y se d i r á por doquier 
del e spaño l at let ismo ; 
Cuando no se vence el mismo, 
nadie le puede vencer*.» 
A l diamante semejante 
se le ha l l a rá de seguro, 
que a l d iamante , a fuer de duro, 
sólo le raya el d iamante . 
¡ A n i m o ! No desmayemos 
por el percance su f r ido ; 
«i una vez hemos perdido 
otras muchas ganaremos. 
A la larga o a la corta, 
nuestra se rá la par t ida . 
] Somos la hueste aguerrida 
del 0ran general N o I m p o r t a ! 
L o que c8 preciso que vean 
todos los que n-O e s t é n ciegos 
es que los juegos son juegos, 
por o l ímpicos que sean: 
y en una cosa que estriba 
en pasatiempo y placer, 
la desgracia de perder 
es desdicha re la t iva . 
Yo pienso en estos instantes 
que fuera mayor dolor 
que u n extranjero escritor 
venciera a nuestro Cervantes. 
Que extranjera p r o d u c c i ó n 
se alzara sobro la ru ina 
del gran Tirso do M o l i n a , 
do Lope o do Calderc>n; 
o cualquiera p in iorc i l lo 
convi r t ie ra en embeleco 
toda la fama del Greco, 
V c l á z q u e z , Goya y M u r i l l o . 
Que no le impprttyta un bledo 
a l a cu l tu ra mundia l 
nuestro H a m ó n y Cajal 
n i nuestro Torres Ouevcdo. 
Y v in ie ra de soslayo 
a cnsombrcrcr nuestra historia 
el eclipse de la gloria 
del gran Mcncndcz Pelayo. 
Eso sí fuera gran duelo 
que nrtff hubiera ocurr ido, 
mientras que lo sucedido 
tiene m u y fácil consuelo. 
No lo j u z g u é i s gran quebranto, 
futbolistas e s p a ñ o l e s , 
porque, al f i n , ] q u é caracoles*. 
un tanto. . . ¡ n o es para tanto'. 
Miremos con i n t e r é s 
lag victorias del talento, 
aun sintiendo un si es no es 
que tenga a l g ú n detr imento 
la 'victoria da lo^ pies. 
Carlos L U I S DE CUENCA 
Se encuentra una obra 
escultórica del Greco -
T O L E D O , 2 6 . — E l profesor do la Acade-
m i a de I n f a n t e r í a acaba de hacer u n des-
cubr imien to a r t í s t i c o m u y notable y de 
gran valor para e l estudio de la h is tor ia 
del A r t e . Tione ^ m l x ó n extraordinar ia i m -
por tancia d d descubrimiento, porque viene a 
resolver l a debatida c u e s t i ó n de si e l Greco 
cu l t i vó la escultura y d e j ó obras escu l tó -
ricas. 
E l s e ñ o r G a r c í a Bey , que es m u y com-
petente en Bellas Artes , al estudio de las 
cuales se entrega, llevado de su afición, ha-
b ía hecho interesantes investigaciones que le 
dieron l a cer t idumbre de que e l Greco ha-
b ía concertado oon un art í f ice p in tar un 
retablo y esculpir una imagen do Nuestra 
S e ñ o r a del Bosario para una cof rad ía r e l i -
giosa, c a n ó n i c a m e n t e establecida en l a igle-
siai parroquial de l pueblo de Taladora la 
Vie j a , perteneciente a la provincia ""de Cá , 
cores. 
Deseoso de aclarar el resultado de sus 
Investigaciones, t r a s l a d ó s e el s e ñ o r G a r c í a 
Bey al ci tado pueblo y v i s i tó la iglesia. E n 
e l a l tar mayor se ofreció a sus ojo6,^é?l->^ 
efecto, e l magn í f i co retablo con cinco l ien-
zos, indudablemente obras del ,Greco. Los 
lienzos representan a San Pedro, a San A n -
d r é s , l a A n u n c i a c i ó n de Nuest ra S e ñ o r a , la 
C o r o n a c i ó n de la V i rgen y la P r e s e n t a c i ó n 
del N i ñ o J e s ú s en "1 templo. E n el centro 
e s t á la escultura de 'la S a n t í s i m a Vi rgen del 
Bosario. E n ol libno de la Cofradía , para la 
que fueron, pintado el retablo y esculpida 
l a i m p l e n , se han encontrado curiosos da-
tos que e l s e ñ o r G a r c í a Bey ha exhumado. 
E l cul to profesor de la Academia de I n -
f a n t e r í a e s t á reoibiendo muchas felicitacio-
nes. 
L E A U S T E D LOS V I E R N E S 
B i b l i o g r a f í a ' V o l u n t a d 
El) N u n c i o a Cal jón 
E l Nunc io apos tó l i co , m o n s e ñ o r Federico 
Tedeschini , marcha hoy a Gijón para con-
sagrar una nueva iglesia fie la C o m p a ñ í a de 
Jcsi'is. 
Homena'e a Menéndez y Peí 
en Buenos Aires 
ayo 
Organizado por la colonia m o n t a ñ e s a , se 
ha celebrado a\ 1!) del actual en Buenos A i -
res el amveirofto do M e n ó n d e z Pelayo coa 
gran solemnidad. 
A l acto asistieron el presidente "de l a Be-
p ú b l i c a , doctor Alvear , con su s e ñ o r a ; el 
m i : m i r o de la Guerra, otras muchas per-
sonalidades de la capital del Plata y lo jnéi 
dis t inguido do nuestra colonia. 
HWrcoles 28 de mayo de 1934 (4) 
B I A D I U D . — / . ñ o X I V . — I \ ( i n i . 4.C38 
Los ministros de Guatemala L a c o r r i d a g o y e s c a 
y Perú en Palacio ¡ 
«FRESCOS» EN E L RUEDO 
Se ce lebró ayer tardo 
Ja gran corrida 
que para fían Antonio 
de la F lo r ida 
r e c a u d ó a miles 
ofrendas gene roe 
de los Madri ice . 
Mas pese a Ja majeza 
que al l í l u c í a , 
anduvo de cabeza 
la t o re r í a . . . 
[La fiesta brava 
no da ya los valores 
que a n t a ñ o daba! 
No es igual dar un lance 
de «mol in i l lo» , 
que omuJar las h a z a ñ a s 
de Pepc- IUo; 
ni hay boy torero 
qne recuerde al coloso 
Pedro Romero. 
L a hermosa y olvidada 
suerte suprema, 
hace hoy a los toreros 
de mayor flema 
sudar a mares.. . 
¡Hoy no impera el esti lo 
do Costil lares! 
Ahora nn r i ñ o «bi tongo» 
llega a figura, 
mas que por sus arrestos, 
por su frescura... 
y son ^OVOSODÍ; , 
sólo por una oosa. 
jporque son frescos! 
* * * 
Así no hubo de grandeza ©n la fiesta de 
ayer m á s que l a p r e s e n t a c i ó n fastuosa de l a 
corrida, el aparato p re l iminar , el atavío de 
las mujeres. 
Los muchos millares de personas que a 
un lado y a otro de la calle de Alca l á aguar-
daban el desfile d is f ru taron mucho m á s que 
los que, a cambio del aspecto deslumbra-
dor del circo, aguantaron tros horas de i n -
soportable berradero. 
¡ Q u é co r r id i t a ! 
T R E S E N UN S A C O 
N o merecen n i Nacional I T , n i Marc ia l 
LaJanda, n i J o s é Paradas que les dedique-
mos nn apartado personal en la r e s e ñ a . 
; IJOS tres en un saco! 
E r a n los que m á s e x p e c t a c i ó n desperta-
ban:1 los dos primeros, por su cartel . E l ú l -
Cumptfmertó a sus m^estodes d i Pa- 1 i lmo ' . Por su3 actuaciones de* año 
triarea do las Indias, y a la Soberana, h an™rior- M o r 
, i i AT- i. • í Pero n i Jnan i to m o s t r ó sn valor , n i Mar-
duquesa de l a V i c t o n a . ^ ^ r ¡ ^ ^ ,ir[xrn.Xiico1> e s t ^ 
E l baturro Nacional , que so d e s c a r ó algo 
Presentacióa de credenciales 
lAyar iTíA.ñimft y con el oeremotfkul de cos-
t « m b r o tuvo lugar la p r e s e n t a c J ó n de ere-
dfcnciedes del nuevo m i n i s t r o de Guatemala, 
don Adrián Resines. Este, con e i al to per-
sonaá de la L e g a c i ó n , y a c o m p a ñ a d o del 
primer in t roduc tor do embajadores, conde 
de VeDe, llegó a raiacio, en ebebes de Pa-
rís, de media gala, de las reales oab&llori-
M©, pícpoedidos de un correo d© gabinete y 
al estribo derecho un caballerizo. 
Previo e l anuncio a su majestad y co" 
su venia , p a s ó a la •r.-ntecámara regia el nue-
vo representante de Guatemala, quien pre-
sentó al Rey las cartas que le acreditan en 
Su d i p l o m á t i c a m i s i ó n ; pronunciando lue-
go el discurso de r igor , al que brevemente 
c o n t e s t ó el Soberano, conversando des-
pués unos instantes con el s e ñ o r Resines. 
E n el acto, a c o m p a ñ a r o n al Rey el gran-
de de E s p a ñ a duque de A l b a mayo-domo, 
barón de Bol lbet , oficial mayor de Alabar-
deros, s e ñ o r Alvarez de Ayucar y ayudante 
señor Urquinno . 
E l m i n i s t r o de Guatemala, pa^ó d e s p u é s 
a cumpl imen ta r a las Reinas, que se halla-
ban en sus respectivas c á m a r a s , con su al-
ta servidumbre. 
Seguidamente de esta r e c e p c i ó n y con 
% t * i ceremonial se c e l e b r ó l a del nuevo 
representante d e l . P e r ú , don Eduardo Le-
g u í a , que fué conducido a Palacio de igual 
forma, a c o m o a ñ a d o del segundo introduc-
tor de embajadores, duque de Vistahermo-
sa. E i s e ñ o r L e g u í a , d e s p u é s de l acto de 
la p r e s e n t a c i ó n , p e c ó t a m b i é n a cumpdimen-
tar a las Reinas. 
W >* 4* 
Anoche, a las nueve, m a r c h ó hacia P a r í s 
la ex reina doña A m e l i a de Portugal . 
* » » 
E l Mon-e<roa d e s p a c h ó con el presidente 
y recibió en audiencia al m a r q u é s de Figue-
roa y señor Bs te la t ; al coronel di rector do | 
la Academia de I n f a n t e r í a , c a p i t á n señor 
Rodrígríez AUmeida, conde de C B r i e n y 
marquesa de Valdeterruzo e h i jo . 
También r ec ib ió fil teniente coronel con-
de de Gondomar, quien fué a inv i t a r l e a 
la velada Hterar io-mnfúcal que el jueves, 
•en el teatro Real c e l e b r a r á n las Congroga-
ciooes Mari an as. 
Intentan quemar vivo a 
un muchacho 
E l muchacho de diea efios E n r i q u e No-
gales Mencheio, domici l iado en l a calle de 
ia i>emooracja, n ú m e r o 2, barr io de Blan-
d ó n (Corabanchel Bajo) sa l ió de su casa 
a buscar nidos ceroe, de l Ar royo de Eutar -
que, y luego do un rato de haberse dedi-
cado a ta l ou t i e toa imien to , se t u m b ó en 
al suelo, -quedándose profunc^vmento dor-
mido . 
De pronto so s t n t i ó golpeado, y oí abrir 
los ojos so e n c o n t r ó con que dos hombres 
de mediana edad la estaban dando punta-
p i é s para* despertarle. 
E l muchacho se puso de p ío . y entonces 
los desconocidos le amordazaron, la des-
nudaron y le a taron las manos con una 
cadena. 
Loe snlvajewS. una vez te rminada su obra 
y para borrar la en lo posible, echaron al 
mu thncho al suelo, r o d e á r o n l e de paja, do 
la que hay s i e m p r » por t a l lugar, y pren-
dieron fuego, huyendo después, 
Etmqtue c o n s i g u i ó , «a r a s t r ác idose , llegar 
hasta la l i nca dol t r a n v í a de L e g a n ó s . " i j a 
Guardia c i v i l de este pueblo le aux i l ió , oon-
d u o i é n d o l e al centro banéfic-o c o r r e s p o ñ d : e o -
te , en e l que fué curado de d>ersas que-
maduras y o t r a « lesiones en tocio el cuer-
po, de p r o n ó s t i c o grave 
E l 
muofhacbo hizo re loc ión de cuanto lo 
h a b í a ocurr ido, y la Guardia c i v i l sa l ió en 
busca de los autores del del i to . 
Prodigiosas Cíaraciones 
de reáma, ariritismo, 
gota con Mía sesiciHo 
tratamiento 
Las curaciones ve rdaderamente p r o d i g i o -
sas que se consiguen d i a r i a m e n t e con el 
U r o m i l , en casos de ia mayor r e b e l d í a ar-
t r í t i c a , cuando h a b í a n fracasado todos los 
tratamiento^ aun los de c l á s i c a r e p u t a c i ó n , 
es e l jus t i f i c sdo m o t i v o por e l curvl m u c h í -
simos m e d i c o » d i s t i r . ^u ides recomiendan y 
usan p?.r& sí este soberano a n t i ú r i c o , como 
el ú n i c o que p r o c u r a a la c ' í n i c a moderna 
¡os inOs sorprendentes é x i t o s en las afec-
ciones r e u m á t i c a s , a r t r í t i c a s , en uis a t a q u e » 
de pota. ($61 i eos n e f r í t i c o s , m a l de p iedra , 
obesidad, e t c é t e r a , y en todos Jos cft?on q u » 
precisa provocar u n a mayor a c t i v i d a d r ena l 
o aumento de o r ina . 
E l U r o m i l . a d e m á s , posee Ja v i r t u d t e r a -
p é u t i c a ú n i c a po r i a que no EÓÍO cu ra lc« 
ulaques m ú s per t inaces c r e í d e s ; n c u r a b l e \ 
i i que t a m b i é n e v i t a que vue lvan a repfi-
S e e s t a b l e c e n n u e v o s " r e c o r d s " a t l é t i c o s ' F I R M A J D E L R E Y 
Cata'uña ¿ana la Copa del Rey. Los partidos de la OI mpiada. 
España se inscribe en grecorromana 
ATLETISMO 
S A N S E B A S T I A N , 2G.—La segunda jor-
nada de los campcoaatos nacionales de at-
le t ismo, colebrada cu e l S tad ium do J3e-
raz.ubi, ha tenido los siguientes resultados: 
100 metros ( W Ü M ) . — 1 , A i i T I A Ü H ( V u -
13. <.Die3tro», montado por BU propietar io, 
• s e ñ o r M a r t í n e z H o m b r e . 
14, «Abso lu to» , do don Anton io Parache, 
montada por el s e ñ o r P é r e z Jakne. 
Obtuvieron lazos ¡ «Zaiamero», del mar-
queís de ios T r u j ü l o s , « G e n t l e m a n » , del sc-
l ior Fel ipe de V i l h e n a ; « A m a s a d o » , de ¿ o n 
caya). T i e m p o : d¡«* j « ú t e segundo. W8. ^ Ka1ia0 v A t u r a d * » , i » é o * i o t i 
qumtos. i „ . . • 
10.000 metros ( m a r c h a ) . — i , S O L E R (C»-¡ i^1110"-
t a l u ñ a ) . T i e m p o : cuarent-a y nueva minu'-os 
calore* aegundos un qu in to . 
Salto do l o n g i t u d . — 1 , A R T I A C I I (Vizca-
y a ) , . 6,00 metras, y 2, E l ó s e g u i ( O u i p ú a -
eoa), 6,52 metros. 
« iO metros.—l. L A B O U R D E T T E (Gui -
púzcoa) , T i e m p o : cincuenta y cuatro « í g u n -
dos. 
400 metros ( « í l a s ) . — 1 , X Í A T E U (Cata-
luña) . T i e m p o : ú n m i n u t o tres s e g u n d o » 
dos quintos («record» do E s p a ñ a ) ; 2, Ada- M E X D I f í . 
traga (Cast i l la ) , xm. m i n u t o cuatro segundos. 2, Gw^a-bs t an i s l ao . 
T r l p t o s a l t o . - 1 , B A R R E N A ( C a s t i l l a ; , ' S. B e t j » : i > G s i d ó s . 
13,315 met ros ; 2, Robles (Cast i l la ) , 1 2 , 3 » 4, Ssávad&r-Augulo . 
JJJQ^JO. P a r t i d » d » fwaber» i>olo.—Empataron a 
Reletos (4x100).—1, G U I P U Z C O A , e t t » - | d « i tentas lo« •quipe* A , formados por Ber-
renta Besundoi cuatro qu in tos ; 2, C a t a l u ñ a j « » - > j w i h > — C ^ r e í a — Estanislao—T^r-.a-
y 3, Castil la. da—Fríy T Mngu i ro^ T ^ . B - J * ? 1 " í130"" 
I Í A T A Q I O H 
Ea la« p rueb«« ro r í f i eadae ©1 domingo en 
la piscina de l Club de N a t a r f ó n A t l é t i c o , 
P E D R O M E N D E Z , c a m p e ó n de E s p a ñ a , 
ba t ió el « record» nacional de los 1.500 mo-
k-os, ksciondo 1» morca do veint ic inco m i -
uuUa c i ik ;u«n ta y un s e g u n d o » cuatro quin-
tos. 
BelovoB 100 m e t r o » . — 1 , L A C E R D A -
b i ( A . Ú - I A C e t i t — t * C^rda ( T . ) — F » j a r -
C1O_GB'^Ó€—AJonio—Pamir*: . 
Bxlüb ícúSi <U "J^os : l . R E T A N A ; 2, 
WTBCWÍM: 3. SaÍTadnr . 
Queípo Llano su-tituído 
Bu majestud ba üruiudo les eiguicntea Uecreiüoi 
C i O B ü K ^ A C l U N . — liudtmdo e x U ^ v a a. iJM 
íaimLaa Ue loa gcüeraias, j e k i j oficiake do la 
Guaidie, civil ia ley do ¡4) do mayo do 1920, xe-
hitiva a los que iallezaiu uoloutamento ea actos 
del 8or»idu de ariuae o pon* bandaa recibida* du-
ranto él. 
ü ü E l l R A . — D i s p o n i e n d o que el general de bri . 
goda don Gonzalo (^uaipo del Llano y bU.Tra ceso 
en el cargo do jofo do la zona do Ceuta. 
Nombrando jefe de la zona do O u t a al general 
de brigada don Federico Grund l íodrígucz. 
Idem comaudaaU gtaseral de Ingeawros do la 
ouarta región «J g e a e n ú de hrgada don L»ua Mon-
rorá j CorUAelim, que d t o s n i ^ ñ a agual cargo en 
la sépt ima icgúSn. 
Proponiendo a loa ooroncle» tLe Caballería dnn 
ladoro Bilbao í í a r t í n c z para ed mando dol regi-
miento de Lancerui d« la Ileina, numero 2; v'oa 
Antonio iJerena Aranda pura el do Lanceros do 
Borbóa, uinasnj 4; den Pablo Damián L ó p e z de 
Yola para «t CXt~~segundo de reserva, y don Pal -
taear Qil Picacho para el de ootavo de reserva. 
Idena a loa coronales da Infantería don Antonio 
Navarra Báncbea para el mando del regimiento do 
Toledo, número 35; don Edivuxk) García Pnente 
para, el de Ceuta, n limero 60; don Ce ferino Fer-
nándes Pér«a par» ei de la Victoria, nómero 76; 
don Cihaco ^'ázquen; Casares pora el de Ba i l én , 
nlimero 24; don JoeÁ Salgado Lápez pora el do 
Abaanaa, mi^ierw 18; don I A Ú * Eugon^o y de la 
Torr» par» el d» La aona do Madrid, nómero 1; 
dou Jo*í Sc;ria • Salaaar para el man-lo del rtjii-
mieato cVe San Quintín, número 47; don Antonio 
La bacifcfla d * M é n d e e l a cftl lf ica j w r su» | d ( m nu¡dobro psra- el ^ ia aona de Burgoe, mi . 
mero 38: don Ildefonso Cómitre Toledo para de 
la d* MAtega, número 11; don Maurioio P é r e z 
Garofa para el mando del regjnoionto del Ferrol , 
número f)5; don Agnsi ín Alcalá Galiano R a i z para 
el de la eona de L a Corufia, u'.imero 42, y «Vm 
Vicente Oslé CarboneS para el cargo de coman, 
danto auxiliar del fuerte de Alfonso H i t y a loa 
líüderabíe mtraso: | g e n t e s corónelos de dicha Arma don José Ortiz 
ra el maíido del batallón de Cazadores 
S A N S E B A S T I A N , 27. — H a llegado la | pon e l pr imero de Baftaeloe, al lancear do t i r s e . 
infainta d o ñ a Eu la l i a , que se ins ta ló en e í capa, no lo a g u a n t ó en n ing 'án pase de m u - 1 T e s t i m o n i o medicad de g r a n v a l o r pa ra e l 
<chalet> que poseo en Igueldo. leta , por ío quo se hizo pesado, ya que en fe rmo es el s i g u i e n t e : 
Las autoridades cumpl imentaron a la agre- e i bicho, sin castigo n i a l iño alguno, no , <rHí.go constar que he ob ten ido an é x i t o 
gia s e ñ o r a . cuadraba «espcntó .neamente;>. DOÍ p inoha- ! sorprendente e m p í e a n í b el U ix iml í en u n » 
j r ^ v ^ N ^ v ^ ^ ^ N ^ N ^ ^ ^ ^ r v ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ sos y una atravesada coronaron tan fulas- ' enfe rbn de metabo l iemo defectuo-'o, q u í de-
y v fmmm _ J L — —^ ' t re labor. Pues, para ' edesagrav ia rnos» da tabf . d é •rr->5; f.fio-;. con encasa d i u r ^ i ^ y 
A \ í * ^ C 5 ^ 5 S ^ ^ t í í a ^ 5 o l io , no a p r o v e c h ó la bravura del qu in to , u n e n f e r m * de me tabo l i smo defectuoso, qua da-
Trajes que en todas partes cuestan 100. Gabardinas Santa C o í o m a que a c u d í a bien a los eaba- dolor i n t e n p i en las a r t i cu lac iones , que en 
y gabanes de entretiempo, desde 60; pantaJonca Uos y p o d í a a voces u n torero que lo parara. JOS periodos invernales , m u y especialmente , 
grísea, desde 25; Toan el surtido v modelos ea sus Juqauto UQ le remaitó n i un pase. L i m i t ó s e la t e n í a n i n m o v i l i ^ f i d a . 
escaparates. CASA SESENA. CRlfZ, 30, y ES- a trapearlo por la cara, t u m b á n d o l e de dos 1 M-en t r^s t o ó o s los preparado? h i b l r i n f r a -POZ Y MINA, 11. EL REY DE LAS CAPAS, estocador, torcidas. i c a s a d » bastaran t r e « frasco., de U i r r n ' J 
[ E s t o el paisano de Gova! [ P a " UcuracWn absoluts . 
Puer, v e r á n ustedes... los paisanos de la R e c o m e n d ó a 1» en fe rma que duran te BIT 
( g u n t ie r / ipo c o n t i n u a r a el t r a t a m i e n t o U r o -
Tropieza e l m a d r i l e ñ o M a r c í a l i t o ocn un ' m i ^ P a ^ e v i t a r ] ^ f ^ ^ ^ 1 1 de ^ J d ^ ^ r ¡ ^ 
toro manso de I W n o en su p r imera a c t ú a - en ,a 8 « n ^ p r e v i m e n d o l a r e p e t i c i ó n de 
c i ó n . Y como es manso el bioho, y como es 
Sociedades y conferencias «Mnl 
PARA HOY 
fo seado . . . , pues el n i ñ o no so a r r ima , baila 
E S C U E L A C E N T R A L D E I N G E N I E R O S alrededor d ¿ la res y la t i r a o t ie r ra de un 
nuevos t n u i t o r n o s . » 
Dr. LINO JÜLI!\ 
F.specialistn. on la« onfcnncdadcB de la 
p'cl y trnstornoR do la mitrictán. 
Callo Cnrmen, S.—B A R O E \ i O N A 
v i l l a i n , «Lo que f u é e l Congreso ue F u n d i -
dores celebrado en s e p t i e m b r e ú l t i m o en 
P a r í s » . 
M U S E O D E L P R A D O . — D o c e m a ñ a n a , don 
J o s é Moreno V i l l a , « R l b a ü t a y R i b e r a » . 
C O L E G I O D E L O R E T O A S U N C I O N . — S e i s 
t a rde , reverendo pad re A n t o n i o G a r c í a de 
Pigar , « T e o r í a de las emociones^. 
C A S A L C A T A L A . — D i e z noche, r e u n i ó n 
genera l o r d i n a r i a . 
S I N D I C A T O D E ACTORES.—D05 y me-
dia madrug?.da, asamblea extraordinaria 
en segunda convoca to r i a en e l t e a t r o Apn 'o . 
E S T U D I A N T E S C A T O L I C O S D E 
B A C H I L L E R A T O 
En honor de los bachi l le res de l presente 
curso c e l e b r a r á esta A s o c i a c i ó n una í i e s t a 
en el r e s t o r á n M o l i n e r o m a ñ a n a jueves, a 
las cinco y med ia de l a t a rde . 
Las inv i t ac iones pueden recogerse en l a 
Casa de l E s t u d i a n t e esta t a rde , de s iete 
a nueve, al p r ec io de una peseta p a r a los 
socios y de t r e s p a r a los que no lo sean. 
E N L A A C A D E M I A D E 
B E L L A S A R T E S 
Recepción del duque de Alba 
L a Real Academia de Bellas Artes de San 
Femando ce l eb ró ses ión e l pasado domingo 
para recibir como a c a d é m i c o de n ú m e r o al 
electo, duque de A l b a . 
Con el presidente de la Academia, conde 
de Románones, tomaron asiento en la pre-
sidencia el Nuncio de Su Santidad monse-
ñor Todeschini, el m r e q u é s de L a u r e n o í n , 
pre&idento de la Real Academia de la H i s -
toria y los eeñoreft Zabala, Garrido y Mo-
lida. Ent re los a c a d é m i c o s que ocupaban e l 
estrado estaban los s eño re s conde do Gime-
no, Marinas , M e n é n d e z P ida l , Tr i l l es , San-
tamaría, Tormul, Ben l l i u r e , P l á , Serrano 
Ruiz, Moya , Sentenach, Fontan i l l a , Soto-
mayor, An íba l Alvarez , T r a g ó , Landecho, 
F r a n c é s , Salaverri y algunos m á s do la da 
Bellas Artes y de otnas Academias. Entre 
el audi tor io , muy numeroso y dis t inguido, 
había, muchas ilustres damas. 
E l nuevo a c a d é m i c o , antes de entrar en 
el terna de su di&cureo de r ecepc ión , r i nd ió 
un t r i b u t o de respeto y a d m i r a c i ó n a la me-
maria dei insigne sabio, glor ia de E s p a ñ a , don 
Marcel ino M e n é n d e z y Relavo, que u n día 
ocupara en la Academia el s i l lón de que el 
duque de Alba iba a posesionarse, v e n s a l z ó 
la figura 7 la Personalidad del i lustre esta-
dieta don An ton io Maura , inmediato antece-
sor suyo en el mismo Pillón, que el s e ñ o r 
Maura hubo de renunciar. D e d i c ó t a m b i é n 
sentidas frases a don Jacinto Octavio P icón , 
ú l t i m a m e n t e rallecido, y d e s p u é s desarrol ló 
el interesante tema «TA f ami l ia de Alba v 'as 
Bellas Artes>\ siendo m u y aplaudido. * 
C c n t e p t ó al duque de Alba el presidente 
de l a Academia conde do Romanones. quo 
impuso luepo la medalla al nuevo c c a d é m i o o . 
S u p u e s t o s a t r a c a i o r e s 
i i b e r í a c i o s 
200 met ros .—1. J L N Q U E R A f c i (Catak:-
ñ a ) . T i o m p o : Teintl tréR ««gundo» un quin-
to (<recorJ> d« Eapaí l») , j U, Üidüí i«a (Gui -
DÚzcoai , » Vi» p*«bo. 
1.600 met ros .—1, M I Q U E L fGatalaf la) , 
T i e m p o : cuatro nninuton diez y siete Begun-1 e n o r m e » faeultadea', eomo un temible ene-
dos dos qu in to» («record> do E s p a ñ a ) ; 2» 1 migo d« lft« Olimpiadas. 
Palau ( C t t a l u ñ a ) , y 3, Velasao Q m p ú a o o a ) . m r r v m OT T M P i r O " ; 
10.000 « - r t r o s . — 1 , D I E G Ü E Z (Oá ta lü f l* ) : J U E G O o OLÍMPICOS 
T i e m p o : tn ; ia1i i y i o s mrmute» c ¿ n ? u e a t a 1 F o o í b a l l 
sepundos, y 'A (Peña (Gaipúzcorv) . ' . \.Á . , » _ 
IÍAIAUO» V«xflf)f) i ( W ] V T ' 7 C n \ TKfwTi Nuestro redactor deportivo, s e ñ o r Karag, 
Re 6708 ( f X « > 0 . _ l , a L l í t Z t ü A . sipuiente dosracho que h e - i ^u t e auxiliar del fuerte de Alfonso X H , y a loa 
p o : tres minutos cuarenta y seis tegundos 1 uos env;.B . e i u .wbai .^u, uu*. 
dos quintos (^record» do E s p a ñ a ) ; 2, V k 
T m a m t ó S ^ ' d S \ m ¡ l - V L I Z A R Z V T T ; ; , ^ - ^ : ^ ^ ; * Y u g ^ s l a v i ; : " " ^ I ¿* o*****.. ^ * » ^ Q * . 
r G ^ p " c o n ) a 3C 94 metros y 2 Un 'a p i S r a i e n t e , han Sido " f ^ l e . . sobro todo yo-o para el de FigiierM, n¿mero 6. 7 don Fer-
( . .up .zcor . ) , a i * ' ' ^ ™ : ' 1 L d« los uruguayos, que. dominando com- «&> Garofa Salva el de Chalana, numen. i7 . 
Lanzamiento d d p c s o . - l , M O N T I I í O ' ó r n e n t e , fué para ^ l o s una s imple ex- U á a . ocraaeles de ^ e r i a don fer^n 
(Cast i l la) , a 11,883 m e t r o . , r 2, I zaqu i r ro ! ^ i r i ó n . causando inmejorable i m p r e s i ó n . Saun l'c ayo j don A n t o ^ Juham ^egrette p « a 
CruÍT>úz-oa) a 11 100 melirOT I L * * * * * * * í o e f o n io í rodu r . i dos : dos por U meudoa del reginnento de MeLIla v Coman-
Sal to ' ds V ^ > ' ^ - — l í B l é í S ( V i z c a y a ) C m : ¿ o s , Petrcm*. y uno. Scarone, V i d a l 1 Cartagena, rcspooftvamenle. 
3,2/5 met ros ; 2 , E l ó s c g u i - B a r r r n a . ' ¡ J wmaüo.» 
Media hora de onrrera.—DIF.GUE-Z (Ca- ; 
talúfia), cen 9.C99 metros («record» de E i - ! partidos do y.ycr en Pa?Í3 
paño.) . | P A R I S . n7.- . -EI rofu ' tado da los partidos 
M e d í a hora do m a r c l i a . - - R O L E R (Cata- | ¿A hdr f u é : 
l u ñ a ) , con •G.015,io' meteos («record» d« Ea-
p a ñ a ) . 
Clasiacaclón gensral. — CATA E U Ñ A . 41 
puntos, ganando la reps dol x í e j ; 3, Vir.cu-
ya, 81 puntos ; o, G u i p ú z c o a , 30 punios , y 
j «1 m í » a u k » r i r a d » c r í t i r o d«ppr t i vo de Fran-
j « a , ¿ir-» hoy « a la «R- i rue S p o r t i r e » , refi-
; ) i»cdo«« «1 parkTIo ¿ t i domingo, qim los 
wpaf to le» l iaa debido p o w L a flojodsd ^ | ¿^Tr. .^i^Moxí1ú 
[09 d ^ ^ t e m * del ren t ro « t a b a m u y arga- | ^ ^ ^ a í&yar w de f 
. , m e n w «omr^ensaoa per la sur iAnoridfd da las . , T 1 -D • T • 
1, /.:'<• \ i 11 L A , montado por su p r o p ^ - : t r M A d , , , * m ^ b a n una des.tre-{don Jo9Í Un,a Jmk**-
tav.o seuor L de Letona, Sin í a , t a Prca ^ UQm ^ , W n á f t t a j . n m ! r TÍct<>ria l e i 
nunutss TcmVií'ft-.is ¡segundos dos quintos . | y ^ ^ % i e m c b * 
2, «Ali>, de Io« s r ñ o r e s Uerrero-Magdale- ' 
Idtni * los coroneles do la Guardia ctvíl ¿va 
JWÓBÍIIIO Pereda P e ñ a y don Joaquín Maclas P é -
rca para loa mande» do las Subinepeociones «"el 
Tigósiinü y déciinofceroero tercios, y a las tenaen-
te« ««roncleg de dÁdio instituto ion Eusebio 3a-
, M U M Gdlver, don Fnlattno Gómez Cnirión y don 
l * ^ 1 * ™ * * I f t o n , a ^ I a2 AattoW Eaoobedo Oóngora para loe mandos de 
HOIA]*] IA a Ru:n«n! . por 6 a 0 ! ka áa Guipúzcoa y del Norte y oe 
4, Castilla, 19 punto» 
O O i - Í C ü R S O H I P I C O 
BesultádiUi «e la pni<sba Ccriia de Madr id 
y (3.00} pesetas, -rsnficada « a e í HipódroáBO 
de la Caste l lána: 
~iJ.4% neí jm »cr!?to *o E a p s ñ a » 
P A R I S , 3 7 . — M . Eenia, eons-'derado m m o 
la de Caballería dol dáemosex to tercio, respectiva, 
inents. 
MAPJNA.—Propues ta , de asceneo a favor del 
capitán <!• corbeta don Ramón Alvargonz.'Uez y 
teniratc de navio don Manuel Gftrcés de kw Reyes. 
Idc;n í « ídem a favor del contador de fragata 
Tí'cm ídem a favor del farmacéutico segundo 
¿on Eniil io Fernández Eernmt. 
na, montado per. don B s r t o l o m á Guerrero . 
Con una fa l tn . 
«Mewotnr, montado por eu propitetario, 
scilor Jursdbi Con dos f&ltas. Tres m i n u t o » 
ocho segundos cuakro rp: into«. 
4, « C o n s u l t i v o . de don Franr isco D . l \ i -
vera, montado por don J o s é NaTtrro. Con ; 
dos •Taitas. Tres m i n u t o » diez y siete »e- ! 
gundog cuatro quintos. 
5, «Avión» , del pe.flor marqués do Escalo- i 
na, montado por el «sAor Mart í r .e» fl«:u- 1 
bre. Con dos faiia-v Trfrs m i n u t o » vainVi-
seis segundes. 
Jja nef ra suerte qiié pesaba el dominfro i K » f U I • •« • x 11 
í ^ b r » él e « u i p o e s p a ñ o l h i f o que Larroza j í M O f l U D O 0 6 1 1 1 0 , SlflO Taita 
fueda expulsado y íjue Va l l an» , que b a h í a j 
« 'do e l h é r o e de la jomada , tuviese al final ; 
el ¿neta sino d« perder. 
ro le hizo ] n i g m ñ o s l 
E l bicho, con teaaple y con heehuraf!, hizo 
la gran pelea, y los t o r e r í t o s f?e dedicaron 
a estropearle s in t o n n i son. M a r c i a l , hu-
yendo a cada pase, r ea l i zó su faena ([ !) en- — 6 - r 
tre paímaB de tango, y t e r m i n ó el asunfo I>os dos detenidcs M u L u l p 
con tres pinchazos malos y una estocada jSncia> como Eupu<,&tos ^ ^ l , 6o T o . 
peor. D e s p u é s hubo palmas. . . pero fueron m f e quei corao Se recordarí l> f u é 
para e l bravo toro en e l arrastre. he r ido de u n disparo cuando p a a a U por 
J o s é P a r a d a ÍTacasa tambion a gnrndo or- ias t ap ias c]&] pwCt¡ro< hpn s ¡ d o pUePtas en 
qoesta. Pr imero , con un toro bravo, t a m b i é n l i b e r t a d por orden del juez i n&t ruo to r , que 
de Tabernero, y luego con un manso del ]0 es e\ d i s t r i t o del Congreso, don 
duque de Tovar. ¡ P a r a que no haya duda! i M \ a (]e y R Í V ^ t r anscu r r idas las 
A l p r imero le da dos sablazos atravesados, setenta y dea horaa que n m \ ; » l a ley. 
a l o t ro tres de igua l c a loña . Tomando, cero. • H a de t e rminado l a . r e so luc ión d e l juez 
¿ Y «qu«llos p a r ó n o s ? j U d e c l a r a c i ó n do¡ lesionado, que no ha re-
UNO QUE SE HACE conocido en J c s ú a n i en L u i s a su ognssor. ' montado por el s e ñ o r S a r m e n t ó . 
CARGO I 
Sólo A n í o ñ i t o ¡Márquez se hizo cargo de 
la situae-Km, trabajando decorosamente, co-
m o la. eoJemnidad t au r ina roquer íe^ 
£ ^ un esfuerzo de vo lun tad , pundonor y 
n^biBado de loe i tal ianr)», dice (pie sus 
prabftbiUdtdes <;« éx i to son poens, pues no 
p,*.ir>re nn o q u í p o b á s t a n l e completo para 
poder dcv-smpaftar «n f r an pap«l «n la ac~ 
IruiJ cóm.péiloíóii. 
Lo qaa dios Félix Pérsa 
Bl â  'edido por KQ hijo sale del hospital 
PAmS, t ' i . — F & i x Pénwi, el in te r io r iz-
6, c P e b r a b o » ; montado por «u pMpietarie d*1 l i ha ] ^ 
¡ d o n J o s ¿ M o u r á n h o . Ce* dos faJtaa. T r e s ' 2 f * * ^ • „, , , • • • , • . . tie n.-flaie» maaifaatf .cionB« : minutos veint is ie to segundos nn quMto . _ 
7, « K u r d o » , de don Joa4 M a r t i t - i i j u i , mcr.i- . P * * » 1 ^ c o n o c e r que e l equipo quo | s-ys^. 
tado por el sPfW m a m u é s dé lo«< Trujl l lo». I i * ^ ' ''''' ¿ o r r a n g o l legó a l campo s in n i n g i i n i 
8, «Aca lorado» , montado por PU p r o p i c i a - i enTT'nP-mienl!0 ^ i13?6 ma l on ^ l ^ e a delaB-! 0̂ 5S§V8 
¡ t e r » , fal to por completo de eohes ión , y eu \ H t l v l l l 
A y e r f u é dado de alta- en eí: h o s p i t a l M e -
iifcfin I^5peK, a q u i e n su h i j o A n t o n i o agre-
d ió d í a s pasados con un m a r t i l l o en e l 
demicilio do ambos, Gu t t enbe rg , 24. 
Opmoqulera que p o r e l t i e m p o que ha 
t ü j - í a d o M e l i t ó n en c u r a r las lesiones su-
f r idas ae c a l i f i c a n de leves, e l juez i n s t r u c -
to r , don L u i s do Blas y R i v e r a , se ha i n -
h i b i d o de Ja causa en f avor de l Juzgado 
m u n i c i p a l , p o r t r a t a r s e de una f a l t a y no 
de u n d e l i t o . 
ZUJAR PIDE A U X L I O 
Recibhn<^ el eiguionte telegrama del al-
calde de Zújar (Granada). 
d. 'ójar , 2 7 . — S e ñ o r director de E L D E -
B A T E : F.n nombre do numerosos labrado-
res reunidos on la C^sa-Ayuntamiento, me 
(dirijo a usted s u p l i c á n d o l o se h:*ga w o do 
la c a t á s t r o f e producida por la nubo do pe-
drisco descargada e' d í a 19 sobro esto t¿r-
j s ú n o munic ipa l , que lleva a la ru ina y en-
trega en manos do la usnra a muchos pobres 
labraílor&«; quo han visto perderso sus cose-
chas, ún ico m f d i o con que eOhCabnn pora 
eficiión que tenemos que agradecerle. (TH-
Ante su p r i m e r enemigo, u n toro tova-
r e ñ o m u y «taipañao», ee d e s t a c ó M á r q u e z M A D R I D 
como torero entero y verdadero. Magnas vo- j ^ { O f 100 Icterio?.—Serfe P, 70,50; E, 
r ó n i c a s templando y mandando; l u c i d í s i m o s ^0,45; I ) , 70,45; C, 70,55; B , 70,56; A , 
qui tes ; tres peres de banderillas al cam- 70,60; G y H , 75,45; fin p r ó x i m o , 70,75. 
b io , agua^tanldo de firrme; u l á s i c a faena * Por 100 fixteríoP.—Serie E, 86 ; D , 
con l a zurda, de l a que hay que escoger |BC,60; Cj 86,0-5; 86,70; A , 86,70; G y 
un natura l do maes t ro ; dos pinchazos a r r i - , H» S7. 
ba y una gran estocade-. ] Oló l a v e r g ü e n z a | * PO*-'* 100 AmortJzablc.—Serie E , 88,25; 
torera, qme es la que ha sustentado todo I-D» 8kH,50; C, 9 0 ; B , 9 0 ; A 90. 
este trabajo br i l lan te I 8 P0 ' 100 Araort izable,—Sorio F , 99; « , 
N o d e c a y ó en el o t ro bicho M á r q u e z . . 96J 94,UJ; C, 94,90; B , 94,90; A , 94,90 
aunque no fué su labor t an redonda. An-
tonio , d e s p u é s do mata r a este Senta Co-
loma de una buena estocada, d i ó , como on 
el o t ro , la vuel ta a la redonda. 
LO MISMO DA 
E l que tiene valor se a r r i m a y hace arte. 
E l que tiene miedo - mandanga hace el 
r i d í cu lo , aunque adornen l a plaza con l u -
minar ias . 
¿ V e r d a d , A N T O N I O ? 
¿ V e r d a d , Juani to? 
¿ V e r d a d , Marc ia l? 
¿ V e r d a d , J o s é ? 
Curro CASTAÑARES 
Fiestas de las Cono-regadones 
Marianas en el Real 
6 por 100 Amortizarlo (1917) .—Serio 
94 ,90; C, 94,90; B , 94,001 A , 94,90. 
Obligaciones del Tesoi-o.—Serie A , 101,00; 
B , 101 20 (enero) ; serie A , 102,20; B , 
¡101 ,75 ( febrero) ; serie A , 101,10; B , 101 
' (noviembre); ; serie A , j / Í á , 2 5 ; B, 101,75 
( a b r i l ) . 
Ayuntarafenio do M i d r l d — E m p r é s t i t o de 
l í l i S t 85,50; I n t e r i o r , 91,50; Leudas y 
obras, 8 ü , 5 0 ; V i l l a M a d r i d , 1914, 8 0 ; Sevi-
l l a , 94,50. 
Marruecos, 79^50. 
Cédulas hipotecarias.—Del Banco, 5 
Discurso de Me'.Ia 
Un unero retablo do Esplnóg 
L a velada l i t e r a r i a con que l a Confedera-
c i ó n oe ias Congregaciones Mar ianas cele-
b r a r á el jueves su fiesta anual r e v e s t i r á 
este año e x t r a o r d i n a r i o esp'endor. E n el la 
c u l m i n a r á seguramente l a g rand i locuenc ia 
rio, don Maj iue l Serrano. 
9, «Aoobádo», de don I / u ' * F . Orando, 
montado por eií s e ñ o r G a r c í a F ^ m í n d e z . 
10, « B a r r o t e » , do don Luis Ramos, mon- ¡ Mcn ja r a in , a pevar de lo que ha ^ugadó , es 
tado por ol s e ñ o r Garofa F e r n á n d e z . I T«rcl*á jugo cotno saba hacerlo, poro 
11, " « Z a p a t ó n » , montado por t ú propieta- ¡ t l i m í ^ ^ ••7ud*r0Q, D,vd» ]o* «'°t«rior6» en 
rio. s e ñ o r L . do I ^ í c n a . 1 I ' » 1ÍQ<Í* n ™ * - Q^«d6 d«most r f tdo que, hoy 
12, «G»:ll;B-d>. del vizconde do Moraea, í * * v W . T r f n a f MWMti*»*!». Si é s t e 
; hub-oíi»' j » f * G 9 , «1 insultado h a b r í a sido 
| muy di»ti«bo. I j í t r raaa , q u « cons igu ió su 
i pueü to d«wp»B« «l« tímta. i n c « r t i d u m b r o , es-
! t u r o r.-w»y poco « f o r t u n a d o . La defensa fué 
lo mejor. Past r ín eetuvo muy bien en el 
p r imer t i empo, y Vallana, a pesar do su 
desgraeia, fué o.l q u » más brillantemente 
t r a b a j ó toda la t a r d o 
| Zamora e p r o v a o b ó law poca« ocasiones do 
' l uc imien to qua tuvo, v si no hubiera sido 
compos ic ión fue m u v poco acer tado» Sami- ¡ T̂  „ • 
x- i v ¿ j ' - , , JWlicJoso en el café, tó. leche... t i c r l iubiosa estado moior en IB media ala. ' „ 
u n » csopim en todo momento predispone 
a la más agradable actividad. 
LONDRES 
(Pesetas. 81,686; francos, 81,05; í d e m MIÍ-
.70S, 24,00; 'Idem bel^aav 94,50; d ó l a r , 
4,3437; l i ras , 98,37; coronas suecas, 16,37; 
^ i e m noruegas, 31,355); escudo por tuguó*» 
1,59; florín 11,60; po«K> argentino, 41,21; 
í d e m chileno, 89 ,$ / . 
NOTAS INFORMATIVAS 
E n la r e u n i ó n do ayer hubo bastante ani-
m a c i ó n al negock/r los fondos p ú b l i c o s , que 
quedarr'U en general sostenidos y repi t ieron 
sus cambios precedentes a la hora de cierre. 
E l grupo bancario estuvo m á s desanima-
do, y excepto o l Banco de E s p a ñ a , que 
po r e l a « > i d e u t o que d i ó lugar a que los 
itrJs'nnos »e apuntasen un ton to . #1 part ido 
m hubieeo p io i rogado, acabando con una 
v ic to r i a espaf lol» , pues • ! equipo i ta l iano 
e«taba y » m u y faügndo . 
T A inf luoncia de esto fracaso ea el «foot, 
b«ll> nacional eeril c o m p l e t o m í m t e nu la , 
man te in ióndose igual la afición. E n d i or-' 
den internacional E s p a ñ a «abré, aprovechar 
la p r imera ocas ión para rehabil i tar su pres-
íjigio, que hoy, a pesc/r de la clar idad de 
lias c a r c u n s t í a n c ^ s qjuo t i r rdujeron la de. 
i r o t a . queda u u poco en ontredicho. 
F'élix Póre-rf c o n c l u y ó d i c í . e u d o : « I t a l i a 
pe rd ió un entero. Ies restantes tratados no I Kai l f fa fil par t ido que juegue contra L u -
sufren altcrr.cii'.u en eu precio. xemburgo. Y nada m<is. E l final R Q debe-
E n el departamento indus t r i a l no se oh- j r á d l s c u ü r entre Checoeslovaquia y U r u -
servan cambios de impor tanc ia y en el f<v 1 con grande* p robab i l i dad©, do éxito 
r roviar jo prosigue lo pobreza de n e ^ ^ o | P*™ 01 uitlni<>-> 
y s ó l o se pub l ican al oontado. Alicantes .« * » 
eu baj* de 50 c é n t i m o s 
E n el departamento intemfioionol se ne-
100, 100 : í d e m , 6 por 100, 108,3.'.; c dulas S ^ a n en baja de 35 c¿-ntimos Jos francos 
arpentincr- '^45 y de uno los dolares, y on alza de seis cón-
Acciones ' . -Banco de E s p a ñ a . 570; Espa- ti™c>s>,1t1 1ÍbnUV 
ño l C r é d i t o , 155; &*> do la Plata. 48 ; í d e m ^ doble6 ^ * ^ : 
fin corriente, 48,50; Centra!, 108; Tabacos, L e o n o r a 0,20; Azucarera , preferentes 
242; Explosivos, O^J; A z ú c a r p e r c u t e s , * (j '4r'i ^ r d l l i a r i ^ ; & 0.20; í e l g u e n * . a 
hn p r ó x i m o , 85 ; í d e m ordinarias, fin p róx i - *?rtT,, t Ahfnte« B dos 7 
nao, 33,50; Folguera, 54,75; U n i ó n E l é c t r i - | R Í O d6 la 1 lRta ft ]a P3r-
ca M a d r i d . 98 ; M . Z . A . , contado, 339,50; i « • • 
fin corr iente. 3^0; Nortes , fin corr iente . * t J LJ 
m , * 0 ; M e t m p o l i t a n o , 4 9 8 ; M e n g e m o r / I A m,i8 Ó& Un carnbl0 K0 n e ^ a Q : 
165; T i u n y í a s , 88,50. 
Oi/diJaolones.—Azucarera uo >>stampilla- I 
das, l ü ; í d e m estampilladas, 73,25; ídern 
(bonos), 1 0 1 ; C o m p a ñ í a N a v a l , 6 por 100, 1 
9 7 ; í d e m í d e m (bonos), 97,25; U n i ó n Elóo-j 
tricad 6 por 100, 100,50; Al icantes , 
L A D I C H A D E L H O ^ ñ f t 
No es el dinero sino la sa-
lud la que permite al hombre 
disfrutar de los encantos de la vida. 
Los mayores estragos son los que 
insensiblemente produce el raquitismo 
infanti l , la anzraia en la adolescencia 
la d e p a u p e r a c i ó n en la juventud y ta 
neurastenia en la edad madura. 
Todas esas terribles enfermedades 
se curan radicalmente con el uso del 
reconstituyente 
I n t e r i o r a 70,45 y 70,50; 4 por 1O0 .Amor-
Itizable a 88 y 88,25; Obligaciones del Te-
oom do a b r i l , a 102 y 101,75 y FeJgueras 
a 54,50 y 54,75. 
Tres cucharadas a l d ía bastan para 
conseguir en poco tiempo una cura-
ción definitiva. 
Mta <lo 50 eHas rte OVlo cr~av*tt.~Apro. 
bado por la Real Acnclamia de Medicina. 
\W.r{ 'S,".0 {n"c'> » • «o lloví en la «Haui. 
ffil^Ci?^""?0*1''1'^^ SALUD «Vnic 
En GI corro extranjero se híiccn Ia« si-
r e p r o d u c c i ó n del marav i l loso cuadro d e ! Moneda extranjera.—Francas, 39,30; ¡d 
Eduardo Rosales « E i t e s t amen to de I s a -1 Belgas, 3:1,90; l ibras, a i . 7 0 ; d-Mar, 7.-
b d Da C a t ó l i c a ? , en l a c u a l t o m a n , por c ier - « l i r a s , 32.25. 
t " . narté des n ie tas del i a^ igno nu to r del j BILBAO 
cuadro. E i vestaario y ^ a t r e z z o » p a r a esta i , IT 
r e p r e s e n t a c i ó n son t a n r icos y cuidado* co ! -*:'t<:fc..i,":'ll<K' 1-s.*.:'1'> :. . ' ' 'x '-" 
32,25. 
4.0(X) libras 0 81,02 
.» 000 dólares a 7.2'-! 
000 s 39,10; 
a 39,30. 
90. 
ms a 32,10 y 
31.70. 
B I L B A O . 27.—Hoy llegaron, procedentes 
de París, los jugadores de la selección es-
poñolrj Vallana, Carmelo y Aguirrezabala. 
Los Ires so ban negado a hacer manifestad 
ofón alguna relacionada con la den-ota de 
Coiombes. 
LUCHA 
P A R I S , 26 .—España l ia hecho saber al Co-
mitó do los Juegos Olímpicos francés que se 
alista e inscribe en la lucha grooorromana. 
F e r i a I n t e r n a c i o n a l d e M i s e s í r a s 
que se i n a u g u r a r á en BARCELONA ei 31 de mayo. 
Es essi seguro que los Soberanos de I t a l i a , al r e i r r o q ^ . 
en BARCELONA para v i s i t a r la 
•' ••" • " '" ." i - i ' ? -
vos 3 /0 (pa-
rné lo son s iempre en los re tablos de E s p i - . I*4*) '\ Hesitoara, 287; Norte», pr imera, ! ) 5 ; ' 
nós , a qu ien a j x d a con su reconocida c o m - ; As tur iana , G35 ; U n i ó n M i n e r a , 5(37; U n i ó n , ! 
po tenc ia ej i i n s t r e conservador de l a Real 200; Aueantizm, 102; H . I b é r i c a , p r imera , • 
A r m e r í a , don J o s é F l o r i t . 410. 
Su majc?t?.d e! Rsy, que con toda l a au- i P A R I S 
gusta real famil i -a e s t á n i nv i t ados a d i chn ' Posttas, 250; l i ras . 82,40; l ibras. 60 .98: ! 
fiesta, se ha d ignado ceder pa ra e l la ¡a m a g - d ó l a r , 18,60; corona checa, 55 40 ' 
ñas. umeo mf<no con c;ue contaban pora n» fV, Bsnda cíei Read Cuerpo de A l a b a r - t r i aca . 20,50; í d e m noruetr»* 257, 
v i v i r todo ol ano. Interesamos do los Pode- ' dcPCS. co? auissoe -120 • ñ r r n 700 ' 
ros públ ico* a g ó n socorro para c s K s des- i ¡, personas que hayan cncnrgr.do sns ' ' ; naVnfrr^w» 
graciados y contamo-, con quo el per iód ico billetes deben rpresurarse a reoogcr.os. pues U A ^ t . , . j • . 
amparador de todo lo noble y juato noa npo- j demanda hace t emer quo los reza.-adns 5 7 0 5 0 ; Exterior, H640.Í 
y a r á con el ©ntua iasmo quo sahe haesrbw! p e r d e r á n su dereaho; así nos ruei. 
En r^^mbro de todos U> antlci^Q jni l s i a . h á g a m e ^ constar la " 
^ . — E l aiftald^ da ^ a r . » despacho, en Zorr 
:Vb:m auf 
Arnor t i -
icga que lo ¡eaole, 04 ,00: N o r k s , 70.00; An iflutes, 68,10 
CcmUión organizadora.An>i;uui ^ , .'JÜ,Ó0; Orcnsos, 16,45; Colonial 
rriMa, 5 y 7. üó^lü; íranoos, 39 ,2ó r i ib ra s , 31,70. 
Esiimulap el 
a R e í i í o y l a d i a e s - ' 
, n p n y v ioopiza i» 
S^^5K ^ o ^ n i s m o . P O P ^ 
^ n a a d de a l b u m i n é 
su país, se detendrán 
MADKi-D.—Año XIY^-Núra. i.GZS B U ¡ D E B A T E 
de ni «y o «lo 1̂ 24 
C R Ó N I C A . D E S O C I E D A D 
L a Ascensión dol Seíicr 
Mañana será el santo de «a disti-nguidu 
eonsortt- ¿a nuestiTQ .luerido amigo don Ma-
Biuel Beüido. 
L a de¿eainos íelicidadea. 
San Fcrnauii» 
E i día 30 celebrarán su fiesta oncni;':s-
tica: 
L a du-quesa de San Pedro de Galalino. 
MarouesAs viuda de Aolencia y Reinosa. 
Condesas ce Santa Engracia y viuda di-
Mendoza Coi tina. 
Señoras de Fiores (nacida Cabeza de "Va-
ca y Sanias Suárc-z), López de Ayaia, Por-
tillo y ValcárcoL 
Sefioritas de Calderón y Mélida. Cárde-
nas.. L a Cerda. Drake, írancés, Mocre y 
Owens. 
Su alteza real el infante don Fernando. 
Los duques de Ca'abria. Dúrcal, Ler.ma: 
Medina de las Torres, Llontaito, Paiccr.t,. 
Peñaranda, Riánsares y Viíta xVc;íre. 
Los marqueses ce Aiella, Aicodo, Ambca-
ge, Arriluc'c do Itarra, Calzada, Castcila-
ncs. Ivanrey, Las Ciaras, Li.~eda, Novallas. 
Quintana,!-. Rpcamora, Siiar. San Gi:', Sr-r. 
Juan do Buenavista, San Marcial y Tor-
il ercg. 
Los condes de Aifcércón, Bagazo Le, Bor-
nes, CiVtalbeüota, Casa Eguía, Cnrbos, Fuen-
rubia. Mcntenuovo, Mora, Prado, i'ozcduchv 
dai Rey, Puerto Hermoso, Ls.;;ardr. Srr 
Fernando de la Unión, San Luis, Santa An: 
de Izagatrre, Tcrrijos, Vailamar, Vcliellnnc. 
Villagonzalo y Vii'averde. 
Vizcondes de Fefiñanes y de Priego. 
Señores Acedo Rico, Alvares de TD:edo. 
Solana y Gómez de la Puente, persona que 
gozaba de Justa estimación en ia sociedad-
L a conducción deJ cadáver se verüicará 
boy, a ias tres de la tarde, desde la csaa 
mortuoria, calle de Méjico, número 2, hotel, 
a la estación del Norte, paia su traslado c 
inhumación en ei panteón de familia de 
Arredondo (Santander). 
Durante la mañana de hoy se cclebranm 
misas en la capilla ardiente. 
A su esposa, deña Segunda Gutiéircz-
Solana; hijos, doña Juana, don Valentín, 
doña Matilde y don Isidro; hijos políticos, 
nietos, sobrinos, primos y dernfis parientes 
testimoniamos ia expresión de nuestro fir-
me pesar, al propio tiempo que rogamos 
a ios lectores de F L D E B A T E una oración 
por cJ alma dol finado. v 
E l Abate FARIA 
L A " G A C E T A ' 1 
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de 
Castillo Olivares, Castro, Castro y Calzado. 
Contreras, Cueva, Díaz de í.Icndoza, Dorado. 
Drake, Esc avias de Carvaja;!. Escrivá de 
Romaní y Roca de Tcgorcs, E-toup y Ba-
rrio, Fernández Golfín. Fcxá. Frías, Galle-
go, Gfadara, Garralda, Gosset. González La-
torda. Longoria, González' Regueral (hijo). 
González Vaiero, Huelíp, Jardór, Jiménez 
Dami>ierre. Lar.decho, Linaza, Liñán, Ló-
pez Montenegro, Lura do Tena. L-orens, Má-
: corra, Maídonado, Martín-Sánchez, M-cana. 
• Medina, Menéndez, Merelles, Messlá de Ir; 
Cerda. Moltó, Moreno. Ortega, Morenes y 
i Carvajal. Moreno y Gutiérrez de Terán, Mc-
I reno Larreois, Núñez Ossorio. Pérez Bueno, 
' Pérez del Pulgar. Picatoste, Pi-rnct. Pineda. 
^Pino, Piorno, Póo, Primo de Rivera, Po-
á lack. Pombo, Rolnoso, Rico, Redondo, Rua-
¡}ího, Salvador y Carreras, Sánchez Arjona. 
Sánchez Gómez, Semprún y Gurrca, Soide-
vila. Tapia, Topete, Torres Aimunia (hijo). 
* Úrqui-io, Urrójola, Val-cárcel, Várela, Velas-
co y Weyler. 
Les desamos felicidades. 
Tiajeros 
Han salido: para San Cemente, el señor 
'i don Urbano López de Haro; pora Berna, las 
] marquesas de Vistabolla y viuda de este 
nombro; para E l E-pinar, don Domingo Ro-
I dríguex Arce y fomilia-.; para Ccheguin, los 
1 condes de la R e d Piedad y la suya; para Ciu-
dad-Rodrigo, • los señores de Sánchez Ar-
jona, y para Bérriz, la marquesa viuda de 
este nombre. 
Regreso 
lian iiegado a Madrid: procedente de 
Veilado.rid, e;l barón de Pallaruelo; de To-
ledo, los cendes de Sizzo K-oris y los mar-
qr.e?es de Amurrio y familia, y de Barcelo-
na, don Angel Fernández Pérez Bízagttirre. 
Boda 
En la iglesia de las Agustinas, de Chille, 
se han unido en eternos lazos la angelical 
señorita Rosa Irarrazal, perteneciente a 
opulenta familia de aquel país, y el ilus-
trado agregado a la Legación de Chile en 
España, don Fernando Márquez de la Pla-
ta, hijo único de la condesa de Casa Tagle 
de Trassierra. 
De-̂ eamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio. 
Concierto 
Ayer tarde se celebró un concierto en 1a 
Embajada de los Estados Unidos, en honor 
de su majestad la reina doña María Cris-
tina. 
E l caballeroso ralster Moore y su preciosa 
sobrina, miss Martin, hicieren los honores 
con su acostumbrada cortesanía. 
Alumbramiento 
L a bellísima marquesa de Mortara ha 
O T ! C ! A S R a d i o t e i e f o n í a j Y I D A R E X I G 1 
rrcyftoncia.—Can^ú.cndO. fas transíeronuías 
K V ¿ \ Í Í ! , que aeciemL-ii a OóO.OOO jxectM. 
Apruba^jiij el re^lajiicntu pira «¡ectabido «le! real 
decreto do a«xi!u,3 a las industrias nacioaales. 
Dis^nieudo que a íes alcaldes, ca su calidad d« 
••.,í..á'js M d.>lÓBtn-o, jodráa lc>s dekgadus de 
(¡Laiteoda luipon^rle-j <ijrríx;^i»CB por loe motivos 
1'» se cst-.ewíiodn ea los ai>artadoa '21 y 26 del ar-
tículo sexto de! reglamenoo de la AuiiKaisU-ación 
x'jaóuúcih ITOVÍCCÍHÍ de 900 y 970. 
AmplAndü hasta el día 10 de julio próximo el 
rdazu com-edido ea el precepto ciíurto, párrafo to-
gundo, de la real crien de lu do abril último, pa-
ra que los Ayuntamientos puedan tomoter •» ia 
aprobación de loa dole^adiis de Hacienda respeoti-
los los presupuestos muujcipaies para el ejercicio 
económico de 1924--2Ó. 
Disponeiido oue ei orden CQ que deben figurar 
!os ex goboraa^oros iin la eecc:ón sepe oda! del os-
oalujTdp, « el nuo se in«jnQ'ona. 
Ccnoeáxndo el ingrceo en el Cuer^j do Porte-
r-js di; ln^ Runistcnos do Fomento, Instrucción pú-
blica, Goocrasción j Trabajo a lo» scüoros que se 
indican. 
D^Bpdnieódo qtw en el «D'.ario Oficial dol J! . ; -
nisterio do la Guerra?- se aplique por cada ascen-
so CK>nced;do por méritos do guerra un resumon dei 
expediente en que se funde, lo bastante expresivo 
y detallado. • 
Kacienda.—Be al orden rehtrra a la roprosión uel 
contrabando y la defraudación. 
ttKjiSlÚCWlf pí&l^n.—Ccnc«d;entlj un segundo 
mos de prórroga cío 1 cencía, por enferma, a doña 
Luisa González Rodríguez, oüaal de tercer grado 
del Cuerpo facultatr.>. de Archiveros. Biblioteca-
rioi y Arqueólogos, adscrito a la Bjblioteca pro-
vincial de León. 
Nombramlo d'rector del Instituto general y tíc-
nioo do Murcra al catedrático numerario de dicho 
Centro, don M'guel liivora, 
CoU'-r/lior.A) a<-»oenso do 500 [>esctas anuales a 
ion Telesfpro Torrija, profesor de Cal;grafía del 
Instituto de Ciudad Real. 
A s a m b l e a d e e m p l e a d o s 
m u n i C i D a í e s 
B O L E T I N M E T t O a ü L O G l ü ü . — E S I A D O 
G. .AL*-Aún te io¿uini:vii tiguuac iíavias t n 
las comarca dei ¿vuo Ue Vizcaya; pero, ou ¿ene. 
raJ, el uempo fflujera sobre la pcniUsuUi IbéWO. 
I>ATüa D i íL tiBtíKriVATOiilO DEL. LJiRO.— 
Barómetro, 73,9; humedád, 44; vciooidcui del vien-
to en kdómctriw por hora, 55; recorrido en lúa voin-
ucualr^ horas, 712; tcmpecatui-a: máxima, Ü5,ü 
prados; mímma, 14,'J; media, 19,9; euma de las 
desviacicties diarias áü la tcm^ratura media desdo 
pnuvoro de año, más 9o,o; proupJUk:ión acuo. 
sa, 0,0. 
DOb F I E S T A S EN CIEMPOZUELOS.—Eu el 
veo no pueblo de Ciempozuelos se celebró una fies-
ta relig josa, en la que re-úbieron el Pan de U s 
Angeles muchos niños de aanbos sexoa. 
E l Obispo do iUadlid, que fué objeto de on cari-
ñooo recibimienío, dijo la misa, y durante más a i 
una hora distribuyó la> Sagrada Comunión. Ade-
más de loe niños «e acercaron al comulgatorio mu. 
choe vcoinos do Ciempozuelos, y ad frente de elloe 
ias aulorcdades a.viles y miLtirta. 
Después del desayuno con que se obaequiú a lr« 
niñee ol Prelado, boguido de las autoridades, visitó 
los escuelas, en lae que hizo la eutronizaedón del 
Sagrado Corazón de Jesús, y a madiodíai se cele-
bró un banquete, ofrecido por el Ayuntamiento, y 
que presidó el Obispo. 
l'or ¡a tarde hubo una fiesta cultural, en la que 
hic cron uso de la palabra ol delegado gubornalivo, 
el inspector de primera enseñanza, don Francisco 
Carrillo; la inspectora, doña María Quiníana, y el 
.-tira párroco de Ciempozueloe. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
—0— 
Desde que Eva mordió la manzana 
en costino tal vez del Señor, 
no volvió a haber jamás boca s:ina 
hasta que hubo del Polo Licor. . 
C E D U L A S PSKSÜNALES—Por roal orden de 
la Dirección general del Tesoro público se dicpone 
que loe que perciban sueldo del Estado, Provincia 
o Municipio han de proveerse ue su cédula dentro 
de e-sto mes para la per:»p4Ón en junio de sus 
haberos do mayo. 
UN BANQUETE.—Con motivo do la brillante 
labor real zada por el Colegio de Dolores darante 
el curso actual, un grupo de colegiados ha organi-
zado oa honor de BU prtadente, don Ignacio Baüer, 
un banquete, que se celebrará el sábado ol, a las 
nueve y media do la noche. 
Las tarjetas pueden recogerse en la librería de 
Fe, Puerta dt«l Bol, l ) 
EXPOSICION QUE SE P K O R R O G ' . — L a Ex-
posición de Giii Boig, instalada en la sala de Ex. 
poéwioaet del MIKCO do Arte Moderno (paseo le 
llrcolctos, 20), ha sido prOBrogoda por ojho i ías. 
PROPAGANDA D E UNION P A T E I C T I C A — 
E n la vilía do Cogcces del Monto (Valladolld) se 
ha celebrado un imporvaate acto de propaganda ê 
la lTnjón Paíiiótea. 
El delegado gubernativo, don Gabriel Bebcllón, 
se trasladó a Cogecee y prossdió cd aoto oaa don 
José Lagunero, presidente del Comité de Unión 
Patriótica de Peñafiol; don Luie Nieto, sooretario, 
y el teniente de la duardia tiní] don Emilio Qu u-
i tana. 
Hicieron neo de la palabra dnn Gerardo Mallín, 
don Luis Nieto, ol oura párroco, don Petlro Nebre, 
y el doJegado gubcroatávo, qiKS pronunció un dis-
curso-resumen muy patriótico. 
Todos fueron muy Aplaudidos. 
A U T O M O V I L I S T A S M U L T A D O S . — Han . i !o 
multad,* por marchar oon exceso úe voloddad !<'.s 
nutomóvilcü propiedad da don Baúl Sánchez, Ion 
Anton'o Gutiérrez y la Sociedad Valdenvbas. 
Y han ffido multados por llevar el ceca îe abier-
Prugrama dé los ei^swues para boj ^ i:uayo: 
MAi>islD.—De. 7 a 9 de la uouhe, Coacicrto por 
el coútoto de la citación: 
Pr niera ^«í.ruj.—tLl tambuí "de granaderos* (pa-
sodoblo. »La bada t^ixid^., Alonfio. «Kigoletu» 
tíoníasía), VciJi . < L A revoltosa» (dúo), Chapí. 
*Aciiares> (fo.\-trot), i'acbeoo. S 
Intermedie.—Confereuaa para niñea por don 
Juan Pérez Záfiiga. 
Seguiub parte.—Canto y concierto especiales. 
LONDRES 3,30 a 4,30, Hora ¿c Groen«vich. 
Conoierto do órgino y orquesta.—5,30, Cartas m-
facOiles.—5,45, Ootetoa ps-ra uiñcni. Múauja.—7, 
Uoletín general «lo noticias. Pronósticos meteoro-
lógicos.—7,15, Canferencia por el mayor E. E. Alis-
ten.—¡fiSO-, Programa de música ],x>pular: orque¿la 
y voces,—9,15, Conferencia por inlstor A. LluyJ 
Jamos.—9,50, Orquesta. 
fílKEJlNCHAíi 3,30 a 4,30, Concierto y -vo-
ces.—5, Seáón para señoras: canto.—5,30, ¿esión 
par,, niñus.—7, P ron^ lcoü meteorológicos.—7,15, 
Conoierto por la orquoírta sinfóniea de la eataoión 
y vooos; música clásica.—8, Concierto y voces.— 
9,15, Conferencia por mlsber A. Lloyd James.—9,45 
a 10,30, Cbncierto y voces. 
LOÜRNEMOUTH.—3,45, Concierto de banda.-
4,45, l lora femenina.—5,15. Hora infantil.—6,15, 
Coaferencras j<«-a estudiantes.—7, Pronósticos meteo-
rológicos.—7,15, Conferencia por miss D. Stanford. 
8,15, Conoierto por la orquee-ta.—9,15, Coaierenaia 
per mfcter A. Lloyd 'jr.mea.—9,50 a 10,30, Cou-
fierto por la orquesta y voces. 
CARDIFF—3 a 4, Orquesta del Capítol Cine-
ma.—5, Sesión para señoras.—5,45, Sesión para 
niños.—7, Pii.m0Bt.kos meteoeológiif-G.—7,15, Con-
ferencia por mise Eleonor Vachell.—7,30, Concier-
to per la orquesta y voces.—9 a 9,30, Canciones.-
9,45, i iahblos . . 
MANCHE3TER.—3,30 a 4,30, Concierto y can-
DIA íiS.-MMCOles (letam'aa) .-Santos Emilio. . Calatravas.-A las once 
miirtir; Aguatíu, Obiepo de Cantorbcry; Justo, 
Guimán y Senador; Santas Helcona, márUr, y 
Columba, virgen y mártir 
La mií;a 
Obispo, oon rito doble y color blanco 
media de U maflan». 
rosario y cjeroicio. 
jerónimao del Corpus CIiristJ,-A * » J j * 
1 dia do la tarde, ejopicw uru.ón por «I pudra 
o son de San Agu^ín, | « ^ ^ ^ ^ Vorfiar,. 
H a comenzado la Asamblea do empica-
dos y obreros municipales de toda. E s -
paña. L a sosión de apertura se celebró to: don í«ri4b Paz, don Jc«5 Gorda, don Bom-
en las Escuelas A e u i r f e . V íué n e s i d í - ' í a t í í i Octeert* y dan BtAfaoio Btiroirjttda. 
da por el atealde de Madrid y el sccre-' A N T I C I P O S A L O S M I L I T A R E S . - P o r 
tario (le este AvUlltamientO. 'Asíft ieron retl1 circular de Guerra se ha dispuesto que 
los presidentes y secretarios dC numoro- lf><! «ntidadeo nue por pagas anticipados dejen ea 
sas asociaciones do iprovincias y la ma- descubierto a eu fallooimienio los generales, jefas y 
Vería de los afiliados a la de' Madlid. ; oflcia,«s- ^«npre que «3 deolnre la mcolvoneia de 
Hicieron UiSO de la palabra don Ma- ^ niismon, sean consideradas como partidas falli-
nuel Cereso, don Arecio Olivare;, don *«« P 0 ^ 61 Estado, 
Cándido Barricart y el señor Mallafrc. ¡ ^ » 
E l resumen del acto estuvo a cargo 
del señor Alcocer, que se congratuló del 
buen espíritu que aninibaa a los fun-
cionaj'ios inuntcipa'los e s p a ñ o l ' s . _ y 
anunció que en Ins bases del últ imo 
presupuesto municipal han sido acogi-
das casi todas las aspiraciones formu-
ladas por la Federación de Obreros y 
Emplcadcri del Aytmtamieinto de Ma-j lacio en construcción del Círcuio de Bellas 
drid acometiendo'la reorganización da Artes se celebró cd banquete dedicado al 
los servicios y con ella la mejora de sa- presidente del Cíicuio. con Juan Fernán-
larios ' clez, y R la Directiva del mismo. 
Se levó una carta del señor Calvo So- \ Con los agasajados ocuparon h i g n r en la 
telo excusando su asistencia a esta: prciidencia de 1» mesa los subsecrctanes 
Agasajo a la Directiva 
de B e l í c s Artes 
En lo que será salón de fiestas del pa-
dado a luz con feüicidad un robusto niño, j ^ ¿ ^ " ¿ ¡ ^ 'por tener que ausentarse de ' e Gobernación e Instrucción pübiio^ el 
Mad.id. 
alcalde, el director de Seguridad y los se-
j r-ores Pérez Nieva, Serrano (don E . ) , Benlliu-Fclícltacíoncs 
Los roarqtieses de Mortara estí\n reci-i , i - i • •in,r^, «i oionMo! re, Blay, Franco, Palacios, Francos liodrl-
bier.do muchas enhorabuenas por haber con- I Aver los asairibl^stas visitaron al aicam. | ^ ^ ^ Uermo^ Calvache, Diellas, Pérez Zú-
cedido el Rey la grandeza de Esnaña al de Madrid para dar é cuenta de ia la^r¡r,iga) Azpeitic, Alonso, Verdugo, Lsndi, 
condado de los Andes, que hace añes l i s - ' emprendida, que fue calurcsarwnte ctog.aaa. , Me ^ . ^ ^ pola Ml-nt3fiolaj Moiina Cande-
A continuación, y acompañados del oficial. jer0) Es inai Blanco, Sancha, Campua y 
l mayor señor Saimj de Robles, visitaron to- | Gul!ón 
A La hora de los brindis ofreció el ban-
quete el socio más antiguo, don Juan Es-
Unan nuestro cordial parabién. 
De lar^o 
Por vez primera ha vestido las galas de 
mujer !a nnge'ica/1 señorita Consuelo Moreno 
y Záyas, hija de los marqueses de Cavase-
lice y sobrina de ^s duques de Amaifi-
F i d l c e i i H í f i i t o 
A i a avanzada edad de ochenta y cua-
tro años ha fallecido, confortado con los \ 
das las dependencias del Ayuntamiento, que-
dando muy complacidos. 
A las doce pe reunieron las secciones pa-
ra continuar los trabajos de estudio de las 
pononcia^. y a las cuatro de la tarde sa ce-
lebró sesión penaría. 
A rontir.uacit'n se reunió una ponencia 
fompnesta de representantes de Bajscejona, 
Santander. Valencia. Valdepeñas y Toledo 
dictaminar ncen'a de la oonsr.itnción de Santos Sacramentos y la bendición do Su P^a dict*mmPr n^n-a oe ia eons...«uWn «« 
Santidad, el señor don Miguel Gutiérrez-Ma F.d<M^,ón Nacio:ml de emp oados ^obre-
^ s s y v ^ ^ s s s ^ ' ^ r ^ s C v ^ y ^ ^ ros municipales v rwfortnas dol estatuto 
l i s d e R i e i ^ a t a i i s ! 
IíEBA>LA LOS NEFBITICOS 
Hoy. a las doce, se reunirán las seccionps. 
v n "las cuatro continuará la discusión del 
estatuto. 
C o a t í 
| E P 0 L E Í P S 3 A 
fPSa O MCCSGESITES H E e V I O S Q S 
ü u p f u s l é n r a "Sisal c j n l a s 
P A S T I L L A S 
g g g A N T S £ r . P 3 L E P T i C A S 
l l Ü E O C H O S í 
JUNCO T JIEDULA 
' ü Vergara, 1 (frente al Real) tancia. 
Juegos pfllgroscs,—La niña Victoria Lá-
zaro, de cuatro años, sufrió lesiones de pro-
nóstico reservado, que la causó otro niño 
descenocido, y con el que jugaba en la ca-
lle de B?.ilén. 
Mordeduras. — María Navas Morales, de 
doce años, y Manueüa Abad Ruiz fueron 
mordidas por un perro, propiedad de Ma-
teo Nobador. 
Sufrieron heridas de pronóstico reser-
vado. 
Caída.—Valentina García Miguel, de se-
senta y nueve años, habitante en la Trave-
sía de las Vistillas. 18, sufrió graves lesio-
nes al c?evse en su domicilio. 
Atropellos.—En la calle de Alfonso X I I el 
p-utocami^n 5.114, conducido por Bernardi-
•x) Alonso, alcanzó a Francisco Cobiella> de 
diez afios, el cual resultó con lesiones de 
pronóstico reservado. 
—Natalia Sanz García, de setenta y ocho 
años, que vive en Núñez de Bwlbos, 63, fué 
alcanzada en la calle de Hermosilla por el 
?utomóvil 11.460. 
L a anciana sufrió lesiones de relativa im-
portancia. 
— E n la calle de Alcaíá, esquina a la 
de Lagasca, el «auto» 12.748 atroné i s a 
Rosa Bordás. de sesenta y cinco años, nao 
vive en la segunda de ias mencionadas vías. 
» y la produjo lesiones de escasa ímpor-
p na. Luego hablé el señor García de Leá 
niz, que ostentaba ia representación del 
marqués do Fste'.'a; ensalzó la labor des-
arrollada por el Círculo y aceptó la me-
dalla de oro que éste ofrece. Terminó ma-
nifestando que, enterado de que un dibujan-
te se había quedado cojo, él. de su bolsillo 
particular, ofrecía regaíaric una pierna ar-
tificial. 
E l Círculo acordó hacer un donativo al 
mismo dibújente. 
E ! prc-idente del Círculo, en su nombre 
y en el de i a Directiva, otó las gracias 
por el homenaje que se les tributaba, acep-
tándolo como homenaje que se vendía al 
propio Círculo. Dedicó un recuerdo al pri-
mer presidente que fué, don Juan Martínez 
E-pinosa, y terminó proponiendo que ol ra 
mo de flores que adornaba la mesa sea de-
positado, juntamente con el nombre de ios 
"i7̂  nombres de los fundadores de la So 
ciedad. en el bn,s?.mento de 'a estatua de 
Minerva aua finura en el edificio. Todos los 
oradores fueron muy aplaudidos. 
Entre Jas adhesiones recibidas figuraba 
la del Círculo Artí.stico de Barcelona, en 
la que se anuncia que dicha Sociedad ins-
titu3'e otro premio de 6.000 pesetas, con 
una medalla de oro del Real Círculo Ar 
tístico de la Ciudad Condal. 
E S P E C T Á C U L O : 
L L E G Ó 
E L MARAVILLOSO BT.OK PPfXTATOK. SOBRF t í ( T A L SI>- PAPFL BIW TIN-
TA. SIN t A V l Z , P U E D E E S C R I B I R K INSTANTAM VMFVrí BORRAR 1 0 E S * 
CBITO SIN GOMA M í.SPONJA.-TAMASO: 8 por 12 c e n i & m W ^ J t 
De 10 po:- %$ centímetros, a 8,1». Dp H jwr 22 centímetros, a 3,í>0 posetns. 
P a r a OÜM'O pe' correo arropad O.r,» 
II ^ - 0 3 - . 
P A R A H O Y 
PRINCESA.—7 y 10,30, Vidaa maltrechaa. 
COMEDIA.—10,13 UxDpuiar), E l oifio do ora. 
E S L A V A . — G.'lü, l ia Giralda orea tú.—10,lj 
Kúlaga de pasión. 
CENTRO.—10,45, Loe chatos. 
LARA.—0,43, Una mujercita seria.—10,45, Co. 
med'.anta (cstreao). 
ZARZUELA—7,15, La granjera de Arlé1?.— 
10,45, Danza de apachas y L a maga de Oriente 
(estreno). 
APOLO.—10,30, tío que va de ayer a hoy y L a 
Buortc. 
E L CÍSNE. — 0,45, E l último Bravo,—10,15, 
Un:i miiin tanic y Ei vizconde so divierto, 
LftTINA.-C.45 y 10,i5, Variedades. 
R E Y ALFOKSO.-r, ,50 y 10.X). Vnrkdades. 
PAR!SH .-10,:V., Pres. niaoü'.n da U compara 
de cirro dé LiQlufrd Puriíh. 
CIRCO AMERICANO.-10.30, Fltadóa do ^rv, 
FSOIÍTON JAI A L A I . - P É r t d o a mía- V a -
RMIITC y Oelion contra Sojotábal y Agnirro;—A pula-
Iwirqui ¡i Ainorebietft I contra Pá-ez v Zarani 
dona. 
' 0 . - 5 , Hora femeninaA-5,3C\ H^c» i n f a n t i l . - / , i Gart.{a Cc.iom0 v reserva 
Pronusi cos meteorológicos.—S,45, Conc¿«-to de inú-I ' ú » 
•tea chls'ca por la orquesta y voces. 
NLiWCAo'i'LE.—3,45, Concierto por la orepei»-
Ia-—4.45, Soaión para eer.cí-as.—5,15, Conferencia 
pila n'üos.—G,15, Conferencia para agricultoroa.— 
7, i Pronósticcs meteorológicos.—7,35, Concierto i<x 
la orquesta do la estación y voces.—9,45 Cancio-
Adcr^CJín Nccturoa.—Niiiestra íiañora de la Al-
mudena. 
Ave María.—A las once, musa, rosario y comida 
a 40 mujeroe jiobrea. 
Cuarenu Horas.-En la parroquia dsl Salvador. 
Corte tíe Marta,—De l» Misericordia; en Saa Se-
bastián; dol llenar, en Santa Catalina de loe Do-
nados; de Begoña, ea San Ignacio de Leyóla. 
Parroquia de la Alincilena—Continúa la nove-
D« » Muestra Madre del Amor Hermoso. A las 
cinco y media do la tarde, expeeictón de 8a Di-
vina Majestad, rosario, eermún por don Justo 
Flores, ejercicio y reserva. 
ParrcquU d3 San José.—Idem ídem. A las diez, 
misa cantada con exposición de Sn Divina Majes-
tad; a la» ficto de la tarde, manifiesto, ro-ario, 
ejercicjo. Bcnnón por el «efior Suárez Fanra y ro-
«rra. 
Parroquia de San Lorenzo.-Continúa la nove-
na a Noastn Señora d<?l Perpetuo Socorro. A 
las siete y media de la tardo, exposición do Su 
Divina Majestad, nwario, eermáa pdr el seflor 
García Colomo, reserva y salve. 
Parroauia de Sin Glnés.—Conteiúa la novena a 
Nuestra Seíiora dei Amor Hermoso. A las seis do 
la tarde, ejerdc;o, sermón i ^ r el e«5or Asenlo 
Aperte y reserra. 
Parroquia dsl Salvador.—(Cuaieuta lloras,) Ter-
mina el triduo a Nuestra Señora de la Medalla 
Milagrosa. A la« oclx», expc%irión do Su Divina 
Majestad; a ln« d:ez, misa solemne, y por la tarde, 
a ías seis y media, ei-mcio, sermón por el señor 
ejercicio. 
&BEBDEEM—3,30 a 4,30, Cuarteto y canto,-
5, Conferencia pira señoras,—5,30, Conferencia pa-
ra rtiños.—7, Fronááticoa mebooroló^jtpt».—7,15, 
Concierto por la orquesta y voces y «Jazz Band»;— 
9,15, Confarcncia ñor míster A. Lloyd Jamos.— 
9,45, Concierto 3>or la orquesta y voces. 
GLASGOW.—3,30 a 4,30, Cuartoto y canto.— 
4,45, Sesión para señoras.—5,15, Conferencia para 
niños.—7, Prbná •ticos meteorológ'coa.—7,30, Reci-
tal de piano.—6,45, Conciicrto por la erquesta y 
toces.—9,15, Conferencia por rnísíer A. liloyd Ju-
mes,—9,45, Concierto por la orquesta y voces, 
voces. 
« T . S. H .5 
Con esta título ¡."v.brv de 
A laa siete y modi», rosario y 
Comenoadwas de 5amU¿o.-A i u ÜU«V•• 
T ejercicio correetondienw. „ i« T» 
' Saárado Corazón y San Francisco de Dorja.-for 
la tarde, rosario, plática, ejercicio y salve. 
PonUtlcia.-A tí» a!ote de la tarde, rosano, t4A-
tica, ejerdeia y reserva. 
J U E V E S EUCAR1ST1C0S 
Parroquias—San Ijorenzo: A las ocho—San Ó*-
bsftiáo: A las ocho-Santa Bárbara: A lae ocho. 
Santiago: A lae ocho.—San Jcrórfimo: A las ocho 
y media-Pur í s imo Cora^n do Muría: A laa ocUo 
y media—Salvador y San Nicolás: A Ua ocho-
Loa Dolores: A las ocho y media 
Iglesias—Agustinos llecolotos: A la* ocho y me-
dia, mka de comunión—Buena Dicha: Á las ocho 
y media, misa de comumón general, con «ipoeicióü. 
Calatrava-j: A las ocho y media—Capuchinas y Car-
boneras: A las siete y ocho, con eipceición—Oo-
mendadoras de Santia-o: A las ocho y media- -Es -
clavas del Sagrado Corazón (poseo de Martínci 
Campos): A lae seis, con sermón por ol padra 
Diez, 3 J—Hospital de San Francisco de Paula 
(Cuatro Caminos): A ke ocho.-Hospbtal del Car-
men: A las ocho. -Jesús : A lae siete, eicte y - .e-
d:a y ocho.—Pontificia: A las seis y a Tas ocho, 
con plátira por los padres Cordero y Martínez, 
respeotivamento.—San Manuel y San Benito: A 
las siete y a lae ocho y media.—San Pedro: A 
las ocho. 
PEREGRINACION FRANCISCANA 
A E L ESCORIAL 
Como ya se ha anunciado, se verificará maña-
na 29, sálondo de Madrid a las seis cuarenta de 
la mañana y regresando a las ocho cmcuonía de 
la noche. 
Los precios del ferrocarril (ida y vuelta) son: 
10,75 peeetae en primera, 8 pesetas en segunda y 
4,50 pespitas en tercera. 
Sf> celebrarán diversas fiesitas religiosa* por 'a 
mañana f tarde, y los peregrinos podrán visitar 
gratuitamente el monasterio y sitios reales. 
Se reobea inecripciones en los eigiíentcs pun-
to*: residencia de padres fraedsoanos de San Fer-
mín (Cisne, 12), reavdenda do padres capuchinos 
(pln.zr.. de Jesús), residencia do padres franciscanos 
de San Antonio (Aloalá, 155), colegio do la Di-
vina FaGÍrra (Santa Engracia, 112), librería ift-
bgiosa do Sucesores de Hernílndez (Paz, 6) y <o-
merdo del señor Alaba (Bordadores, 7). 
r. Hontafla (Caracas, 15). 
De cinco a ocho, exposición de Su Divina Majes-
tad, y a las Meto y medm, rosario y reserva. 
CornendaCJTís de Cántico.—Continúa la novena 
a la Yirsen Miría. A las fds de la tardo, expo 
sidór de Su Divina Majestad, cstadón. rosario, 
aermdii por don Rogelio Jnén, ejerddo y reserva. 
Ci'iStO de la Srilud.—Continúa la novena a Nues-
trn íic'iora del Perix-tno Socorro. A las once, misa 
Bolcmné con exnf^ición Su Divinn Majestad, es-
tnción ejercicio y bendición; por la tr.rde, a las 
siete, rttftnifiesto, rosario, sermón por t i padre 
Edgardo <";óinez, C. M . F . , ejercicio y re?erva. 
JCSÜS.—Continúa la r.ovena a ,1a Divina Pr.stcra 
á<! las Ahhas. A las ocho menos cunrto, rosario 7 
ejercido; por la tarde, a las siete, exposición ds 
Bu Divina Müjestnd, rosnrio, sermón por el padre 
Abdnüa de Pal.^znelo, capuchino, ejercido y reesrva. 
OltTtf.—Continúa la noveua a Nuestra Señora 
ftH Sa-rado Corsr/.n. A | M ocho, misa r e z a d a j #BSE9 faMOtí se pnMca con censnra eclesiástica.'» 
ejercicio: 
apaceoor una revista i 
las diez, niisa solemne con cxpî sic '̂m 
do Su Divina Majestad; por la tardo, a. l is -i'-.ta I 
y inedia, manifiesto, rosario, aennón por él, padre j 
semanal, órgano do Radio Madrid y portavoz de i Zacarías Míng'ioz. O. P,, ejercicio y reserva 
la Federación Nacional do nü-^ionados a la radio- ¡ EJRTfGlCIOS B E I i MFS D E M A R I ^ 
fcc:cfo:!Ía- ¡ pr.r;Tíiuia Ce San Ildefonso—A M siete 7 msdia 
Agridecwno» el envío de la nue^a revista, a tí \ ¿(k |a ¿r,h^ C4,roua <le ¡a, Eetrelíaa y ejercí-
que deseamos p r ^ ^ r a vida. de la flores, en la capilla do Nuestra Señora de 
^ £ „ -. ^ j pan'oqula CÍO San TJ.UCCS—A las siete 7 m'.>d:s j 
A L © £ 9 S S S é ü C S l " ¿ C S a O S í l C © \ do la tarde, rosario, ejercicio, felicitación sabatina i 
r fio Hü HnCrfanoí 
CCz.— A las coatrd de 
CÍEt'COS. 
flel 'jlímela Cr.r.-z>5n de .le-
la tarde, rosario, ejercicio y 
U N O B R E R O M U E R T O 
DetrCncfto do im contratista de obras 
Desde el andancio donde se encontraba 
avadando a la colocación de un rótulo en un 
Banco, silo en la Carrera de San Jerónimo, 
se cayó el obrero José Santos Rodríguez, 
quedando muerto en el acto. 
* Como ©1 andamio parece que se hallaba 
en malas condiciones, el contratista de las 
obras fué denunciado v detenido. 
1 
i £ i c o c h e d e g m n L u o y c a l i d a d 
l a v f i á S e l o c u e n -
te m u e s t r a - d e l \ i v o * 
( g v e S o d u e , r o t e / t r o ^ 
ü j e m f t o J 1 \ ¡ e l 
t o d o x i e D e b i t e e m o j " 
r i e n d a ^ 
Pedid m f c r T r i e ^ a 
\ Á > ¿ O g c i x t c j " £ i n c o L u 
(El animc'o do tal qjbriu en esta cartclc-a 
tnpone su aprobación U recomendación.) no 
\ 
P A R A I 
Unico 
L . RAMIREZ, 
" ¡ U P I T E R " 
t f l t t j para piroteeriAQ da ediflrios 
3. COLOftEROS, 3. Mf.DRiD. Telf.'» 100. 
l^acnraeien alo SB^nJu^a? 
3 ?on tmy «MniMtiM y roslsicntes. i 
| FCDIDOS: LUriijolcra IMeitofiUhi J:lliv,,• l 
'mKx-axr***. m- .L. VALENCIA i 
V H i- s E N T A NTB R 
•ol»en*« B Í M I I M rsr» TS . . 
«• wi/^'i.ns. ennhtT económi. 
« • Kümsmcr.te ^rfactjM* 
™ WW" ««• . JRat t i , . 
Oiubn. Arirt^ , 18, mbi^ 
0 C A S ! O N 
v •• • ¡a 1.) I pjiN w-M-anj, 
u«m«fl}9i i minM« C^M 
f-nin, hr*ei, thmfí iéé fU« 
rencia. Alvnrez; i a 8 Sal 2 
i i ¡ w m M ü lie CÜI m O r s o s o i a i 
i k i i A CÜRAll 1,A VUBSBCULOBIS. WiONgUlTlS, 
(LAlAHUOb CKON1COS. IKli'jáCCION'K8 GUIPALdiJ 
íü .or.aUuyejite itoi iporit» i&ipir.ucna. 
I A R M A C I A DIL DOCTOlí Hl;NEÜICTO 
BJIN FLKNftKDÜ. 4J.-MADB10 
(69 E ~ L ~ « 3 E l E 3 A T B : 
WAIHUl).—Afio XIV—N6m. i.638 
É aadL*. Û KB K.Aaj *.£M~ umCtm tt̂ tm i 
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•IRWMIBIM m i l «JLP M«W ULá «¿w «¿a U u M^B ĴLS M£H mJLo ni» i 
I • fi c olfo B̂ "» ülVa «í^i • la u ¡ilí • ^ Ü • OVB anTii i r» • b" «Tí! cll"S «Ta ! • • y • ^¡fü íTSaTó ¿T» iTffó ¡TTT • • B • a 8 ñ oTí ¡rSTa •H » ¡Tíí ^TI i 
^ i^: ̂  LÍ: LÍ: ̂  ^ : 
Las Cámaras Rojas Goodyear se construyen principal-
mente para retener el aire, que es lo qne se necesita 
que haga una cámara. Y las Cámaras Rojas Goodyear hacen 
esto sin interrupción por un largo período de tiempo. 
Las Cámaras Rojas Goodyear son de construcción lami-
nada, es decir, por superposición de laminitas de caucho, 
evitándose así defectos del material y que se cuartee la cá-
mara por efecto de un pinchazo. E l parche de la válvula se 
vulcaniza con la cámara, pues los otros sistemas de cons-
trucción tienen tendencia a permitir escapes de aire en este 
punto. 
Las Cámaras Rojas Goodyear son las preferidas de los 
automovilistas en todas partes. 
¿Por qué no compra estas excelentes Cámaras Rojas Good-
year a ia primera oportunidad? 
1-2429 
C A M A R A S R O J A S 
La mejor sastrería para cabaJleros 
y niños. 
Trajes larahíes. Americanas de 
alpaca y punto y pantalones de 
tennis. 
Trajes para comunióD, gran vacie-
dad. Lazos y bandas. 
Pijamas para caballeros y niños. 
Preciosos regalos. 
P R E C I A D O S , 2 8 
C A R M E N , 3 7 
R O M P E L A N Z A S , 2 
t 
E L S E Ñ O R 
M i g u e l 
y G ó m e z d e l a F u e n t e 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 6 d e m a y o d e 1 9 2 4 
A LOS OCHENTA Y CUATRO AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bcadiolón 
de Su Santidad 
R . L P . 
Su diroctor espiritual; su desconsolada esposa, don Segunda Gu-
tiérree-Solana; hijos, doña Juana, don Valentín, doña Matilde y don 
Isidro; hijos políticos, nietos, sobrinos, primes y demás parientes, 
PARTICIPAN a sus amigos tan sensible pérdida y les 
ruegan enoemienden so alma a Dios. 
La conducción del cadáver ve verificará hoy 28 del actnal, a las 
TRES do la tardo, dosde la casa mortuoria, calle de México, 2, ¡fertel, 
a la estación del Norte para su traslado e inhumación en el panteón 
de familia, en Arredondo (Santander). 
Ro se reparten esquelas. No admiten coronas. 
Durante la mañana de hoy ee celebrarán misas en la capilla ar-
diente El funeral «in rorporo insepulto:» BO celebrara en Arredon-
do (Santander) el día 29, ^ ( M ^ T Á J ^ F 
rroqnla de Nuestra Señora del Pilar 0Je Msdnd) el día 2 de jumo, 
R la misma hora 
füWSaABIA P£L CAECttEN, INFAHTftS, 25.-Bíía caá no pertenece al Trust. 
Nuevo® mo<Mos en 
sombreros para señora, 
cascos de paja, arma-
duras, flores y adornos 
a precios sin igual. Ca-
sa Fémina. Montera, 4, 
entresuelo. 
m m u m 
XnEirmocco-
nes fabri-
car sm maquinaria cervezas, 
gaseosas, sifones, jarabes, hie-
lo, licores, porfumerla, colas, 
bamioas, jabones, abunce, et-
cétera. Formulario completo, 
6 pesetas; sellos o reembolso. 
Instituto «GIL-DOLS». BOT 
(TARRAGONA) 
o s e 
12, CRUZ, 12. 
Primera casa en electricidad 
y artículos para regalo. 
t -i 
P a r a q u i t a r s e 
e s e g r i l l e t e . • < » 
Lo más conveniente es beber en 
todas las comidas ia mejor de las 
aguas minerales, que usíed mismo 
puede prepararse, veriiendo en 
un litro de agua un paquete de 
De este modo, obtendrá una cura-
ción rápida de todas Ies afecciones 
dolorosas que tengan como ori-
gen, este veneno : el á c ido ú r i c o * 
R E U M A T I S M O S . GOTA, P 8 E 0 R & 
C o n u n a c a j a d e 12 
p a q u e t e s p u e d e n o b t e -
n e r s e 12 l i t ros d e a g u a 
:\ m i n e r a l . » • • * 
DeposUflrio único p o r a E s p 5 ñ o : ~ 
íJíaliiecíinjeníss U i M i OlíüESES 
P A S C O de la I n d u s t r i a , i 4 ' B a r c e l o n a 
Y en lodí»» los butna» Formad^ y Pi$|titrfef 
Oficina de gestión para la 
m u v w i m i o i DE FÍÍICÍIS 
DIRECTOR: DON SEVERIANO DE LA PEÑA 
ARQUITECTO Y ABOGADO 
C« A O Q • ^ (frente al Congreso 
b a R A g U S t m , Z , J . j de los Diputados) 
Horas: de 5 a 7 
V E N T A D E E D I F I C I O 
Se vende fábrica situada en barrio céntrico con agua 
y luz, 13.551 pies cuadrados. Dirigirse por escrito: 
Buzón W. AGENCIA P R A D O - T E L L O . Cruz, 10. 
N O D E J E B E ' 
la gran liquidación qne per traspa-
so hace la CASA YERGELIA. Re-
baja 20 y hasta 5© por 100 en per-
fumería, objetos de arte para rega-
los, artículos para viaje, etcétera, 
etcétera. GRAN VÍA, 16 
L A L U M I N I O 
PRECIADOS, 58 Y 60 
Artículos v precios especiales para COMDNIDADES, HO-
T E L E S , CÜL.JfiUIOS. H O S F I T A L E S , E T C E T E R A , E T C . 




AVENIDA PI Y M A R G A L E , 5, entio. (Segunda Gran Yía.) 
RiETfiLBROIGA RIBOIILESD 
I I A REDUCIDO NOTABLEMENTE LOS PRECIOS, 
TANTO EN BRONCES Y ORFEBRERIA RELIGIOSA 
COJMO EN SUS ACREDITADAS 
I M A G E N E S . B a r q u i l l o , 3 0 
M A R Í A C A I M O S A 
Artículos para jardín, heladoras, armarios frigorífiooa, 
tbermos, filtros, jaulas, cafeteras, etcétera. 
CRUZ, 31, y GATO. 2 
s f i m ignoras 9 rüoos 
I m m ceteÉ eo ĉ sces de U M t m 
P R E C I O S MUY VENTAJOSOS 
AVENIDA P I Y MARGALE, S, entio. (Segunda Gran Vía.) 
e ñ s s 
Miliares úonde elegir. 
WATERMAN, SWAN, CONKLIN 
MONTBLAÍÍC, STRONG, TCWER 
Desde 7 pesetas. 
COMPÜSTÜIRAS P L U M I L L A S 
i © z o ^ r s i i. 
C a s a C a r r e r o 
M U E B L E S 
Alcoba completa, barnizada, 
950 pesetas. Comedor comple-
to, castaño, 675 pesetas. 
B A R Q U I L L O , 13 y 15. 
m m \ m de pintar 
Í encalar ; bacán el trabajo H 0 hombres. Pedid catálogo t 
JttttUu. Grnber. Ap&f£,o iSSi 
BILfi&Ü 
ifinioiiíioresi 
Alimentad vuestras aves «JÍ 
huesos molidos. Sorprendente 
resaltados. Pedid catálogo d; 
molinos para huesos a MatthJ» 
Gruher. Apart.» 185. Bilbaa. 
\ PEnFUffe c u fifí finOJCfíL' ' 
SIN fíKÑO. 
ALMONEDAS 
ALMONEDA. C a m a s . BO-
mier, 37,i0; cameras, 50; 
matrimonio, 65; colchones, 
15; cameros, 22,50; matri-
m o n i o , 35; armarios la-
na, 150; ropero, 110; lava-
bos completos, 26; mesas co-
roeder, 22,.';0; mesillas noche, 
15; sillas, 6; percharos, 20; 
camas doradas, máquinas es-
cribir, coser Sinper, gramófo-
n c a. alhajas- Estrella, JO-
lana, 23- Matesanz-
P A R T I C U L A R E S : Compro 
alhajas, antigüedades, pianos, 
autopíanos, máquinas escribir, 
fotográficas, escopetas, objetos'. 
Serna. Hortaleza, 9. 
COMPRO alhajas, dentadu-
ras, oro, platino, plata. Pía-
za Mayor, 23 (esquina Ciu-
dad-Rodrigo) , platería. 
A L Q U I L E R E S 
A V I L A , al<iuílanse bótales 
amueblados, confortables, jar-
dín, manantiales abundantes. 
Del mercado, diez minutos. 
Viuda do Goitia. 
P A R T I C U L A R cede oepacio-
sas habitaciones exteriores, 
sitio céntrico, a personas hono-
rables, posición; hay teléfo-
no. Razón en esta Adminis-
tración. 
PISOS de lujo, se alquilan. 
Covarnibias, 9. 
AUTOMOVILES 
¡ j NEUMATICOS, bandajes!! 
Dunioji, GooSritó, Mlclielin, 
GOodyear. ¡ ¡ Garantizados! ! 
¡ ¡ Compren precios!! C a s a 
Ardid. Genoía, 4. Exportación 
provinciís. 
DEMANDAS 
F A L T A N dos inspectores de 
producción para Madrid y dos 
para loa partidos judicialss; 
sueldo inicial, 100 pesetas men 
suales, más tanto \KÍX ciento 
cobranza y comisión fácil, 
casi fija, muy superior suel-
do; garantía precisa, cinco 
mil pesetas metálico o naiH 
del Estado. Banco Peninsu-
lar. Arenal, 20; de doce a 
doe y cinco a siete. 
S E C R E T A R I O , contable de 
Sociedad jndustrlal, llevando 
además contabilidad adminis-
tración ha<feonda privada, tra 
taría duefio comercio, indus-
trial o particular para llevar 
oontabilidad desde las diez y 
ocho en adelante, en Madrid. 
Inmejorables referencias. Di 
rfgid ofertas 4 €401». Mon-
tera, 19. Anuncios. 
OPTICA 
PARA conservar visU, tr5«-
tales Punktal ¿eiss. Casa Dn-
bosc, óptico- Arenal, 21. 
PERSIANAS, verdadero soV 
do; vea procios. Roberto Más, 
Conde Xiqnens, 6. 
LACITOS, bandas prime» 
comunión, UmiUaa miperioroa 
para confecciones, pelo oaJbr», 
blanco, negro, colores; cor-
sés, fajas. Grandes enrtidos.. 
Cedes, Atocha, 9. 
N E C E S I T A S E mujer forma; 
para todo, que sepa co<?tura, 
prefiriendy inclusera.. Infor-
míifin: Orfila, 4, segundo 
izquierda; de cuatro a seis. 
PERDIDAS 
P E R D I D A sortija, alrededo-
res estación Mediodía, sema-
na última. Gratificaré: Gra-
vina, 11 duplicado, portería. | 
PERDIDA fajo billetes con 
5.000 pesetas. Se ruega en-
tregar plaza Indcpendenda 5 
jtorteifa, donde derán por.' 
menores. 
VINOS finos de mesa. Tinto 
comente, 7,50. Tinto aflej0! 
9,50. Tinto Valdepeñas, í | 
Blanoo añejo, primera, M? 
los 16 litros. Eioja tinto, cla-
rete, las 12 botellas, 10,80. 
Servicio a domicilio. Espaü» 
Vinícola, San Mateo, 8. Te-
léfono 3.G09. 
VENDO solar oalle Andrés 
Mellado. Gabino Fernández. 
Bravo Mur'ilío, 179. 
COMPRAS 
S E L L O S ispuñoles. p̂ go loi 
más altos precios, con pr». 
ferencia de IRíO a 1873 
Cruz, J- Madrid-
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Hispano Belga, 
ILn-taleza, 27, principales, prá 
ximo Puerta Sol y Gran Via. 
Magníficas habitaciones c o n 
mirador, cocina pr;mer orden, 
cn&rtoa bailo, especial para fa-
miiias y estables, siete a doco 
pc-setas. 
OFERTAS 
S E Ñ O R A des-̂ a colocarse 
llevar casa, entura. Carde-
nal Ctsneroe, 28, tercero. 
VENTAS 
ANTIGÜEDADES: cuadra, 
preciosos. Galerías Ferreres. 
Urretera del Este, 2 vYea-
tas). 
P E R S I Á Ñ A S T l ^ J m e t r o . 
Limpieza alfombrao, t-stera^ 
Miis. San Marcos, 26. 
GAFAS pasta para el polvo 
y sol. desde 3.45. Estuches Blntninio a 8. Diez. Espoz y 
Mina, 5. 
DOS^CASAS, jardín, huerta, 
vaquería, gran odiflcio; to-
tal, 40.000 pies, todo a tres 
pesetas pie. Aivarez; cuatro 
a ocho. Sal, 2. 
VARIOS 
J I P I S , venta, reforma, Mm-
pianse, dándoles forma «nod». 
Cádiz, 7, segundo. 
e l N E M A T O & R A F O, 
selección Mavi- Películas 
cogidas a baso do arto y nao 
raiidad. Depósito: Ivxlr'g<>'>* 
Snn Pedro, 57. Madrid-
1 -
CORRESPONSALES, ajen-
ies ^publicsdíid, p m í o » r^ 
vista' fiuaaicicra, prósicna pn' 
blicación, toda.s copi tales, pw* 
blos importantes. Buena* 
misiouos. Ofcrtaa, onviai^» 
sollos para oontoateciáo. 
llar GaJlrgo. Espiral Sw1' 
to. 33. Madrid. \ 
INFORMES comercia'fe' y 
ixvrticularoe. Alvares; cnfttr0 
a ocho. Sal, %. 
